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Oi, muistatko vielä sen virren, virren, joka puhutteli, antoi voimaa ja uskoa tulevaan vaikeana 
hetkenä? Kun sanat ovat loppuneet, ja elämä on tuntunut olevan kuin suuri kysymysmerkki, 
virren tai hengellisen laulun säe on välittänyt tai palauttanut mieleen jonkin kokemuksen, 
johon vaikeuksien kuormittama ihminen on kyennyt tarttumaan.1 
 
Virsi kuuluu suomalaiseen kulttuuriperintöön. Siksi sitä edelleen lauletaan yhteisissä juhlissa, 
kuten koulun päättäjäisissä. Virsi on syvälle syöpynyt suomalaisen mielenmaisemaan. 
Alkavalla vuosituhannella se on myös saanut ansaitsemaansa huomiota Suomessa, kun muun 
muassa jazz- ja iskelmämuusikot ovat innostuneet virsien soittamisesta ja laulamisesta. Useat 
virsi-levyt ovat päässeet levylistojen kärkisijoille. Tämä eräänlainen virren sekularisoituminen, 
tai jonkin asteinen juurilleen palaaminen, on ehkä madaltamassa kynnystä virren laulamiseen, 
jos ei nyt aivan veisaamiseen.2  
 
Hengelliset laulut ja virret ovat aina olleet tärkeä osa kristillistä elämää. Virsi kuuluu 
seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin ja pyhiin toimituksiin sekä yksityiseen hartauteen. 
Virrellä onkin näissä aivan oma tehtävänsä.3 Vuoden 1986 virsikirjan esipuheessa todetaan: 
”Virsistä saamme iloa ja voimaa elämään, saamme laulaa iloamme ja hätäämme, kuulla 
Jumalan puhuttelun. Virren veisuu on yhtä aikaa julistusta, opetusta, sielunhoitoa ja yhteyden 
kokemista.”
4
  Virrellä on siis selvä sielunhoidollinen funktio. 
 
Jumalanpalveluselämään syvällisesti perehtynyt emerituspiispa Yrjö Sariola on kuvannut 
monipuolisesti musiikin ulottuvuuksia ja merkitystä ihmiselle. Hänen mukaansa kirkossamme 
                                                           
1 Kolehmainen 1991, 8–9; Elorinne 1991, 18. 
2 Nissinen 2004, 77. 
3 Lempiäinen 1988, 11; Pajamo 1991, 11. 
4 VK s. 8 
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musiikin, ja sen harjoittamisen, teologisiin kysymyksiin on paneuduttu hyvin vähän. Sariola 
on monessa yhteydessä tuonut esille Martti Lutherin ajatusta siitä, kuinka kristillinen usko 
näkee musiikissa erikoisesti Jumalan luomistyön ja lahjan ja ylistää Jumalaa siinä.5 
 
Pöytäpuheissaan Luther mainitsee pitävänsä musiikkia teologian jälkeen suurimmassa 
kunniassa, koska se luo vilpitöntä iloa ja karkottaa paholaisen. Parasta huojennusta 
murheelliselle on musiikki: ”Saatana on sen vihollinen, koska sillä voidaan karkottaa monia 
ahdinkoja ja synkkiä ajatuksia.”6 Ihmisäänellä laulettu Sana koskettaa tunne-elämää.7 
 
Musiikin tervehdyttävistä ominaisuuksista on monenlaisia kuvauksia kirjallisuudessa. 
Kirjallisuudessa tutuin näistä varmasti monille on Samuelin kirjan kertomus Saulista ja 
Daavidista. (1. Sam. 16:23). Ääni ja musiikki voivat olla väline henkiseen kasvuun. Ihmistä 
voidaan musiikin avulla auttaa henkisten väsymystilojen ja kriisien yli. Sariolan mukaan 
musiikki voi, vapauttaessaan ihmistä ”raskaista affekteista”, tervehdyttää ihmistä myös 
sosiaaliseettisesti.8 Musiikilla on ominaisuuksia, joita ei ehkä muilla keinoin saavuteta.9 Sen 
avulla voidaan myös tavoittaa sellaista mikä muuten on vaikeasti kohdattavaa.10  
                                                           
5 Sariola 1986, 12, 14.  Sariola viittaa musiikin teologiaa käsittelevässä luvussaan Vanhan testamentin psalmeihin ja  Uuden 
testamentin kohtiin, esim. Kol. 3:16:”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne 
kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” (s. 
17). Hän asettaa myös suuren joukon kysymyksiä suhteessa musiikin teologiseen tutkimiseen: Miten ihmiskuva vaikuttaa 
näkemykseen musiikista? Mikä merkitys on elämyksellä ja esteettisellä nautinnolla? Miten musiikki edistää ihmisen 
persoonallista kasvua? Millä tavalla se tuntuu ihmisten keskinäisissä suhteissa? Vaikuttaako se yhteiskuntaa 
tervehdyttävästi, vai onko sillä myös kielteisiä seurauksia? Voidaanko tehdä eroa maallisen ja hengellisen musiikin välille? 
(s.19). Viimeiseen kysymykseen hän vastaa toisessa yhteydessä: ”Kirkkomusiikilla ei ole mitään omaa ”kristillistä” tai 
pyhää luonnetta. Se on aivan samojen musiikin lakien mukaista niin kuin muukin musiikki. Käsitys musiikista Jumalan 
luomislahjana vapauttaa näin musiikin olemaan oma itsensä.” Sariola mainitsee tämän olevan oikeinymmärrettynä 
musiikin autonomisuutta. Sariola 2003, 21–22.   
6 Luther 1983, 52. 
7 Luther 1983, 52; Sariola 1986, 22, 37–38.Tosin musiikki voi olla myös, huonosti käytettynä, ”saatanallista hoilotusta ja 
posetiivin pyöritystä”, Lutherin sanoin.  Sariola 2003, 24. 
8 Sariola 1986, 38. 
9 Musiikin affektit saattavat saattaa sielun jopa ekstaattiseen tilaan, vapautumiseen aistien ja luonnollisen maailman 
havainnoinnin rajoista. Kircher (1660) on kuvannut tällaista kokemustaan kirjassa Theodidactuksen ekstaasi ja Cosmielin 
ilmestys: ”Verrattomalla yhteissoitolla voideltu sielu temmattiin erään epätavanomaisen affektin avulla ihmeelliseen 
taivaankappaleiden harmoniaan --- sen tähden edellä mainitun yhteissoiton kauneudet kiihdyttivät jo harmonisia kulkuja 
täynnä olevan ja musiikista haltioituneen sielun erilaisiin mielikuviin ja ajatuksiin.” Sarjala. 2002, 191. 
 
10 Kurkela 2004, 14. Kurkela kirjoittaa ”siirtymätilasta” - ilmiöstä, joka liittyy ihmisen varhaislapsuuden kehitykseen ja 
toisaalta elämän realiteettien kohtaamiseen. Tässä siirtymätilassa ihminen kokee muun muassa musiikin ja ”voi ilmentää 
syvimpiä tunteitaan ja jakaa niitä”: ”Musiikissa ihminen saattaa kohdata raadollisia ja vaikeita asioita, mutta usein se 
houkuttelee esiin sellaistakin, mikä ihmisessä on kauneinta ja jalointa.” 
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Reijo Holopainen on kirjassaan Musiikin henkiset ja parantavat ominaisuudet käsitellyt äänen 
ja musiikin monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Hän viittaa muun muassa gregoriaanisen 
kirkkomusiikin uuteen tulemiseen, ja nykyihmisen hengen todellisuuden ja yksinkertaisuuden 
etsinnän tarpeeseen.11 Holopainen esittelee myös professori Reznikoffin gregoriaanista laulua 
käyttävän ääniterapian:   
 
Konteplatiivinen ääniterapia on yhteyksissä ihmisen syvimpään tietoisuuteen. Se luo 
mahdollisuuden löytää parantavia voimavaroja, jotka edelleen voidaan kanavoida esimerkiksi 
hermo- ja aivosairauksien hoitoon. Yksi tämän ajan merkittävin laulun sovellutus tarjoaa apua 
loppuun palaneiden ja romahtaneiden ihmisten henkiseen ja fyysiseen tilaan. Määrätynlainen 
äänen harmonia lisää ruumiin elämänvoimia melko nopeasti. Laulu hoitaa yhtälailla terveitä 
ihmisiä. Äänien avulla melkeinpä kuka tahansa voi löytää itsestään voimavaroja, tasapainoa ja 
kykyä rentoutua. Terapiassa ihmisen syvät tietoisuuden tasot heräävät toimimaan. Laulu muuttuu 
sielunhoidolliseksi kokemukseksi. s.49, 52. 
 
Ortodoksisessa kirkossa kirkkolaulua pidetään jumalanpalveluksessa ikonitaiteen 
rinnakkaismuotona. Sen välityksellä on uskon traditio siirtynyt suullisesti polvesta polveen 
aina alkukirkon ajoista lähtien.12 Myös luterilaisen kirkon jatkuvasti uudistuvassa 
jumalanpalveluksessa on viime aikoina pyritty liturgisille alkulähteille. Virsikirjankin 
uudistaminen aika ajoin vastaamaan sen hetkistä kieltä ja tarvetta on katsottu 
välttämättömäksi.13 Usko ja luottamus Jumalaan ja Jeesuksen sovitustyöhön on siirtynyt 
                                                           
11 Holopainen 1995, 35, 42. Kirjansa alkulauseessa Holopainen nostaa esiin filosofi Arthur Schopenhauerin joka korosti 
musiikin keskeistä yhteyttä ihmisen elämänkokonaisuuteen. Hän sanoo eksyneen ihmisen etsivän musiikin kautta omaa 
vastaavuuttaan. ”Musiikin laadulla on suuri merkitys; etsimällä musiikin henkeä, kontemplaatiota voi uudistua valtavasti.” 
(s.12). Holopainen käsittelee mielenkiintoisesti aihetta sävelasteikot ja viritysjärjestelmät: ”Alkuperäisessä barokin ajan 
urkumusiikissa sointuja käytettiin tietoisesti repimään kuulijaa auki. Loppusoinnut kuitenkin aina antoivat rauhan mielelle. 
Harmonian tehoa vain lisättiin keskivaiheen myrskyisillä ja riipaisevilla sävelelämyksillä. Näin urkuvirtuoosit kuten 
italialainen Frescobaldi Girolamo (1583–1643) pyrkivät musiikillaan kuulijan puhuttelemiseen.” (s.34). Itse olen kokenut 
edellä mainitulla tavalla onnistuneen musiikkielämyksen Kuopiossa, Kari Jussilan soittaessa barokkimusiikkia uruilla. 
 
12 Sariola 1986, 104; Holopainen 1995, 39. Sivulla 41: ”Avomielinen ihminen voi helposti aistia liturgian voiman 
esimerkiksi vierailemalla liturgiajumalanpalveluksessa. Jos vieras on tarkkaavainen, hän havaitsee, että kirkkoon 
kokoontuneet ihmiset täyttyvät onnellisuuden tunteella.” ”Hymnien jatkuva laulaminen jumalanpalveluksissa tähtää yhteen 
päämäärään, Kristuksen kohtaamiseen. Kärsivällisyydellä, nöyryydellä, laulun, suitsukkeiden ja sanan vaikutuksella 
pyritään eklesioitumiseen, pyhittymiseen, joka vapauttaa ihmisen tunteen ahtaan itsen rajoista.” ”Ortodoksitutkijoita 
lainaten voi vaan sanoa, että samalla tavalla kuin kala voi uida vain vedessä, ihminen voi rukoilla täysin esteettömästi vain 
jumalanpalveluksen ilmapiirissä.” 
 
13 Virsikirjauudistus (1973–1986) oli kuitenkin monelle vanhukselle ja muillekin virsien ystäville vaikea asia kohdattavaksi. 
Esimerkkinä siitä mainitsen mummoni Xenia Lydia Ristiharjun: Hän rakasti virsiä, mutta vanhaksi tultuaan hän oli lähes 
kuuro ja sokea. Viherkaihi vei vähitellen näön hänen silmistään. Hänellä oli ”kiikarilinssi”, jolla hän saattoi vielä lukea 
jonkin verran. Hän kertoi minulle vuonna 1986: ”Opettelin 60 virttä ulkoa, kun nyt vielä näen jotakin, että voin sitten niitä 
laulaa, kun en enää näe. Mutta kissanviikset! Ne meni ja muutti virsikirjan!” Mummoni ilo vanhuudessa oli ollut 
virrenveisuu, kun hän ei enää nähnyt tehdä käsitöitäkään, mutta nyt hänen elämästään katosi ilo ja motivaatio. Mummoni 
tomumaja siunattiin haudan lepoon samana adventtina, kun uusi virsikirja tuli käyttöön.  
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luterilaisessa kirkossakin virsien ja hengellisten laulujen välityksellä sukupolvelta toiselle.14 
Sariola korostaa virsilaulun yhteisöllistä merkitystä sekä viittaa virren kaksisuuntaiseen 
ulottuvuuteen Jumalan puhutteluna ja ihmisen vastauksena Jumalan puhutteluun.15 Musiikilla 
on keskeinen merkitys osana uskonnollista kokemusta. Sen avulla ihmiset voivat jakaa 
keskenään sisäistä maailmaansa, sekä voivat asettua yhteyteen pyhänä koetun, ei-inhimillisen 
kanssa. Sillä on näin myös ihmisten välistä yhteyttä laajentava merkitys, sekä ulottuvuus joka 
yltää oman yhteisömme ulkopuolelle. Toisaalta voi käydä niin, kuin teologian tohtori, 
professori Martti Nissinen kirjoittaa, että uskonnollisella tekstillä varustettu musiikki, jonka 
”kieli on kuulijalle vierasta, jopa vastenmielistä”, jättää kuulijan ulkopuoliseksi keskinäisestä 
yhteydestä ja ilman kokemusta jumalayhteydestä.16  
 
Diplomiurkuri, rovasti Osmo Vatanen kirjoittaa artikkelissaan Ajatuksia liturgisesta musiikista 
jumalanpalveluksen musiikin olevan enemmän kuin vain ”neutraali kanava, jonka läpi sisältö 
virtaa”. Se ei ole myöskään pelkkä tunnetilojen synnyttäjä tai välittäjä vaan siinä saavat soivan 
muodon Jumalan rakkaus ja evankeliumi sekä seurakunnan avunhuuto, ilo ja luottamus. 
”Musiikki ei vain kerro jossakin olevasta Jumalan rakkaudesta tai seurakunnan ilosta vaan on 
tämän rakkauden ja ilon epifania.” Näin myös musiikki on ihmisen reaktiota siihen, että 
Jumala on antanut itsensä. Silloin se myös lähtee vakuuttavasti sydämestä. Mutta ei ole 
olemassa musiikin kieltä, joka olisi ajatonta ja paikatonta ja toimisi aina ja kaikkialla vaan 
musiikin tulee toimia siinä kontekstissa, minkä aikakauden ihmisiä se edustaa. Erityisesti 
seurakunnan laulu ja soitto joutuu tässä tarkastelun kohteeksi. Esimerkiksi Vatanen nostaa 
valistuksen ajan, jolloin jumalanpalveluksen musiikin odotettiin olevan juhlavaa, harrasta, 
vakavaa ja yksinkertaista. Myös musiikin kirkollista objektiivisuutta korostettiin. Tämän 
vaatimuksen jäljet ovat edelleen nähtävissä. Hyvässä tarkoituksessa on tehty musiikkia, joka 
kuitenkin on koettu etäiseksi.17  
                                                                                                                                                                                                       
 
14 vrt. esim. herätysliikkeet ja niiden laulukirjat. Ks. myös Holopainen 1995, 47. Holopainen arvelee tulevaisuuden kirkossa 
mystiikan korostuvan, palataan alkulähteille tai sitten ”kristillisyys rappeutuu kokonaan, muuttuu opinkappaleeksi”. Tosin 
Holopainen ei kirjassaan tarkastele musiikkia erityisesti kristillisestä näkökulmasta. Hänellä näyttävät kristinuskon kanssa 
samalla viivalla olevan esimerkiksi buddhalaiset sekä esoteeriset uskonnot. 
 
15  Sariola 1986, 106. Hän viittaa Timo Veijolan esille nostamaan Jumalan ja ihmisen väliseen dialogiin Raamatun sanassa. 
Ks. esimerkiksi. Veijola 1990, 104–107 ja 1982, 33–41. 
16 Nissinen 2004, 15, 24–25. 
17 Vatanen 1994, 33–36.  
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Tutkimuksessani Miten virsikirja antaa sanat läheisensä menettäneen surutyöhön? etsin 
vastausta siihen, onko virsikirjasta mahdollista löytää apua läheisensä menettäneen 
surutyöhön. Tutkimus kulkee hymnologian ja sielunhoidon välimaastossa. Suruun ja 
läheisensä poismenoa surevan ihmisen maailmaan olen pyrkinyt eläytymään erilaisten suru- ja 
sielunhoidollisten kirjojen avulla. Olen myös itse joutunut suremaan läheisen ihmisen 
menetystä. Tutkimustyö onkin merkinnyt itselleni myös surutyön tekemistä. Toivon, että se on 
antamassa lukijallekin kosketuspintaa omiin tunteisiin ja suruun, vaikka sen ensisijaisena 
tarkoituksena on tieteellisin keinoin tutkia virsien tekstien merkitystä surutyössä. 
 
Vaikka virsien sävelmillä voi katsoa olevan hyvin suuren merkityksen virsien kokonaisuuden 
kannalta, rajaan tutkimusalueen selkeästi hymnologiaan18: virsien sävelmät jätän 
enimmäkseen huomioimatta. Myöskään virsirunoilijoiden elämänkertoihin en ole yleensä 
puuttunut, enkä siihen, miten ne ovat vaikuttaneet virsien syntyyn tai luonteeseen.19  
 
Virsikirja on kuin kori, johon on kerätty virsiä erilaisilta aikakausilta. Ymmärtääksemme 
nykyistä virsikirjaamme meidän on tunnettava sen historiaa. Siksi olen melko laajasti 
paneutunut virsikirjan historian ja myös virren luonteen tarkasteluun. Virret eivät ole erossa 
ympäröivästä kulttuurista, vaan heijastavat tapaa kohdata asioita. Itkuvirren maailmaan 
tutustuminen aukaisee meille mahdollisuuden kurkistaa muinaissuomalaiseen tapaan kohdata 
suru. Kuolema on asia, joka yhdistää kristikuntaa keskenään: kuoleman edessä olemme kaikki 









                                                           
18 ks. hymnologian määrittelystä s. 13. 
19 Lempiäinen on laatinut kokoelman virsirunoilijoiden elämänkertatietoja: Lempiäinen 1988, 195–370. 
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2.    SANAT, RUNOT JA VIRSI 
               




Sanalla on mahtava voima. Jaakobin kirjeen kirjoittaja kuvaa tätä mahtia, sitä kuinka sanalla 
voidaan saada aikaan hyvää, mutta jos emme hillitse kieltämme, myös paljon pahaa. Sanalla 
voidaan haavoittaa ja parantaa, tuomita ja armahtaa, sitoa ja päästää. Liisa Salakka ihmettelee 
artikkelissaan Runo vuorovaikutuksen välineenä, mistä sanalla on tämä mahti. Mutta eipä 
hänkään siihen ratkaisua tunnu löytävän.20  
 
Johanneksen evankeliumi alkaa hyvin vahvasti: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja 
Sana oli Jumala. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt 
ilman häntä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Johanneksen mukaan Jumalan 
sanassa on luova voima. 
 
Sanan lihaksi tulemista voi arkipäiväisen esimerkin mukaan olla se, kun suunnittelemme jotain 
työtä tai projektia, joka sitten toteutetaan. Suunnitelman toteutuessa sana saa varsinaisen 
merkityssisältönsä esiin. Kristillisen uskon mukaan Sanan lihaksi tuleminen Jeesuksessa toi 
Jumalan rakkauden silmillä nähtäväksi, korvilla kuultavaksi ja käsin koskettavaksi. 
 
Artikkelissaan Sanojen tanssi kulttuuripsykologi, dosentti Juhani Ihanus kuvaa hetkeä, kun 
runoilijan mielikuvat muuttuvat sanoiksi ja sanat synnyttävät eteemme uusia näkyjä: 
 
 
Myyttien, visioiden, symbolien ja metaforien tanssi ja mielikuvituksen pyörre nousevat kielen 
kautta ja läpi tietoisuuden arkaaiseksi merkitysliikkeeksi. Sanojen tanssi on merkitysten tropismia, 
ojentautumista ja kurottautumista tuntemattomaan. Tuo tanssi ulottuu ennen sanomatta 
jääneeseen, toistaiseksi vaiettuun aikaan ja tilaan.” ”Yksi runon sana tai kielikuva voi avata 
tunteiden ja kokemusten kirjon. Runo nauraa ja nyyhkyttää, iloitsee ja suree, raivoaa ja on lempeä, 
kaipaa päivistä pois ja on hetkessä läsnä.
21
   
 
 
                                                           
20 Salakka 1989, 28. 
21 Ihanus 1985, 31. 
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Toisessa artikkelissaan Halun kieli Ihanus kuvailee sitä, kuinka sanojen lääkitsevä vaikutus on 
tunnettu kautta historian eri kulttuureissa. Hän lainaa kreikkalaisen filosofi Gorgiaksen sanoja 
siitä, kuinka ”jotkin sanat surettavat, toiset ilahduttavat, pelottavat, rohkaisevat, toiset taas 
vahingollisella kaunopuheisuudellaan myrkyttävät ja lumoavat”.22  Myös ajattelu on kieltä.23 
 
Sanoilla voi leikitellä, niissä voivat todella vaikka ”lepattaa liekit”, mutta ne eivät polta. 
Runoilla voidaan vertauskuvallisesti, metaforan kautta, viitata tapahtumiin. Tai niiden kieli voi 
olla täysin utopistista, mutta kuitenkin lääkitsevää. Juha Sandberg kuvaa artikkelissaan 
Kantavat sanat, runon mahdollisuuksia. Sitä, kuinka se ”kolkuttelee ovia, törmää sekä itsen, 
että maailman rajoihin”:  
 
 
Kapinoiden edetään kohti vääjäämättömiä myönnytyksiä. Silloitetaan niitä kuiluja, joita yhä 
uudestaan repeilee sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välille. Tehdään jonkinlaista uutteraa 
surutyötä, aina jonkin puuttumisen, vaille jäämisen, tyhjän paikan ääressä, joka on virittynyt 




Myös uskonnon äidinkielenä on runous.25 William James26 on mielenkiintoisessa kirjassaan 
Uskonnollinen kokemus todennut: ”Useimmat meistä muistavat, miten joissakin runoissa oli 
voimakkaasti liikuttava voima, kun nuorena niitä luimme.”  
 
 
 Se oli kuin irrationaaliseen johtava ovi, jonka läpi todellisuuden salaperäisyys, elämän 
rajattomuus ja tuska hiipi sydämeen ja järkytti sitä. Nyt nuo sanat voivat tuntua meistä 
kiiltokuvamaisen lapsellisilta, mutta lyyrinen runous ja musiikki ovat eläviä ja merkittäviä vain 
sikäli kuin ne tuovat esille noita elämän salaperäisiä näköaloja, joiden kanssa me tunnemme 
sukulaisuutta ja jotka meitä kutsuvat ja houkuttelevat, mutta jotka välttävät 
lähentymisyrityksemme. Tämän sisäisen, mystisen vastaanottokyvyn säilymisestä tai katoamisesta 





                                                           
22 Ihanus 1989, 11–12. 
23 Sarjala. 2002, 95. 
24 Ihanus 1989, 22–24. 
25 Lehtinen 2000, 63. 
26 Amerikkalainen filosofi ja psykologi  (1842–1910). 
27
 James 1981, 279. James sanoo yksilöllisyyden perustan olevan tunteessa: ”Tunne-elämän kätköt, luonteemme 
pimeämmät, salatummat kerrokset ovat ainoat paikat maailmassa, joissa kohtaamme todelliset, muovautumassa olevat 
tosiasiat ja havaitsemme välittömästi, miten kaikki tapahtuu ja mikä on lopputulos”. Hänen mukaansa sekä tunne, että äly 




2.2 ITKUVIRRET – SUOMALAISTA LAULURUNOUTTA 
 
 
Suomalainen kansanrunous ja virsilaulanta yhtyvät Suomen kansan muinaisissa itkuvirsissä. 
Niitä laulettiin Karjalassa ja Inkerinmaalla, ennen kuin luterilaisuus sai jalansijaa, ja itkuvirret 
vaihtuivat luterilaisiin hautausvirsiin. Filosofian tohtori, uskontotieteen professori Juha 
Pentikäinen on tutkinut laajasti itkuvirsiä ja kansanihmisen maailmankuvaa sekä kuolemaa 
muinaiskarjalaisessa kyläyhteisössä. Artikkelissaan Kuolema suomalaisessa kulttuurissa 
Pentikäinen kuvaa kuoleman yhteisöllisyyttä, ja sitä, kuinka raja elämän ja kuoleman välillä 
kansankäsityksessä on ollut ”hiuksenhieno”: vainaja on edelleen osa perhettä.28  
 
Itkuvirren laulaja eläytyi laulussaan vuoroin vainajan, vuoroin lähiomaisten osaan. 
Pentikäinen kirjoittaa, että virressä vainaja otti jäähyväiset elinympäristöltään ja kaikilta 
vastaantulevilta: ”Anteeksipyyntö osoitettiin kodissa eteiselle, rappusille, pihamaalle ja 
matkan varrella pelloille, ilmoille, aitovierille, venevalkamalle. Ihmisen käsitettiin olleen osa 
luontoa, jonka yhteyteen hän myös elämäntaipaleensa jälkeen palaisi.”29  
 
Vienan-Karjalassa Pentikäinen tutustui runonlaulaja Marina Takaloon. Pentikäisen artikkelissa 
on poimintoja muutamista Takalon itkuvirsistä hautauspäivänä. Pentikäisen mukaan itkentä oli 
”sakraalia, pyhää vuorovaikutusta, jonka sanoman yhteisö tunsi”. Voidaksemme verrata 
hautajaisitkuvirttä nykyiseen luterilaiseen hautajaisvirteen, otan näytteen Takalon itkuvirren 
sanoista.                
 
Kun isää laskettiin hautaan, itkettiin: 
 
Laskekaa sievästi isä näiltä lapsiltani hautaan! 
Kenen luona alan noita lapsiani  
kasvattaa ja hoitaa? 
Kenen luokse itse menen? 
Laskekaa sievästi mieheni tuonne hautaan! 
Kenen luona rupean hoitamaan  
suurta lapsijoukkoani? 
Asettakaa sievästi hautaan 
tuo rakas mieheni ja noiden lasteni turva! 
Kenen luona rupean hoitamaan 
                                                           
28 Pentikäinen 2000, 270. 
29 Pentikäinen 2000, 270. 
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tässä elämässä tuota joukkoani? 
Kuka niitä rupeaa hoitamaan 
kun jään tänne aivan yksin asumaan, 
kun turva asetetaan hautaan? 
 
 
Ensimmäistä lasta haudattaessa itkettiin: 
 
Asettakaa lapseni hautaan, 
ensimmäinen lapseni! 
Kun asetatte hautaan 
laskekaa lapseni sievästi hautaan. 
Kun olen ensimmäisen lapseni  
tehnyt tähän maailmaan,  
nyt pitää asettaa hautaan. 
 
Lasta hautaan laskettaessa itkettiin. 
 
Asetelkaa lapseni hautaan. 
Se oli suuri ilo, kun oli ihminen. 
Miksi sen asetatte hautaan? 
Asettakaa lapseni hautaan sievästi! 
Ei ole enää vastaanottamassa. kun tulen sisälle. 
Lauleli ennen kuin lintu, kun tulin ulkoa. 
Nyt asetatte hautaan.
30
    
 
 
Itkuvirren laulaja on osoittanut ja tulkinnut surijan puolesta surua, vihaa ja hämmennystä: 
Miksi näin? Miksi hänet otettiin meiltä? Pentikäinen mainitsee itkuvirrestä, joka laulettiin 
haudalta paluun yhteydessä, kuinka siinä koetaan vahvana vainajan poislähdön johdosta 
kodissa vallitseva tyhjyys, sekä huoli tulevasta.31 Verrattaessa itkuvirttä luterilaiseen 











                                                           
30 Pentikäinen 2000, 270–272. 





2.3.1.  VIRREN LUONNE 
 
 
Arkana nyt olen tullut 
itseäni tutkimaan. 
Kaipuu nousee sydämestä  
parempaan ja puhtaampaan. 
Kun en itse selvää saa,  
mikä mieltä ahdistaa, 
Jeesus saanhan olla tässä 
hiljaisuutta pyytämässä. (207:1) 
 
 
Teologian tohtori Aarni Voipio määrittelee virren uskonnolliseksi lauluksi, jota kristityt 
laulavat jumalanpalveluksissaan ja muissa hengellisissä hartaustilaisuuksissaan sekä pyhissä 
toimituksissaan ja myös yksinään hengelliseksi rakennukseksi.32 Virttä voi tietysti myös 
lukea.33 Virressä voidaan perinteisesti erottaa ”kolme säiettä”: Raamatun ilmoitus, runoasu ja 
sävelmä. Lempiäisen mukaan määräävin näistä on raamatullisuus, ilman sitä virsi ei ole 
virtenä käyttökelpoinen.34  Voipio kirjoittaa, että ”Kaikesta, mitä ´Jumalan sanaksi´ sanotaan, 
virsi leviää helpoimmin.” Virsien runo- ja laulumuoto jää helposti mieleen ja jatkaa kulkuaan. 
Virsi on myös usein minä -muotoista lyyristä puhuttelua tai rukousta, jonka kieleen ihminen 
voi samaistaa itsensä.35 
 
Virsioppi eli hymnologia tutkii virttä teologisesti. Hymnologia voidaan jakaa tutkimusaloina 
virsien synnyn ja kehityksen tutkimiseen eli virsihistoriaan ja virren olemuksen tutkimiseen eli 
virsiteoriaan. Hymnologialla on liittymäkohtia kirkkohistoriaan, kielitieteeseen, 
kirjallisuudenhistoriaan ja runousoppiin, sekä musiikkitieteeseen ja dogmatiikkaan.36 Nykyään 
yhä enemmän myös käytännölliseen teologiaan, sielunhoitoon, psykologiaan ja 
sosiaalitieteisiin. 
 
                                                           
32 Voipio 1941, 5. 
33 Voipio 1940, 181.  
34 Virsitieto 1988, 11, 176; Pajamo 1991, 9. 
35 Voipio, 1940, 9. 
36 Virsitieto 1988, 11; Pajamo 1991, 9. 
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Virsi on usein lyriikkaa ja se on kirjoitettu runomuotoon. Voipio kirjoittaa virren syntyvän 
usein sen tekijän voimakkaasta elämyksestä, ja sillä sen vuoksi on ”persoonallisen todistuksen 
tuore, tarttuva voima”:  
 
Virressä yksilö puhuu yksilölle, kokenut sekä kokeneelle että kokemattomalle, uskova sekä 
uskovalle, että vielä ulkopuolella olevalle. Näin virsi ei ainoastaan lisää Jumalan sanan runsautta, 
vaan myöskin laadullaan ja muodollaan antaa jotakin, mitä ei samassa määrin voi vaatia muilta 





Toisaalta koskettava, persoonallinen virsi voi olla pitkällisen kypsyttelyn tulos, osoitus 
”pysyvästä tai pitkäaikaisesta sisäisten aarteiden kartuttamisesta”.38 Voipion mukaan virsi ei 
kuitenkaan aina pääse riittävän persoonalliselle tasolle. Niitä kirjoitetaan vanhojen kaavojen 
mukaan, ”mitta ja sävelmä lainataan vanhoista virsistä tai maallisista lauluista, ja sisällys 
toistaa entisten virsien sisällystä”, Lopuksi virsikirjan tekijät suorittavat monenlaista 
”tasoitustyötä”, joka saattaa poistaa viimeisetkin persoonallisuuden rippeet.39  
 
Virret ovat usein kaunopuheisia, mutta niihin saattaa sisältyä myös rankkaa tekstiä. 
Esimerkkinä nykyisestä virsikirjastamme Juhana Cajanuksen suomentama ja muokkaama, 
alun perin ruotsalaisen Lars Johanssonin virsi vuodelta 1681, jota valitusvirreksikin voisi 
kutsua. Virsi osoittaa, että virret ovat oman aikansa tuotteita ja niiden sanoitukseen vaikuttavat 
monet tekijät, esimerkiksi virren synnyn aikainen sodan, nälän ja kulkutautien leviäminen ja 







                                                           
37 Voipio 1940, 173, 180. Voipio ottaa Daavidin psalmin 18:1 esimerkiksi virren syntyä edeltäneestä ”järkytetystä, luovasta 
mielentilasta”. Voipio kirjoittaa myös: ”Suomalaisen virsikirjan aatesisällys ei pyri loistamaan täydellisyydellään tai 
monipuolisuudellaan, niin kuin asianmukaista onkin. Virsien sisällys keskittyy Kristukseen, Vapahtajaan ja Jumalan 
ilmoittajaan. Lisäksi tulee Jumalan työ Luojana ja luotujensa holhoojana ja Pyhän Hengen työ seurakunnan kokoojana ja 
Kristuksen hyvän työn päättäjänä. Viimeiset näköalat ulottuvat virsissä ajallisuuden esiripun taakse kristittyjen iäisyys-
toivoon. Tämä yksinkertainen dogmatiikka saa kuitenkin virsiseppien kokemuksista elävää väriä ja paljon useampia eri 
vivahduksia, kuin on ollut mahdollista tässä esittää.”  (s.219). 
38 Voipio 1940, 176. Yksilöllisen iskevyyden Voipio vielä määrittää hyvän virren merkiksi ja virren kirjoittajalla tulee olla 
”elävästi tunteva sydämestä laulava todistajanmieli”. 
39 Voipio 1940, 173. 
40 Kivekäs 2004 b), 34–35.  
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2 .Luojan käsky kuolemalla                                      3. Syöksee, käskee, särkee, sortaa 
kulkevalla,                                                                   multiin murtaa 
käsky käydä maailmaan,            surma hirmukourillaan. 
hyvät huonot lapsinensa,            Eivät auta toivotukset, 
kaikkinensa             voivotukset 
syöstä, painaa poveen maan.            eivät pelko parkukaan.  
 
8. Näin on luonnon luovuttava,             
kaaduttava              
luomakunnan kaikkineen.                                                         
Onko ihme, jos siis kaatuu, 
maaksi maatuu 




Teologian tohtori, professori Timo Veijola on tuonut esille Vanhan testamentin 
valituspsalmeja, sekä yleisemminkin Raamatussa käytävää dialogia ihmisen ja Jumalan välillä. 
Hänen mukaansa inhimillinen hätä ja valitus kuuluvat ihmisen osaan tässä maailmassa. 
Kuitenkaan valittamista ei lasketa kristilliseksi hyveeksi. Ihminen saa tuntea surua synnistä, 
mutta valittaminen on luonteen heikkoutta.41  
 
Muista Raamatun kirjoista poiketen, psalmeissa vuoropuhelun suunta on ihmiseltä Jumalaa 
kohti. Valituspsalmeille tyypillisiä huudahduksia ovat: ”Vastaa minulle!”, ”Katsahda 
puoleeni!” ja ”Kuinka kauan?”.42 Valituspsalmi on Jumalan puoleen kohotettu hätähuuto ja 
avunpyyntö. Jumalan vastaus on sorretulle toimitettu apu. Rukoilijan vastaus apuun taas on 
kiitos ja tunnustus. Veijola kirjoittaa: 
 
 
VT:n ihmisen elämä liikkuu näiden kahden eksistenssimuodon, valituksen ja kiitoksen, 
jännevälissä. Valituksessa tulee näkyviin hänen rajallisuutensa, kiitoksessa taas hänen 





Veijola vertaa vapauttavaa kokemusta, jonka rukoilija psalmissa valitusvirren aikana saa, 
kokemukseen, jonka ahdistettu ihminen voi saada ripissä tai sielunhoidossa.44 Yksityisen 
                                                           
41 Veijola 1982, 33. 
42 Veijola 1982, 36–37. Myös maininnalla ”Etten nukkuisi kuolemaan” rukoilija tuo ilmi omaa tilaansa. Veijola kirjoittaa 
elämää, Vanhan testamentin mukaan, olevan vain siellä, missä ihmiselämän kolme ”perusdimensiota – teologinen, 
psykologinen ja sosiologinen” – ovat kunnossa. Kun ihminen on kadottanut ”yhteyden Jumalaansa, itseensä tai 
lähimmäisiinsä, hän on itse asiassa siirtynyt kuoleman valtapiirin”. 
43 Veijola 1982, 34. 
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valituspsalmin lisäksi Vanhassa testamentissa on myös kansan valituspsalmeja. Näitä 
käytettiin, kun jokin suuri katastrofi oli kohdannut koko yhteisöä.45  
 
Veijolan mielestä valituspsalmien käyttö voisi olla perusteltua nykyaikanakin, esimerkiksi 
laajamittaisten katastrofien jälkeen: ”Tilanteessa, jossa tavallisesti niin omaiset kuin heidän 
lohduttajansa mykistyvät, saattaisi kollektiivisen hädän keskellä syntynyt psalmi tarjota 
sopivat sanat.” Kristillisessä käytössä valituspsalmeista ovat säilyneet katumuspsalmit. 
Synnintunnustus on korvannut valituksen. Veijola toteaa, että seurakunnan Herra ei tullut 
”vapauttamaan ihmistä ainoastaan synnin taakasta, vaan kaikista muistakin elämää 
kahlehtivista fyysisistä ja psyykkisistä voimista”.46 
 
Kristillisen virren ja hengellisen laulun alkukoti on psalmeissa ja muissa Raamatun lauluissa, 
sekä juutalaisessa jumalanpalvelustraditiossa. Psalmit ovat perusolemukseltaan rukousta. Ne 
voidaan jakaa pyyntö-, valitus- ja katumuspsalmeihin sekä kiitos- ja ylistyspsalmeihin, joita 
niistä on huomattava osa. Vanhasta testamentista voi poimia erilaisia elämäntilanteita, joissa 
soitetaan ja lauletaan, esimerkiksi Samuelin kirjan 1:17–27 hautajaiset.47 T. I. Haaapalaisen 
mukaan kaikista suurista uskonnoista vain juutalaisuudella ja kristinuskolla on laulu 
kultissaan.48 
 
Martti Nissisen mukaan Psalmit eivät ole nykyrunouden mukaisia ”yksilöllisen luomistyön 
tuloksia”, vaan ne on tehty yhteisön käyttöön. Niillä on ollut merkitystä myös temppelin 
ulkopuolella rukouksen ja opetuksen välineenä. Psalmien kirja alkaa Toora- ja Messias- 
psalmeilla, ja näiden juutalaisen uskon perusasioiden valossa psalmien kirjaa tulisikin lukea.  
                                                                                                                                                                                                       
44 Veijola 1982 36. Hän arvelee, että ahdistuneelle rukoilijalle välitettiin pyhäkössä ”jumalanvastaus” eli oraakkeli, joka 
mahdollisti valituksen muuttumisen kiitokseksi. Vertaa esimerkiksi: Hannan rukous temppelissä, 1. Sam 1. Veijola 
mainitsee meidän jumalanpalveluksessamme ”pelastusoraakkelin elävän vielä synninpäästön muodossa. (s. 39).  
45Veijola 1982, 37. Näistä valituspsalmeista puuttuu pelastusoraakkeli, eli jumalanvastaus. Kuitenkin niissä on viitteitä 
historiaan, siihen, kuinka Herra on ennenkin kansaansa auttanut. Valitus ja avunpyyntö on intensiivistä: ankaraa syytöstä 
Jumalaa vastaan, joka ”antaa vihansa suitsuta taukoamatta eikä kuule kansansa rukouksia”. Jumala käy vihassaan sotaa heitä 
vastaan. Kuitenkin rukoilijat uskovat, että vaikka Herra lyö, hän myös parantaa.  
46 Veijola 1982, 41. Hän mainitsee kasvavan terapian ja sielunhoidon tarpeen olevan osoituksena voimakkaista paineista, 
joille etsitään sopivia kanavia. Veijola toteaa vielä: ”Valitus on Jumalan luoman ihmisen oikeutettu protesti maailmassa 
ilmenevää pahuutta ja selittämätöntä kärsimystä vastaan.”  
47 Sariola 1986, 63, 85; Nissinen 2003, 100; Voipio 1940, 14. 
48Haapalainen 1971.  
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Nissisen mukaan varhaiskristittyjen on ollut helppo sovittaa kuningaspsalmien sanonnat 
messiaasta Kristukseen, Daavidin poikaan, kuningaspsalmien messiaanisen tulkinnan vuoksi. 
 
Psalmeja on muodostettu yhdistelemällä ja tulkitsemalla vanhoja tekstejä eri näkökulmista 
käsin ilman ajatusta, että tekstit olisivat minkäänlaisen tekijänoikeuden suojaamia. Pitkän 
syntyhistoriansa aikana teksteihin on kirjattu muistiin enemmän inhimillistä kokemusta kuin 
mihin yksi kirjoittaja olisi koskaan pystynyt, enemmän ja erilaisia kohtaamisia Jumalan kanssa 
kuin yhtenä aikana ja yhdessä paikassa olisi ollut mahdollista kokea. Psalmit ovat 
suurimmaksi osaksi me- tai minä -muotoista ihmisen puhetta Jumalalle tai Jumalasta, mutta 
niissä on myös osia, joissa Jumala puhuttelee ihmisiä me- tai sinä -muodossa. Ehkä juuri tämä 
ominaisuus, Jumalan ja ihmisen asettaminen ikään kuin puheväleihin, minä – sinä -suhteeseen, 
on vaikuttanut siihen, että kristityt ja juutalaiset ovat kautta vuosisatojen kyenneet 
samastumaan psalmiteksteihin. Ihmiset ovat tunnistaneet oman elämänsä, yhteiskuntansa ja 
jumalasuhteensa piirteitä psalmeissa, jotka ovat alkuaan kirjoitettu aivan toisenlaisissa 





Paavalin mainitsemien ”psalmien, kiitosvirsien ja hengellisten laulujen” rinnalle oletetaan jo 
varhain tulleen muita kristittyjen keskuudessa syntyneitä lauluja, esimerkiksi Kristus-hymnit.50 
Kristus-aihe olikin ensimmäisten kristittyjen laulujen uusi ja suuri aihe.51 
 
Myöhemmin, usein hellenistisen taiderunouden sääntöjä noudattaneet, hymnit yleistyivät 
keskiajan kirkossa. Tällöin myös bysanttilaisen hymni eli kukoistuskauttaan. Eri paikoissa 
kehittyivät omat laulumuotonsa, mutta niin sanottu gregoriaaninen kirkkolaulu syrjäytti 
yleistyessään läntisessä kirkossa muut laulutavat.52 Voipio mainitsee hymnien olleen 
”muinaisaikaisina esikuvina” evankeliselle kirkkovirrelle. Laulutaiteen kehittyessä laulaminen 
siirtyi enenevässä määrin kuoroille. Keskiaikaiseen Kristus-hymniin perustuvat muun muassa 
nykyisen virsikirjamme virret: On autuas, ken Jeesusta sydämestänsä rakastaa (226) ja 
Jeesuksen muisto ihana (300).53  
 
                                                           
49 Nissinen 2003, 99–101. 
50 Virsitieto 1988, 18; Voipio 1940, 16–17.  
51 Voipio 1940, 18; Pajamo 1991, 13. 
52 Virsitieto 1988, 19–22. 
53Voipio 1940, 20, 24, 27. Tunnetuin hymnirunoilija Aurelius Ambrosius (n.340–397) on kirjoittanut runon hymniin Jeesus 
Kristus meille nyt (VK 16). Mystiikalle tyypillistä oli Kristuksen kärsimyksen muisteleminen myös hymneissä. Tällaiseen 
hymniin perustuva virsi on esimerkiksi Oi rakkain Jeesukseni, piinattu verinen (VK 63). Myös keskiajan skolastiikka 
vaikutti hengelliseen runouteen. Voipio mainitsee tästä esimerkkinä virtemme Kiittäen nyt ylistämme rakkautta Jeesuksen 
(221). 
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Keskiajalla latinankieliseen laulurunouteen syntyi myös hengellisiä kansanlauluja. Nämä 
olivat usein lastenlauluja, eikä niillä ollut liturgista käyttöä. Esimerkkinä tällaisesta: Puer 
natus in Bethlehem – Piltin synnytti Beetlehem.54 Paras osoitus latinalaisesta laulurunoudessa 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on Piae Cantiones -kokoelma (Hurskaita lauluja).55 
Vaikkakaan seurakuntavirrellä ei ollutkaan pysyvää ja tunnustettua asemaa 
jumalanpalveluksessa, oli joissakin kirkoissa jo ennen Lutherin aikaa kansankielinen virsi 




2.3.2.    VIRSIKIRJAN HISTORIAA 
 
 
Voipio kirjoittaa evankelisen kirkon äidinkielisen virsilaulun kehittyneen suoraviivaisesti 
suuren uskonpuhdistajan Martti Lutherin (1483–1546) alulle panemaan suuntaan: 
 
Luther oli soitannollisesti lahjakas mies ja eli ympäristössä, jossa soittoa ja laulua paljon viljeltiin. 
Koululaiskuorossa hän oli kiertänyt laulamassa Eisenachin porvarien ovilla, ylioppilasaikanaan 
soittanut tovereittensa seurassa luuttua ja tutustunut aikansa maalliseen musiikkikirjallisuuteen. 
Augustinolaismunkkina Erfurtissa ja munkiston lähettinä Roomassa hän joutui keskelle katolista 
kirkkomusiikkielämää.  Alankomaalainen polyfonian mestari Josquin de Prés oli hänen 
mielisäveltäjänsä. Itsekin Luther sävelsi latinalaisen motetin Ps. 118:17 sanoihin (En minä kuole, 
vaan elän ja julistan Herran töitä) ynnä saksalaisen sanctus-virren, joka oli vielä vuoden 1886 
suomalaisessa virsikirjassa (357 Jesajas näki Herran Jumalan), ja jotenkin varmasti ainakin virren 
Jumala ompi linnamme. Useissa lausunnoissaan Luther puhuu soitannosta sekä suurella harrastajan 
innostuksella että myöskin teoreettisella ymmärtämyksellä.57 
 
 
Uskonpuhdistuksessa seurakuntavirsi tuli jumalanpalvelusmusiikin päämuodoksi. Aluksi 
kansankielisistä virsistä oli kova pula. 58 Näyte Lutherin runollisesta lahjakkuudesta on virsi 
                                                           
54 Voipio 1940, 30–31.  
55 Voipio 1940, 30. Voipion mukaan, Suomessa, jossa ei aivan niin tarkkaan noudatettu Rooman neuvoja ja rituaaleja, 
munkit sepittivät ”hymnejä, sekvenssejä, sekä kokonaisia runomittaisia, pyhimysofficiumeja”. 
56 Voipio 1940, 32–33.  
57 Voipio 1940, 36–37.  
58 Virsitieto 1988, 30. Voipio 1940, 39: Luther kääntyi hovisaarnaaja Spalatinin puoleen, kirjoittaen (v.1524): 
”Suunnitelmani on profeettojen ja vanhojen kirkkoisien esimerkin mukaan tehdä kansalle äidinkielisiä psalmeja, toisin 
sanoin hengellisiä lauluja, jotta Jumalan sana asuisi laulunakin kansojen keskuudessa. Etsimme siis runoilijoita kaikkialta.”  
Malliksi hän kehotti ottamaan Raamatun psalmit. 
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Ein feste Burg ist unser Gott,    Luja linna on meidän Jumalamme, 
Ein gute Wehr und Waffen.   hyvä suoja ja ase. 
Er hilft uns frei aus aller Not,   Päästää meidät kaikesta hädästä,  
Die uns jetzt hat betroffen.   mikä meitä nyt on kohdannut. 
Der alt böse Feind,    Vanha, paha vihollinen 
Mit Ernst ers jetzt meint.   on nyt tosissaan 
Gross Macht und viel List   Suuri voima ja paljon viekkautta 
Sein grausam Rüstung ist,    on hirveänä varustuksenaan 
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.    Maan päällä ei ole vertaistaan. 
 
 
Mit unsrer Macht ist nichts getan,                                  Meidän voimamme ei auta mitään, 
Wir sind gar bald verloren;                                            Hyvin pian me häviämme. 
Es streit't für uns der rechte Mann,                                Puolestamme sotii oikea mies, 
Den Gott hat selbst erkoren.                                           jonka Jumala itse on valinnut. 
Fragst du, wer der ist?                                                   Kysytkö, kuka hän on? 
Er heisst Jesus Christ,                                                    Hänen nimensä on Jeesus Kristus, 
Der Herr Zebaoth,                                                          Herra Sebaot. 
Und ist kein andrer Gott,                                                Eikä ole muuta Jumalaa. 
Das Feld muss er behalten                                             Voiton täytyy kuulua hänelle 
 
 
 Lutherin mukaan virren yhtenä tehtävänä oli evankeliumin julistaminen sekä 
”pelastustotuuden” opettaminen.60 Niinpä eräs katolinen munkki kirjoitti hädissään Lutherin 
turmelevan enemmän kansaa virsillään, kuin saarnoillaan ja kirjoituksillaan.61 Luther oli 
kuitenkin hyvin varovainen uudistuksissaan.62 Lutherin ajan virsirunoilijat tosin kuormittivat 
virsiä dogmaattisella painolastilla, niin, että niistä tuli hyvin pitkiä.63 Myös uskonsodat, jotka 
alkoivat Lutherin kuoleman jälkeen, sekä ruton ja nälänhädän leviäminen vaikuttivat tuon ajan 
virsirunoihin. Kolmekymmentävuotisen sodan (1618–1648) merkitys virsirunoudelle tuli 
                                                           
59 Voipio 1940, 40. 
60 Voipio 1940, 40: Sveitsiläiset uskonpuhdistajat kokivat musiikin tietyllä tavalla Jumalan kilpailijaksi. Huldreich Zwingli 
ei hyväksynyt jumalanpalvelukseen mitään musiikkia, Jean Calvin hyväksyi seurakuntalaulun, mutta virret tuli kirjoittaa 
psalmitekstiin. Näistä virsistä meille on säilynyt virsi 348, Niin kuin peura janoissansa. 
61 Voipio 1940, 44. 
62 Tuppurainen 2003, 47. Luther arvosti latinankielistä liturgiaa, mutta kansa ei latinaa ymmärtänyt. Erkki Tuppurainen 
kirjoittaakin, että Lutherin ”varovaisuuteen kätkeytyi samalla kertaa säilyttävä ja käytännöllis-musikaalinen pyrkimys”. 
63 Voipio 1940, 45: ”Virren runoluonne kärsi usein opettavaisesta kielestä, ja säkeistöjä tuli toisinaan ylen paljon, kun 
pidettiin tarpeellisena yhdessä virressä esittää kaikki opilliset pääasiat.” Esimerkiksi virressä Sen suven suloisuutta (VK 
620) oli alkuaan 34 säkeistöä.. Tuon ajan virsiä ovat myös virret Hyvyydessänsä Jumala on meidät armahtanut sekä  Ah, 
turmeltu on ihminen. Tuolta ajalta on myös ensimmäiseksi evankelisen kirkon Jeesus-virreksi mainittu Kristus Jumalan 
poika (VK 256). 
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olemaan keskittyminen kaikille kristityille yhteisiin uskon totuuksiin ja kokemuksiin. Myös 
pyrkimys taiteellisesti ehjään runouteen, sekä kielen puhtauteen olivat ajalle tyypillistä.64  
 
Saksalaisen virsirunouden merkitys Suomelle ja muille Pohjoismaille oli suuri.65 Suurista 
saksalaisista virsirunoilijoista mainittakoon Johann Heermann (k.1647), Johann Rist (k.1677) 
ja Paul Gerhardt (k.1676).66 Virsikirjassamme on Heermannin virsistä muun muassa Laupias 
Jeesus, minkä rikkomuksen (71), Jeesus sinun vaivas kovat (74) ja Oi Jeesus, armas ystävä 
(223). Ristiltä esimerkiksi: Voi, tuskassaan nyt nähdä saan (69), Oi, Jeesus leipä elämän ja 
Päivä jälleen yöhön vaipuu (553). Gerhardtin viidestätoista nykyisen virsikirjamme virrestä 
esimerkkeinä: Oi rakkain Jeesukseni (63), Pyhä Henki, lohduttaja (117), Älä sure sielu parka 
(269), Enkö Herra Jumalaani riemuvirsin kiittäisi (270) ja Maat, metsät hiljenneinä (560). 
Voipio mainitsee Gerhardtin runokielen olevan ajalle tyypillisen kansanomaisen 
yksinkertaisuuden lisäksi niin täyteläistä ja ytimekästä, että suomennokset vain harvoin ovat 
päässeet oikeaan tulkintaan.67 Joka tapauksessa virret ovat muokkaantuneet ja lyhentyneet eri 
kääntäjien ja muokkaajien toimesta. 
 
Pietismin ajan virsi korosti henkilökohtaista pelastusta, syntiä ja suhdetta Jumalaan. Virren 
painopiste siirtyi kristityn omaan elämään, kun virttä ennen oli veisattu osana seurakuntaa. 
Näin virressä siirryttiin opetuksesta hartaudenharjoitukseen, ja virsikirjasta tuli myös 
rukouskirja.68 Valistusajan virrestä taas kuulsi, Voipion mukaan, ”korusanainen hyveen ylistys 
ja epäaito kehotus parannukseen”. Valistuksen ajan vastapainoksi syntyneen romantiikan 
kansallisuusaatteen pystyy helposti löytämään myös nykyisestä virsikirjastamme.69  
                                                           
64 Voipio 1940, 46–47, 50–51; Virsitieto 1988. 
65 Schousboe 1974, 611. 
66 Virsitieto 1988. 
67 Voipio 1940, 55. 
68 Vapaavuori  2004, 30. Myös ajan suurien säveltäjien Johan Sebastian Bachin (k.1750) ja Georg Friedrich Händelin 
(k.1759) hengellisissä sävellyksissä heijastuu, kuten Voipio toteaa, ajan ”uusi, persoonalliseen hurskauteen tähtäävä 
uskonnollinen liikehtiminen”, vaikka he itse eivät ehkä varsinaisesti pietistejä olleetkaan. Voipio 1940, 64. 
 
69 Voipio 1940, 67. Lempiäinen, 1988, 37–42. Sariola 2003, 28. Sariola kirjoittaa: Valistusajan jumalanpalveluskäsitys 
mursi jumalanpalveluksen sisällön ja musiikin välisen yhteyden. Toisin kuin aiemmin, musiikki ei kyennyt uusimuotoisessa 
valistuksen jumalanpalveluksessa löytämään sellaista asemaa ja paikkaa, joka olisi noussut jumalanpalveluksen sisällöstä. 
Tämän seurauksena jumalanpalveluksen musiikille alettiin etsiä ulkoapäin tulevia tuntomerkkejä. Sellaisia olivat 
esimerkiksi juhlallisuus, arvokkuus, hartaus ja yksinkertaisuus. Nämä piirteet leimasivat jumalanpalvelusmusiikin omaa 
kirkollista, muusta musiikista poikkeavaa tyyliä. Tällainen laulu ja soitto pyrkivät herättämään ja pitämään yllä 
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Ruotsissa runoilluista vanhoista nykyisen virsikirjamme virsistä mainittakoon muutamia: 
tuntemattoman tekijän Minä vaivainen, vain mato, matkamies maan (622), Jakob 
Arrheniuksen Jeesus, parhain ystäväni (273), Jesper Svedbergin Herraa hyvää kiittäkää (332) 
ja Oi Jumala, et hylkää pientä lasta (491), Johan Kahlin Nyt ylös sieluni (632) ja Israel 
Kolmodinin Jo joutui armas aika (571). Ruotsalaisella virsikirjalla on ollut muutenkin 
huomattava vaikutus suomalaisen virsikirjan kehitykselle, tosin uudistusten suunta on 
kulkenut myös Suomesta Ruotsiin. Vuonna 1743–1745 painettu herrnhutilaisten laulukirja 
Sions sånger (Siionin virret), sekä Lina Sandell-Bergin hengelliset laulut ovat olleet 
merkittävässä asemassa myös Suomen virsikirjan sekä hengellisten laulujen historiassa.70   
 
Suomalaisen virsikirjan historia alkaa varsinaisesti 1500-luvun lopulla. Tällöin Suomessa, 
muiden Pohjoismaiden tapaan, otettiin käyttöön ”uskonpuhdistuksen luoma luterilainen, 
säestömuotoinen seurakuntavirsi”, kuten teologian tohtori Seppo Suokunnas asian ilmaisee.71 
Kehityksen alkuunpanijana oli Suomen kirjakielen isä Mikael Agricola, joka uutteruudellaan 
loi pohjaa kaikelle myöhemmälle kielelliselle kehitykselle Suomessa. Kansankielinen virsi 
muotoutui vähitellen, lukutaidon hiljalleen kehittyessä seurakunnan käyttöön. Kansan 
lukutaito alkoi tulla yleiseksi kuitenkin vasta 1600-luvulla. Lutheriin liittyen, Suomen 
uskonpuhdistajat pitivät virttä myös kirkollisena kasvatusvälineenä.72  
 
Acrigolan työn jatkajaksi tuli Jaakko Suomalainen (Jacobus Finno k.1588)73 Hänen toimestaan 
ilmestyi ensimmäisen suomalaisen virsikirjan vuonna 1583. Sen useimmat virret ovat 
käännöksiä latinalaisista, saksalaisista ja ruotsalaisista virsistä. Ensimmäisessä suomalaisessa 
virsikirjassa, joka oli nimeltään Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja74, oli 101 virttä. 
Suokunnas mainitsee virsikirjan rakenteesta ja virsien kirjoittajalistasta paistavan 
                                                                                                                                                                                                       
uskonnollisia tunteita ja elämyksiä. Sen sijaan jumalanpalveluksen sisältöjen ilmaiseminen ja välittäminen jäi 
toissijaiseksi.” Sariola 2003, 28. 
70 Voipio 1940, 90, 100.  
71 Suokunnas 1994, 37. Schousboe 1974, 621. 
72 Voipio 1940, 11, 104–105, 112, 117; Virsitieto1988, 30–31; Sariola 1986, 73, 85, 94, 114, 115; Schousboe 1974, 617. 
Mikael Agricola syrjäytti vanhan kalevalaisen runomitan pakanallisena. Voipion kirjoittaakin, että Agricolan saksassa 
oppima ”ulkomaan kristittyjen virren runomuoto, teki tuloaan Suomeen vaikeine uusine mittoineen ja loppusointuineen”. 
(Voipio 1940, 106–07). Mutta ”dominikaaninen” kirkkolaulu ei poistunut Suomesta kokonaan reformaation kulttimuutosten 
tieltä, vaan sitä esitettiin vieläkin, varsinkin suurina juhlapyhinä. (Taitto 1994, 19). 
73 Finno opiskeli Acrigolan tavoin Wittenbergissä, sekä Rostockissa. 
74 Tästä ensimmäisestä suomalaisesta virsikirjasta SKS julkaisi v. 1988 Pentti Lempiäisen toimittaman näköispainoksen. 
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uskonpuhdistuksen suuren vaikutuksen. Vaikkakin kirja on tehty jumalanpalveluksen 
tarpeisiin, luterilaisen opin juurruttaminen on sen toinen tavoite. 75 
 
Maskun kirkkoherran Hemminki Maskulaisen (k.1619) julkaisemana ilmestyi virsikirjan 
seuraava versio vuonna 1605. Se perustui edellisen virsikirjan oikeinkirjoitukseltaan 
korjattuihin virsiin. Lisäksi käännettiin uusia ulkolaisia virsiä. Virsiä oli yhteensä 242. 
Maskulainen toi Voipion mukaan kauniiden sanontojensa lisäksi suomalaiseen virsikirjaan 
oikean uskon merkitystä ja opin puhtautta korostavaa ”objektiivista kirkollisuutta”, jolla on 
ollut kauaskantoinen merkitys.76 Maskulaisen virsissä oli myös yhteiskuntakritiikkiä. Hän otti 
virsissään kantaa ajan epäoikeudenmukaisuuksiin, kuten väkivaltaan, rikkaiden ahneuteen, ja 
lahjusten ottoon.77 
 
Maskulaisen virsikirjan jälkeen ilmestyi useita virsikirjapainoksia.78  Näille laitoksille, sekä 
edelliselle virsikirjalle perustui Juhana Gezelius nuoremman aikana, vuonna 1701 julkaistu 
Uusi Suomenkielinen Wirsikirja eli myöhemmin nimekseen saanut Vanha virsikirja, joka, 
Voipion mukaan sisältää ”melkein täydellisenä koko siihenastisen suomalaisen virsituotannon, 
vieläpä melkein koskemattoman alkuperäisessä muodossa”. Uuden virsiaineksen myötä virsi-
kirja sai myös sielunhoidollista ulottuvuutta.79 Vuoden 1701 virsikirjassa on 413 virttä. 
Suokunnas kirjoittaa: 
 
Vuoden 1701 virsikirjan uusi aines sisälsi luterilaisen virsirunouden parhaita tuotteita eri maista. 
Niitä olivat esimerkiksi Paul Gerhardtin, Johann Heermannin, Johann Franckin, Johann Ristin, 
Martin Opitzin, Jesper Swedbergin, Haqvin Spegelin ja Jakob Arrheniuksen virret. 
 
                                                           
75 Suokunnas 1994, 37; Voipio 1940, 108. Voipiota ihmetyttää (P. I. J. Kurvisen tutkimukseen liittyen) runsas paholaisen 
nimien mainitseminen näissä ensimmäisissä suomalaisissa virsissä. Nimiä oli käännösteksteissäkin, mutta usein 
Suomalainen lisää niitä vielä ”omasta halustaan”, niin, että ”niiden perkaamisessa myöhemmällä ajalla on ollut paljon 
tekemistä”, Voipio toteaa. (Voipio 1940, 111). 
76  Suokunnas 1994, 38; Voipio 1940, 112–115. Myös Osmo Vatanen viittaa tähän ”objektiivisuuteen” kirkollisen musiikin 
tuntomerkkinä. Vatanen 1994, 36. Suokunnas mainitsee Maskulaisen osoittaneen itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä laatiessaan 
virsiä, joita käännettiin saksan- , ruotsin-, ja osittain myös tanskan- ja latinankielistä. Mukaan otettiin myös  parikymmentä 
Maskulaisen omana pidettyä virttä, joista mainittakoon  O Jesu cuingas olet pijnattu (VK 62: Sinua, Jeesus piinattiin). 
 
77 Kivekäs 2004 b), 38–39. Maskulaisen virren mukaan vain kuolema vapautti kansan viheliäisestä elämästä (VVK 401). 
78 Näihin oli liitetty muun muassa evankeliumi- ja rukouskirjoja, sekä joitain uusia virsiä. Tässä työssä mainittavin oli 
piispa Juhana Gezelius vanhempi (k.1690), jonka toimittama oli myös vuoden 1673 ruotsalainen virsikirja. 
 
79 Voipio 1940, 104, 84, 118. 122. Voipio kirjoittaa vielä, että kun ”vanhemmat virret jätettiin entiselleen, tuli uuteen kirjaan 
useita kerrostumia niin kuin vanhoihin kivikirkkoihimme tuli erityylisiä osia”.  (s.120). 
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Vanhan virsikirjan sanonta oli konkreettista ja elämänläheistä, opillisesti selkeää ja voimakasta, 
sävyltään toisinaan opettavaista. Tämän virsikirjan merkitys on ollut suomalaisuudelle 





Vanhan virsikirjan syntyaikaan, myös hengelliset laulut tekivät tuloaan Suomeen. Ison vihan 
(1713–1721) raskaat vaiheet valmistivat maaperää pietismille.81 Siionin virret toimitettiin 
suomeksi vuonna 1790, Elias Laguksen suomentamana. Kirja sai hyvän vastaanoton ja oli 
pitkän aikaan eri herännäisryhmien (heränneet, rukoilevaiset, lestadiolaiset ja evankeliset) 
yhteisenä kirjana. Herätyksen lauluinnostus vaikutti myös virsilaulun elpymiseen 
herännäisalueiden kirkoissa. Virsissä tulevat esiin herrnhutilaisuuden keskeisimmät teemat: 
”risti, murhe kiusaus, kärsimys, rukous, usko ja armo”. Myös synnintunto, armon ikävä ja 
armon saaminen olivat virsien aiheina. 82  
 
Seuraava uusi virsikirja julkaistiin vasta vuonna 1886. Virsikirjanuudistuskomiteoissa 
työskentelivät muun muassa Runeberg, Topelius ja Lönnrot.83 J. L. Runebergin (k.1877) 
lukuisista virsistä on nykyiseen virsikirjaamme valittu parikymmentä, joista mainittakoon Käy 
köyhään sydämeeni (124) ja Mä silmät luon ylös taivaaseen (490).84 Vuoden 1886 virsikirja 
oli nimeltään Suomalainen virsikirja evankelis-lutherilaisille seurakunnille Suomen 
suuriruhtinaanmaassa, ja se sisälsi 536 virttä. Virsikirjanuudistustyö oli ollut monimutkaista 
                                                           
80 Suokunnas 1994, 39. Virsikirjasta Suokunnas mainitsee erityisesti Juhana Cajanuksen 1600-luvun suomalaisen runouden 
parhaana tuotteena mainitun, virren Etkös ole Ihmis parca (Etkö ole, ihmisparka VK 612). Ensimmäinen suomalainen 
koraalikirja painettiin vuonna 1702 Piispa Gezeliuksen toimesta. Se oli nimeltään Yxi Tarpelinen Nuotti-Kirja. Erkki 
Tuppurainen on toimittanut tästä ensimmäisestä suomalaisesta koraalikirjasta Näköispainoksen (v. 2001), joka sisältää myös 
hänen kirjoittamansa kriittisen edition. 
81 Voipio 1940, 133 Tältä ajalta on esimerkiksi Iisak Ervastin virsi Mun lohdutuksen Jesu Christ (Oi Jeesus, lohdutukseni 
VK 538). Länsi-Suomen herännäisyyden pappisjohtaja Abraham Achrenius kirjoitti paljon hengellisiä lauluja, joista jotkin 
pääsivät vuoden 1886 virsikirjaan, muutamia niistä on otettu virsikirjaan myöhemmin, kuten Ah saavu Jeesus, keskellemme 
(VK 103). Hän kirjoitti myös muutamia laulukirjoja, joista suurin, Zionin Juhla-Wirret,  ilmestyi hänen kuolinvuonnaan 
1769. Abrahamin poika, Antti Achrenius (k.1810) jatkoi isänsä linjalla. Hän toimitti kirjan Halullisten sielujen hengelliset 
laulut yhdessä Bengt Jacob Ignatiuksen kanssa. Se ilmestyi vuonna 1790. (Voipio 1940, 125–129). Myös 
karjalanrukoilevaiset käyttivät laulukirjanaan yhdistettyjä Halullisten sielujen hengellisiä lauluja ja Siionin wirsiä. (Kivekäs 
2004, 44). Voipio mainitsee Antti Achreniuksen virsinä virret: Joutukaa sielut, on aikamme kallis, En ymmärrä ja Armon 
lapset riemuitkaa. Virsikirja ilmoittaa näiden tekijöiksi ”suomalainen”. Tekijästä tai suomentajasta ei olla täysin varmoja. 
Myöskin edellä mainittujen laulukirjojen toimittajista saa eri lähteistä ristiriitaista tietoja. Olen tähän kirjannut lähinnä 
kompromissiratkaisun saamistani tiedoista. 
82 Kivekäs 2004 b), 45; Voipio 1940, 129. Historioitsija Heikki Ylikankaaseen viitaten, Pekka Kivekäs näkee lannistettujen 
talonpoikien omat seurat, virret, maallikkopuhujat ja talonpoikaisasut myös yhteiskunnallisena kansannousuna, kiertotienä 
vaikuttamiseen, muiden vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa. Sellaisena myös ajan vallankäyttäjätkin asian näkivät. 
Kivekäs 2004 b), 41.  
83 Voipio 1940, 1131. 
84 Voipio 1940, 134, 136–138, 142. Voipio kuvaa virsikirjakomitean työskentelyä melko seikkaperäisesti. Edellisten virsi-
kirjojen valmisteluista, ei luonnollisestikaan ole säilynyt niin tarkkoja tietoja.  
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ja vaikeaa. Ajalle ominaista oli vastakkain asettelu naturalistisesta luonnontieteestä, 
materialistisesta filosofiasta sekä realistisesta kirjallisuudesta vaikutteita saaneen ”nuoren 
sivistyneistön” ja ”maailmalta sulkeutuvan, pietistisesti kristinuskoa tulkitsevan” kirkon 
välillä, kuten virsirunoilija Pekka Kivekäs asian ilmaisee.85 
 
Virsirunouteen vaikuttivat myös Siionin Kanteleen (1874–1881) ja uusien Siionin virsien86 
(1893), sekä laulukirjan Hengellisiä lauluja ja virsiä (1900–1904) ilmestyminen.87 Laulukirjat 
myös kilpailivat virsikirjan kanssa. Niiden etuna oli Voipion mukaan ”moderni kieli, 
puhuttelevat tekstit ja ennen kaikkea helposti mieleen jäävät, eloisat sävelmät” 88.  Eri 
kristillisiin yhdistyksiin ”kotiutuneista” ne tuntuivat hengellisemmiltä kuin virsikirja. Kivekäs 
näkee tämän merkkinä ”luterilais-valtiollisen yhtenäiskulttuurin yhä kiihtyvästä 
hajoamisesta”.89 
 
Jälleen 1900-luvun alussa oli aika alkaa uudistaa virsikirjaa. Virsilaulua haluttiin elvyttää 
tuomalla toisintoja suomalaisista kansansävelmistä virsikirjaan. Myöskään edelliseen 
virsikirjaan ei oltu tyytyväisiä. Muun muassa kirkon herätysliikkeiden laulujen jättäminen 
virsikirjan ulkopuolelle oli osoittautunut virheeksi.90 Komiteatyöskentelyn jälkeen uusi 
virsikirja hyväksyttiin vuonna 1938. Tämä itsenäisyytemme ajan ensimmäinen virsikirja sai 
nimen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja.91 Herätysliikkeiden virsien tultua 
virsikirjaan, pyrittiin Suokunnaksen mukaan ”tunnustava ja omistava usko sekä etsivä ja 
ikävöivä usko” saamaan uudistuksessa sopusointuun keskenään. Ulkomaisista virsistä 
virsikirjaan oli otettu nyt myös anglosaksisia ja unkarilaisia virsiä, saksalaisten ja ruotsalaisten 
                                                           
85 Kivekäs 2004 c), 51; Suokunnas 1994, 40. Virsikirja otettiin käyttöön 1888, kymmenen vuoden siirtymäkaudella. 
”Rukoilevaiset, heränneet, ja lestadiolaiset veisasivat kuitenkin seuroissaan sitkeästi Vanhaa virsikirjaa”. Kivekäs 2004, 52. 
86 Herännäisjohtaja Wilhelmi Malmivaara toimitti uudistetun Siioninvirsiä, 1893, ottaen veisatuimpia virsiä Halullisten 
sielujen hengellisistä lauluista ja Siionin Wirsistä., muokkasi niitä nykyaikaisemmiksi karsien samalla niistä 
herrnhutilaisten tuntomerkkejä: ilon, kiitollisuuden ja mystiikan ilmauksia. Kivekäs 2004 b), 45–46.  
87 Voipio 1940, 150, 152. Herännäisliikkeen käyttöön tulleet, Wilhelmi Malmivaaran uudistamat, Siionin virret, laadittiin 
Halullisten sielujen hengellisten laulujen ja vanhojen Siionin virsien pohjalta.  
88 Kivekäs 2004 c), 53. Voipio oli tehnyt vuonna 1925 tutkimusta virsikirjan käytöstä, ja Kivekkään teksti liittyy tältä osin 
tämän tutkimuksen tuloksiin. Ajalta voi mainita virsirunoilija Simo Korpelan. Hän on kirjoittanut muun muassa virret: 
Rakkauden ja armon lähde (80) ja Jeesuksesta laulan (276). 
89 Kivekäs 2004 c), 53.  Ks. myös edellinen viite. Kivekäs kirjoittaa: ”Sisällissota oli repäissyt kuilun tappion kokeneen 
työväestön ja voittajien puolelle asettuneen kirkon välille, vaikka jotkut papit olivatkin osoittaneet ymmärtämystä 
työväestölle. Virsiä ja hengellisiä lauluja käytti enää pietistisesti ja nationalisesti asennoitunut, usein johonkin perinteiseen 
herätysliikkeeseen lukeutuva seurakuntaväki, jota yhteiskunnan murros vähiten kosketti.”   
90 Suokunnas 1994, 40. 
91 Nyt virsirunoilijaluettelossa olivat muun muassa F. G. Hedberg, K. V. Tamminen, Väinö Havas ja Väinö Malmivaara 
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lisäksi92 Uudistustyössä pyrittiin puhtaampaan suomen kieleen sekä selkeämpiin 
lauserakenteisiin. Voipio luonnehtii kirjan muuten olleen selkeästi vuoden 1886 virsikirjan 
uudistettu laitos.93  Kivekäs kuvailee aikakautta, jona vuoden 1938 virsikirja syntyi:  
 
 
Suomi oli ollut itsenäinen kaksi vuosikymmentä. Edellisen virsikirjan ilmestymisen ajoista maa oli 
kaupungistunut ja teollistunut. Sodan uhka Euroopassa kasvoi jatkuvasti. Työväenliike oli 
vaikuttanut politiikassa 1800-luvun lopulta alkaen. Sisällissodan jälkeen sen maltillinen osa oli 
omaksunut parlamentarismin, mutta kommunistinen liike toimi maanalaisena. Itsenäisen Suomen 
oikeistosuuntautuneissa järjestöissä, kuten Akateemisessa Karjala-Seurassa (AKS), 
Lapuanliikkeessä ja Isänmaallisessa Kansanliikkeessä (IKL) kansaa kasvatettiin 
heimoharrastukseen ja ryssävihaan. Radio, elokuvat, äänilevyt, jazzmusiikki, viihdelukemistot, 





Vuoden 1938 virsissä ei kuitenkaan oteta kantaa ajan haasteisiin, joita olivat muun muassa 
työväestön ongelmat sekä maailmanlaajuisen laman ahtaalle ajamien maanviljelijöiden 
ahdinko. Asiaan tuli muutosta vasta virsikirjan lisävihon ilmestyessä vuonna 1963.95 
Yhteiskunnan ja kirkon työmuotojen muuttuessa, kaivattiin lisää virsiä esimerkiksi lapsille, 
nuorille sekä diakoniatyölle.96 Nyt myös yhteiskunnan muutoksesta kertovia virsiä toivottiin 
virsikirjaan. Näitä tarpeita palvelemaan liitettiin virsikirjaan lisävihko, jonka valmistustyötä 
johti runoilijarovasti Jaakko Haavio. Virsiä lisävihkossa oli 46, joista nykyiseen virsikirjaan 
otettiin 41. Esimerkkinä Haavion kaksi säkeistöä virrestämme 524: 
 
 
                                                           
92 Suokunnas 1994, 41. Virsikirjaa kutsuttiin myös talvisodan virsikirjaksi, koska se otettiin käyttöön vain pari päivää 
talvisodan syttymisen jälkeen. Kivekäs 2004, 55. 
93 Voipio 1940, 157, 158. Kristillinen elämä osaston Jumalan armo Kristuksessa, Murhe, risti ja kiusaus sekä Kristillinen 
vaellus saaneen eniten lisäystä virsikirjauudistuksessa, ”näiden aiheiden sielunhoidollisen nykytärkeyden mukaisesti” 
(Voipio). Vanhoista virsistä Voipio sanailee niiden suomalaisten käännösten olevan suurimmalta osaltaan ”niiden 
haalistuneita ja mehunsa menettäneitä lyhennyksiä tai yhteenvetoja” ja yhä edelleen suomeksi kirjoitetutkin virret liiaksi 
myötäilevät näiden linjaa. Kuitenkin Voipio esittää toiveen, että suomalainen virsi uudistuessaan saisi tuoda kristinuskon 
sanoman koko täyteydessään suomalaisten sydämiin ja suuhun. (Voipio 1940, 161–162). 
94 Kivekäs 2004 d), 55. 
95 Kivekäs 2004 e), 61. Kivekäs kirjoittaa: ”Kirkko oli 1800-luvun lopulla vieraantunut sivistyneistöstä ja alkoi 1900-luvun 
alkupuolella vieraantua myös työväestöstä. Herätysliikkeistä kirkko oli hakenut turvaa 1800-luvun lopun radikaalia 
kritiikkiä vastaan. Samalla se oli omaksunut pietistisen seurakuntamallin, jossa seurakuntatoiminnan pääkohde oli 
tosiuskovaisten ydinjoukko.”  Vuoden 1938 virsikirjaa sävyttivät nationalismi ja ajatus siitä että olimme ”valittu kansa”. 
Virsiä sävyttivät myös viholliskuvat. Nämä kaikki liittyivät osaltaan aikaan, jota elettiin. Kivekäs 2004, 55–60.  
96 Kivekäs 2004 e), 61. Kivekkään mukaan kirkon avautumista eri väestöpiirien suuntaan, kaikkia palvelevaksi 
kansankirkoksi, ajoivat erityisesti asevelipapit, jotka olivat rintamalla joutuneet tekemisiin monenlaisista oloista lähtöisin 
olevien miesten kanssa.  Hiljalleen Suomen kirkossa havahduttiin yhteiskunnalliseen vastuuseen, samaan aikaan, kun 
lähinnä sosiaalidemokraattiseen yhteiskuntaihanteeseen perustuvaa hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa. 
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6.On vaarallista monen työ            7.Et, Jeesus tullut maailmaan 
ja yksitoikkoistakin.     herraksi mahtavaksi, 
Voi mieli olla kiusattu     vaan palvelemaan toisia,   
ja joskus katkerakin.     heikkojen auttajaksi. 
Ruumis ja sielu varjele    Siunaus anna kaikille 
kaikesta vahingosta.    työn raskaan raatajille, 
Oi Herra, auta heikkoja    yhteisen hyvän puolesta 
ja maahan lyödyt nosta.    kuormia kantaville. 
 
 
Kuitenkin keskustelu virsikirjan uudistuksesta käynnistyi jälleen lisävihon valmistumisen 
jälkeen. Nuoren seurakunnan veisut olivat saaneet suosiota, ja niiden pelättiin etäännyttävän 
nuorison lopullisesti perinteisesti virsilaulusta.97 Vuoden 1973 Kirkolliskokous näki 
tarpeelliseksi virsikirjan kieliasun tarkistamisen. Myös sävelmistöä haluttiin kehittää ja 
arvioida sitä, vastasiko virsikirja nykyajan ihmisen ”uskontajua”. Tarvittiin uusia ja 
ajankohtaisia virsiä.98 Vuonna 1979 syntyi 87 virren kokeilukirja Uusia virsiä 79. Sen uudet 
virret saivat kiinnostuneen vastaanoton, muutellut virret eivät.99  Uusia olivat esimerkiksi 
virret: Jumala loi (VK 135) ja Kosketa minua, Henki (VK 125). Monien vaiheiden jälkeen 
uusi virsikirja hyväksyttiin vuoden 1986 kirkolliskokouksessa ja otettiin käyttöön adventtina 
1987. Virsikirja sai 632 virttä.  Edellisen virsikirjan virsistä tuli uuteen noin 3/4 virsistä.100 
 
Uusimmat virtemme ovat tyylillisesti saaneet vaikutteita jazz- pop- ja gospelmusiikista. 
Niiden sanoituksissa pyritään liittymään arkipäivän teemoihin ja pyritään ilmaisuun, jota 
kaikki ymmärtävät.101  Kuitenkin myös historian eri aikakaudet ja tyylisuunnat kohtaavat 
virsikirjassamme. Se on kansainvälisempi: hollantilaisia tai namibialaisia virsitekstejä ei ollut 
edeltävissä kirjoissa. Myös idän kirkon virsiperinnettä on otettu mukaan. Anglosaksisten ja 
norjalaisten virsien määrä on erityisesti kasvanut. Mutta varsinkin uusia suomalaisia virsiä on 
                                                           
97 Suokunnas 1994, 41; Kivekäs 2004 e-f), 61–62.  
98Pajamo 2004, 63. Komitean jäseninä olivat: teologian maisteri Markku Kilpiö, apul.prof. Pentti Lempiäinen 
(puheenjohtajana), rovasti Jukka Malmivaara, Heikki Vaahtoniemi, lehtori, kirjailija Anna-Maija Raittila, filosofian 
lisensiaatti, kanttori Reijo Pajamo, past., kirjailija Niilo Rauhala, pastori Esa Santakari ja pastori Seppo Suokunnas 
(sihteerinä). Komitea esitti vuoden 1976 kirkolliskokoukselle haluavansa muun muassa korjata virsien kieliasua ”suomen 
kielen kannalta korrektiksi, ymmärrettäväksi, tyyliltään ajanmukaisemmaksi ja tuoreeksi”. Se halusi myös saattaa virret 
paremmin vastaamaan alkutekstejään. Myös huonot ilmaisut ja riimit vaihdettaisiin. (Suokunnas 1994, 43). 
99 Suokunnas 1994, 44; Kivekäs 2004 f), 65.  
100 Suokunnas 1994, 44. 
101 Virsitieto, 1988, 43. 
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runsaasti.102 Suomalaisista virsirunoilijoista erityisesti mainittavia ovat Anna-Maija Raittila ja 
Niilo Rauhala. 
 
Virsikirjakomitean työtä on paljon kritisoitu liian monien virsien muuttamisesta ja siitä, että 
muutoksia tehtiin vain muutoksen halusta. Kuitenkin Suokunnas vuonna 1994 toteaa, että 
”virsiuudistuksen tavoitteena ei ollut muutos sinänsä”. Siinä etsittiin uusia ilmaisuja 
evankeliumin sanomalle.103 Useat virsikirjan täysin uusista virsistä on kuitenkin otettu 
mielihyvällä vastaan, kun ne ensin ovat tulleet tutuiksi.104 Virsikirjakomiteassa työskentely ei 
ole kiitollista työtä. Voipion kuvaamasta eri aikakausien virsikirjanuudistustyöskentelystä saa 
vaikutelman, että uudistajat saivat työstään runsaasti kritiikkiä.105 Ihmiset eivät useinkaan 
halua muutosta, vanhan mukaan on helpompi jatkaa. Mutta jos tätä vastatuulessa työskentelyä 
eli virsikirjamme uudistusta ei olisi aina aikanaan tehty, laulaisimme vielä tänäkin päivänä 
melko erikoisista kirjoista.  
 
Eri aikakausina erilaiset musiikin tyylilajit ovat puhutelleet ihmisiä. Toisaalta on ollut 
musiikkia, joka on kaikkina aikoina elänyt omaa elämäänsä, erityisesti klassinen musiikki. 
Nuoriso-musiikin nousu 1960-luvulla kuului myös kirkossa, kun uudet hengelliset laulut 
levisivät nuorisotyöhön. Muun muassa Nuoren seurakunnan veisukirja uudistettuine 
laitoksineen on pitänyt suosiotaan edelleen varsinkin rippikoulussa. Tuomasmessut ja Taizé-
laulut sekä Gospeliksi kutsuttu hengellinen musiikki ovat myös osaltaan valloittaneet 
kirkkoa.106 Viime vuosina myös pop- ja rockmusiikkia on tullut kirkkoon.107 
                                                           
102 Suokunnas 1994, 46–47. Eniten virsiä on seuraavilta runoilijoilta: Jaakko Finno, Paul Gerhardt, Jaakko Haavio, 
Hemminki Maskulainen, Martti Luther, Elias Lönnrot, Anna-Maija Raittila, Niilo Rauhala, J. L. Runeberg ja Haqvin 
Spegel. 
103 Suokunnas 1994, 49. Erkki Tuppuraisen mukaan virsisävelmien restaurointi liittyi pyrkimykseen päästä lähemmäs 
alkuperäistä muotoa. Tämä urkumusiikin uusklassiseen suuntaukseen liittyvä pyrkimys oli jäänyt kesken vuoden 1938 
virsikirjaa uudistettaessa, koska silloin tärkeänä nähtiin herätysliikkeiden piirissä eläneiden kansantoisintojen saanti uuteen 
virsikirjaan. Tuppurainen 2003, 56–57. 
104 Virsikirjan muutoksen aikoihin tapahtui muitakin suuria muutoksia kirkossa: messusävelmät uudistettiin ja uutta 
raamatunkäännöstä alettiin käyttää. Samaan aikaan yhteiskunnassa tapahtui suuria muutoksia: liityimme EU:hun ja 
menetimme Suomen markan. Monet ihmiset, erityisesti vanhukset, kokivat turvattomuutta muutosten keskellä. Muutosten 
laajuus ja samanaikaisuus olivat vaikuttamassa ihmisten vieraudentunteeseen myös virsien uudistuksessa. 
105 Voipio 1940, 85–162.  
106 Uuden hengellisen musiikin tuotteliaimpia ja suosituimpia nimiä Suomessa ovat  muun muassa Jaakko Löytty, Pekka 
Simojoki  ja Jukka Salminen. Löytyn ja Simojoen virsiä on myös uudessa virsikirjassa 
107 Haikarainen 2004. Ilosanomaa tarkoittava sana gospel on alkujaan merkinnyt yhdysvaltojen mustan väestön hengellistä 
musiikkia. Muun muassa Hakkaraisen mielestä sanalla yhdistetään liian suoraviivaisesti yhdysvaltalainen ja suomalainen 
perinne toisiinsa., vaikka yhtymäkohtiakin niillä on. Hakkarainen kirjoittaa: ”Alkuperäinen mustan väestön gospel syntyi 
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Virsikirjamme on kulkenut pitkän tien Saksan ja Ruotsin kautta omaan maahamme ja 
aikaamme. Se on nähnyt kansamme vaiheet, lukutaidon kehittymisen, sodat ja erilaiset 
vallanpitäjät. Se on muokkaantunut eri aikakausien tärkeinä pidettyjen katsantokantojen 
mukaan. Kuitenkin siinä on sen alkuperäinen olemus jäljellä. Virsikirjan keskiaikainen 
opetuksellisuus ja ilmoituksellisuus saivat lisämaustetta virsikirjaan valistuksenajan 
juhlallisuudesta, arvokkuudesta ja uskonnollisten tunteiden ja elämysten etsinnästä sekä 
pietismin itsensä tutkistelusta. Hannu Vapaavuori mainitsee pietistisen perinteen olevan hyvin 
voimakkaana virsikirjassamme, koska siinä saksalaisen pietismin lisäksi vaikuttavat myös 
omat pietistiset herätysliikkeemme. Virsikirjastamme onkin tästä syystä helpointa löytää 
aineistoa nimenomaan ”perinteiseen henkilökohtaiseen hartaudenharjoittamiseen, jossa 
korostuu synnintunto, taivasikävä ja armon kerjääminen”.108  
 
Vapaavuori arvelee, ettei virsikirjan käyttö henkilökohtaisena hartauskirjana nykyisin ole yhtä 
yleistä, kuin aikaisempina aikoina. Koska kuitenkin suurin osa virsistä on henkilökohtaista 
rukousta, virsikirja on mitä mainioin kirja siihen tarkoitukseen. Vapaavuoren mukaan 
virsikirjalla on myös sielunhoidollinen funktio: siellä on ”lohdutuksen sanoja sureville, 
ahdistuneille ja lohduttomille”.109 Kirkollisissa toimituksissa oikein valittujen virsien sanat 
kohdistuvat tilanteen ytimeen ja näin antavat mahdollisuuden asioiden pohtimiseen ja myös 
kristillisen opetuksen saamiseen.110 
 
Omalle, individualistiselle, ajallemme on tyypillistä elämysten ja uskonnollisten tunteiden 
etsintä, heittäytyminen elämän vietäväksi, ja ”hetkessä eläminen”, kuten Yrjö Sariola toteaa: 
”Eilistä ei muisteta, huomisesta ei ole niin väliä: eletään siis täysillä nykyhetkeä, jossa 
tapahtumat seuraavat toisiaan kiihkeässä rytmissä kuin ’happeningin’ välkkyvät valot”.111 
Vain tunnelman ja elämysten etsintä hengellisessä musiikissa, kaventaa sanoman sisältöä 
                                                                                                                                                                                                       
valtakulttuurin takapihoilla ja on siitä lähtien elänyt enemmän tai vähennän marginaalissa. Venäläisen kulttuurifilosofin 
Mihail Bahtinin (1895–1975) mukaan yläluokkaisen ja vakiintuneen kulttuurin rinnalla elää omaleimainen alakulttuuri, 
joka saa elinvoimansa laajojen kansankerrosten tunnoista, unelmista ja luomisvoimasta. Tähän kulttuuriin kuuluvat 
toisilleen vieraat parit, eräänlaiset 'epäsäätyiset avioliitot'. Gospelmusiikin epäsäätyisyyttä on esimerkiksi maallisen 
nuoriso- ja viihdemusiikin tehokeinojen käyttö kirkoissa ja seurakuntatiloissa. Näin populaari hengellinen musiikki edustaa 
seurakuntamusiikin epävirallista ja vähemmän kontrolloitua puolta.  Musiikkiin on myös liitetty tanssia, valaistusefektejä ja 
muita ulkomusiikillisia tehokeinoja. Toisinaan on otettu tietoisesti etäisyyttä kirkon viralliseen musiikkielämään.” 
108 Vapaavuori 2003, 66. 
109 Vapaavuori 2003, 68. 
110 Vapaavuori 2003, 65. 
111 Sariola 2003, 28–29. 
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toissijaiseen asemaan 112 Sariola muistuttaakin hengellisen musiikin sisältölähtöisyydestä ja 
Jumalan pelastustekojen muistamisesta, ei muistelemisesta vaan niiden ”nykyistämisestä”, 
nykyhetkeen mukaistamisesta.113 Tästä virsikirjan kehityksessä on pitkälti ollut kysymys. 
Virsikirja elää keskellä aikansa kulttuuria. Voidakseen puhutella ihmisiä sen täytyy puhua 
heidän kieltään, vaikka sitä tältä osin saattaa uhata jonkin asteinen sekularisoituminen. 
Toisaalta virsikirja aina kulkee myös vastavirrassa, kuten musiikin tohtori, professori Erkki 
Tuppurainen kirjoittaa: ”Kirkkomusiikkiin kuuluu kuitenkin myös vastakulttuurisuus, 
tietoinen poikkeaminen ympäröivästä kulttuurista.”114 
 
 Virsikirjan käyttökonteksti on selkeä. Se on kristillinen, evankelis-luterilaisen kirkon kirja. 
Sitä käytetään jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, sekä seurakunnallisissa 
tilaisuuksissa, juhlissa ja esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa ja kodeissa. Uusin virsikirjamme 
on siis vuodelta 1986. Siihen on sisällytetty myös hengellisiä lauluja ja uusia nuorten virsiä. 
Nykyinen virsikirja on kuudes virallinen virsikirja Suomessa. Sen 632 virttä on jaettu viiteen 
eri osastoon (ks. taulu 1). 
 
                                                                      
Virsikirjan osastojako Osuus virsistä 
 
I    KIRKKOVUOSI 
II   JUMALANPALVELUSELÄMÄ 
III  ELÄMÄ KRISTUKSESSA 
IV  ELÄMÄ JUMALAN MAAILMASSA 
V    KUOLEMA JA IANKAIKKISUUS 
 
25%  





Taulu 1. Osastojako vuoden 1986 Suomen evankelisluterilaisen kirkon virsikirjassa. 
Prosenttiluvut Suokunnaksen  (1994). 
 
Tietyn aihepiirin virsiä voi olla muuallakin virsikirjassa.115 Lisäksi nykyiseen virsikirjaamme 
kuuluu jumalanpalvelusliite, joka sisältää muun muassa lisää virsiä. Niihin en kuitenkaan 
tämän työn puitteissa puutu. Virsikirjamme on laaja ja melko monipuolinen kirja. Kuitenkin 
                                                           
112 Sariola 2003, 29. 
113 Sariola 2003, 32. 
114 Tuppurainen 2003, 38. 
115 Suokunnas 1994, 48.  
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virsikirjaa käytetään melko vähän seurakunnallisten tilaisuuksien ja toimitusten ulkopuolella. 





























3.     TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
3.1    TUTKIMUSTEHTÄVÄ  JA -METODI  
 
Tutkimuksessani Miten virsikirja antaa sanat läheisensä menettäneen surutyöhön pyrin 
selvittämään virsikirjan mahdollisuuksia surutyön välineenä surutyötä tekevälle ihmiselle. 
Tutkin virsirunoja ja niiden yksittäisiä sanoja sisällönanalyysia metodina käyttäen. 
Tutkimukseni on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa analysoin surun, kuoleman ja surutyön 
käsitteitä kirjallisuuteen pohjautuen. Porautumalla syvälle surevan ihmisen maailmaan, alkaen 
kuoleman kohtaamisesta ja läheisen hautaamisesta varsinaisen surutyön tekemiseen, pyrin 
konkretisoimaan aihetta. Kirjallisuudesta kokoan myös surutyöhön liittyviä tunneilmaisuja. 
Surun tuntemusta kuvaavia sanoja kokoan erityisesti Martti Lindqvistin kirjasta Surun tie sekä 
Kaarina Kyyrösen artikkelista Suru. 116 Kyyrösen artikkeli on Kirsti Aallon toimittamassa 
kirjassa Saattohoito. 
 
Tutkimukseni jälkimmäisen osan suoritan käymällä virsikirjaa läpi virsi virreltä ja säkeistö 
säkeistöltä, etsien virsistä sanoja ja sanontoja, jotka liittyvät suruun. Luvussa Virren sanat 
surevalle analysoin löytämiäni suruun ja myös kuolemaan liittyviä sanoja ja sanontoja. 
Tutkimukseni tuloksia, ja johtopäätöksiä niistä esittelen luvussa Virret surutyön välineenä. 
 
Etsin tutkimuksessani vastausta siihen, löytyykö virsistä surutyötä tukevaa tekstiä ja löytyykö 
mahdollisesti sitä vaikeuttavaa tekstiä. Kysyn myös sitä, miten virsikirja käsittelee 
kuolemankäsitettä eli avaako se surevalle toivon näköaloja? Pohdin virsikirjaa 
sielunhoidollisena kirjana, sekä virsikirjan käyttöä yleisesti. Pyrin tutkimaan virsien 
sielunhoidollista merkitystä jonkin verran myös kirkosta vieraantuneen ihmisen näkökulmasta.  
 
Virsikirja on ensisijaisesti kirkon kirja. Vaikka virsi saattaakin olla hyvin runollinen ja 
metaforaa sisältävä, sen viitekehyksestä johtuen sitä täytyy voida tutkia niin 
sielunhoidollisesti, dogmaattisesti, kuin yleensä teologisesti. Tutkimuksessani avaan oman 
                                                           
116 Lindqvist 1999, Kyyrönen 2000, 151–152.  
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näkökulmani aiheen käsittelyyn.117 Virsi on myös Jumalan sanan julistusta.118 Näin sen 
tekstien tulee olla sopusoinnussa kirkon opetuksen kanssa.119 Koska tutkimuksessani on kyse 
surutyöstä, tutkimuksen aiheena ovat myös suru ja kuolema inhimillisen elämän osana, ja se, 
mitä kirkko opettaa kuolemasta.120  
 
Tutkimukseni tärkeitä tavoitteita ovat löytäminen, konkretisointi ja ymmärtäminen. 
Löytääksemme tien virren maailmaan on täytynyt perehtyä siihen, mistä virtemme ovat 
syntyneet, ja siihen mikä virsi on. Filosofian tohtori Ilkka Niiniluoto kirjoitta 
 
Mitä enemmän meillä on todellisuutta koskevaa informaatiota, sitä paremmat mahdollisuudet 
meillä on selittää ilmiöitä, toimia ja orientoitua maailmaa, tulkita historiaa, ymmärtää itseämme 
ja vapautua väärästä tietoisuudesta. Tieteen tuloksilla, joilla on informaatioarvoa, on siten 






Surevan ihmisen maailmaan syventymällä olen pyrkinyt konkretisoimaan aiheen, jotta 
voisimme ymmärtää surevan elämäntilannetta ja tunnemaailmaa.122 
 
Virsikirja on myös historiallinen kirja. Vaikka tutkimukseni ei ole kirkkohistoriallinen 
tutkimus, otan tutkimuksen ohjeistajaksi ja argumentaation pohjaksi ajatuksia Jukka Sarjalan 
kirjasta: Miten tutkia musiikin historiaa?  
 
Sarjalan mukaan musiikki ei ole mikään muusta maailmasta erillinen ilmiö. Vaikka elämykset, 
havainnot ja kokemukset ovatkin asioita, joita ei voi pakottaa mihinkään malleihin, ne 
kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden uuteen tietoon ja mallien kyseenalaistamiseen. Historia ei 
                                                           
117  Sarjalan mukaan, tutkimuksen teko on myös jonkinlaista vastarintaa: purkamista ja rakentamista, vapauden ja totuuden 
puolustamista. Vastarinta on riippuvaista vallasta ja suhteessa siihen. ”Tutkimuksen tekijä oppii paljon siitä, että hän 
harjaantuu havaitsemaan sisällään syntyviä jännitteitä ja ahdistuksia.”  Parhaimmillaan ajattelu avautuu moneen suuntaan ja 
toimittaa monia tehtäviä. ”Se vahvistaa, oikeuttaa, rakentaa, todistaa, perustelee, epäilee, purkaa, kumoaa, asettaa sivuun ja 
provisoi.”  Sarjala. 2002, 94. 
118 Virsikirjan esipuhe, VK s. 8. 
119 Augsburgin tunnustuksen mukaan kirkon tuntomerkkeinä ovat puhdas evankeliumin opetus ja sakramentit 
Tunnustuskirjat 2007. 
120 Vaikka minulla ei varsinaista teoriaa sielunhoidollisesta virrestä olekaan, pidän lähtökohtana, että kristillinen virsi ei voi 
olla ristiriidassa kristillisen toivon kanssa, joka ilmenee Jeesuksen sanoissa Joh. 11: 25-26:  ”Minä olen ylösnousemus ja 
elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” 
121 Niiniluoto 1984, 74. 
122 Tuomi ja Sarajärvi 2004, 27: ”Ymmärtäminen ihmistä tutkivien tieteiden metodina on eräänlaista eläytymistä 
tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin”. 
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odota missään valmiina, että sen joku löytäisi, vaan se syntyy tutkimalla ja kirjoittamalla.123 
Sarjala toteaa: Tieto ja tutkimus kasvavat vastarinnasta, uteliaisuudesta ja herkkyydestä omia 
kokemuksia kohtaan”124 Omien kokemuksieni pohjalta olen myös itse saanut innoituksen ja 
motivaation tähän tutkimukseen. Tutkimuksen tarve aiheeseen nousi ihmettelystäni virsikirjan 
hautausvirsien sanomaa ja virsivalintoja kohtaan.  
 
Historian saatossa asiat usein tapahtuvat vain siksi, koska niin on totuttu tekemään. Totuudet 
kasvavat määrätyissä tilanteissa. Kukaan ei kuitenkaan omista historiaa, ei myöskään 
virsikirjan historiaa eikä nykypäivää niin, että virsiä ei voitaisi tutkia. Näin ollen myös tällä 
sielunhoidon näkökulmasta tehtävällä tutkimuksella on, ei vain olemassaolon oikeus, vaan 
mahdollisuus luoda merkityksiä asioille ja ilmiöille.125 Virsien uudistaminen on jatkuvaa työtä. 
Virsiä pyritään saattamaan kunkin aikakauden ihmisiä puhuttelevaan muotoon, mutta virsien 
uudistaminen vaatii paljon tutkimusta. Katson tämän tutkimuksen olevan osaltaan 
hahmottamassa virren suhdetta suruun ja läheisensä menettäneen surutyöhön ja toivon sen 
siltä osin palvelevan myös virsikirjanuudistustyötä. 
 
 
3.2.    AIKAISEMPI TUTKIMUS 
 
 
Virsikirjaamme, ja sen sanomaa ja teologiaa, on tutkittu yllättävän vähän. Kanttorina 
toimiessani olen tehnyt havainnon, ettei virsien ja sielunhoidon yhteyksistä löydy 
ammattikirjallisuutta. Yliopistojen tietokannoistakaan ei löydy kuolemaan ja surutyöhön 
liittyvää sielunhoidollista tai dogmaattista virsitutkimusta. 
 
Virsiä, laulua ja musiikkia yleensäkin, voidaan tutkia hyvin monelta eri näkökannalta: muun 
muassa historialliselta, filosofiselta tai teoreettiselta. Musiikkipedagogiikassa ja 
sosiaalipsykologiassa on kirjoitettu laajalti musiikin vaikutuksesta ihmisen henkiselle 
                                                           
123  Sarjala 2002, 17, 22–23. 
124  Sarjala. 2002, 214. 
125  Sarjala. 2002, 16–17, 19, 21, 46. Sarjala toteaa, ettei ole mitään syytä vältellä vakiintuneidenkaan kohteiden tarkastelua, 
varsinkaan jos niihin sillä tavoin avautuu uusia näkökulmia. 
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elämälle.126 Hilkka-Liisa Vuori on tutkinut julkaisemattomassa tutkielmassaan antiikin 
kontemplatiivista ja gregoriaanista laulua.127  Juhani Ihanus on toimittanut kirjat Sanojen 
liikkeitä, sekä Kantavat sanat, joissa perehdytään kirjallisuus- ja runoterapiaan sekä sanojen 
merkityssisältöihin.128 
 
Teologian tohtori, professori Aarni Voipion vuonna 1940 ilmestynyt hymnologian oppikirja 
Virsiemme synty ja olemus sisältää virsihistoriaa sekä virsien olemuksen tutkimusta eli 
virsiteoriaa.129  Kirja on vielä nykyisinkin mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen hymnologian 
perusteos. Uudemman hymnologian oppikirjan on kirjoittanut fil. tohtori, professori Reijo 
Pajamo.130 Teologian tohtori Pentti Lempiäinen on tehnyt paljon työtä hymnologian alueella. 
Häneltä on syntynyt käyttökelpoisia kirjoja, joista löytyy tietoa virsistä.131  Viime vuosina 
virsikirjatutkimusta on tehty virsikasvatuksesta,132 samoin virsien kielellisestä 
uudistamisesta.133 Nämä tutkimukset liittyivät osaltaan virsikirjauudistukseen ja siihen 
keskusteluun, jota uudistuksen ympärillä on käyty. 
 
 
3.3.  TUTKIMUKSEN LÄHDEAINEISTO 
 
Kaksiosaisen tutkimukseni ensimmäisessä osassa tutkin surua, surutyötä ja kuoleman käsitettä 
kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen keskeisimpiä kirjoja ovat: Antonio Damasion  Spinozaa 
etsimässä (Ilo, suru ja tuntevat aivot), Elisabeth Kübler-Rossin Raportti kuolemisesta ja Suru 
ja surutyö, Terttu Lappalaisen toimittama Elämän ja kuoleman salaisuus ja Kirsti Aallon 
toimittama Saattohoito. Tutkimuksessani keskeinen on myös (kirjailija, teologian tohtori, 
etiikan dosentti) Martti Lindqvistin kirja Surun tie. 
                                                           
126 Muun muassa musiikin henkisistä ja parantavista ominaisuuksista (Holopainen 1989), musiikin merkitystasoista 
musiikkiterapian ja kliinisen käytännön näkökulmasta (Erkkilä 1995) ja mielen maisemista musiikissa (Kurkela 1994). 
Kimmo Lehtonen on tutkinut julkaisemattomassa väitöskirjassaan musiikkia psyykkisen työskentelyn edistäjänä. Gradia. 
1986 
127  Hilkka-Liisa Vuori teki tutkimustaan ja vertailuaan Iegor Reznikoffin mukaan. Sibelius-Akatemia 1995. 
128  Ihanus, 1985, 1989. 
129 Voipio 1940. 
130 Pajamo 1991. 
131 Esimerkiksi Virsiavain 1971, (yhdessä Haapalaisen kanssa) ja Virsikirja sanasta sanaan 1987, sekä hymnologian 
käsikirja: Virsitieto 1987, (Haapalainen – Lempiäinen – Pajamo – Suokunnas). 
132  Mm. Nurkkala 1998, kokoelma: HELKA; Ruusula 1998, kokoelma: JOECAT. 
133  Aho 1991,  Jakonen 1995, Aaltonen 1999. Kokoelma: VOLTER. 
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Tutkimukseni jälkimmäisen osan lähteet ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirja 
vuodelta 1986 sekä surun tuntemusta kuvaavat sanat Martti Lindqvistin kirjasta Surun tie ja 
Kaarina Kyyrösen artikkelista Suru.134 
 
Lindqvistin kirjan valitsin sen omakohtaisuuden, sekä Lindqvistin laajan ammattiosaamisen 
vuoksi. Kirjassaan Lindqvist pyrkii antamaan surun kokemukselleen sanat, tarkastellen surua 
ja surutyötä samalla myös kokeneen ammattiauttajan näkökulmasta.135 Valitsin Kaarina 
Kyyrösen Suru -artikkelin tekstistä surun kokemusta kuvaavat sanat ja sanonnat tutkimuksen 
toiseksi lähteeksi välttääkseni yksipuolisuutta.  
 
Virren sanojen erottaminen sävelestä tekee virrelle suurta väkivaltaa. Kuitenkaan tutkimuksen 
luonteen vuoksi, en voi sisällyttää virren säveliä tähän tutkimukseen. Mutta antaakseni 
musiikille sille kuuluvan merkityksen, olen työn johdannossa esitellyt laulun, ja yleensä 
musiikin, vaikutuksia ja mahdollisuuksia ihmisen henkisen puolen kohtaamisessa. 
 
Virsikirjan virsistä tutkimukseen olen valinnut kaikki sen viralliset virret. Tähän päädyin, 
koska surutyö koskettaa ihmisen kaikkia elämänalueita, joten voi olettaa, että virret kaikilta 
elämän alueilta jotenkin liittyvän surutyöhön. Virret osastoista Hautaus ja Kuolema ja 
iankaikkisuus ovat tosin joutuneet tiukemman tarkastelun kohteiksi. Virsikirjan 
jumalanpalvelusliitteen tekstit olen rajannut tutkimuksen ulkopuolelle. Raamattusitaateissa 
käytän vuoden 1938 raamatunkäännöstä. 
 
 
3.4.  TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 
 
Virsirunouden tutkiminen vaatii tietynlaista lyriikan hahmottamista, sillä virren sana tai lause 
voi palvella useita eri tarkoituksia yhtä aikaa. Ilkka Niiniluoto toteaakin: ”kirjallisuus ja 
runous rakentuvat paljolti sivumerkitysten hyväksikäyttöön”.136  
 
                                                           
134 Lindqvist 1999, Kyyrönen 2000, 151–152. 
135 Lindqvist 1999, 19, 70. ks. myös kirjan esipuhe takakannen sisältä. 
136  Niiniluoto 1984, 117. 
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Sisällönanalyysin avulla voidaan tutkia tekstien merkityksiä. Diskurssianalyysilla tutkitaan 
sitä, miten näitä merkityksiä tuotetaan. Historiallisessa analyysissä luodaan menneisyydestä 
kokonaiskuvaa ja pyritään kuvaamaan historian tapahtumia, niin kuin ne todellisuudessa ovat 
tapahtuneet.137 Vaikka laadullisen tutkimukseni metodina on sisällönanalyysi, käytän myös 
jonkin verran diskurssianalyysia sekä virsihistorian osalta historiallista analyysiä. 
 
Kaksiosaisen tutkimukseni ensimmäisessä osassa pohdin surun, kuoleman ja surutyön 
käsitteitä kirjallisuuden avulla, tutustuen samalla surevan ihmisen maailmaan ja tuntemuksiin. 
Surun tuntemusta kuvaavia sanoja kokoan Martti Lindqvistin kirjasta Surun tie sekä Kaarina 
Kyyrösen artikkelista Suru.138 Löytämäni surun tuntemusta kuvaavat sanat ja lauseet 
yhdistelen erilaisiin kategorioihin niiden aiheen mukaan. 
 
Tutkimukseni jälkimmäisen osan suoritan käymällä virsikirjaa läpi virsi virreltä ja säkeistö 
säkeistöltä, etsien virsistä sanoja ja sanontoja, jotka liittyvät suruun. Näin pyrin selvittämään 
löytyykö virsistä yhteistä tai vastaavaa tunneilmaisua surutyön kanssa. Löytämäni sanat tai 
säkeet virsirunoista yhdistelen vastaavan surun tuntemusta kuvaavan otsakkeen alle.139 Jos 
virsissä on monia samansisältöisiä sanontoja, otan vain yhden otannan edustamaan muita. 
Luvussa Virren sanat surevalle analysoin virsistä löytämiäni suruun ja kuolemaan liittyviä 
sanoja. Tutkimuksella pyrin selvittämään minkälaista dialogia virret käyvät surevan ihmisen 
kanssa. Tutkimukseni tuloksia ja johtopäätöksiä niistä esittelen luvussa Virret surutyön 
välineenä. Tutkimuksessani pyrin etsimään vastausta seuraavanlaisiin kysymyksiin: 
 
• Auttaako virsikirja surevaa ihmistä kohtaamaan surunsa?  
• Antaako virsikirja surevalle ihmiselle toivoa? 
• Mikä on virsikirjan funktio? 




                                                           
137 Tuomi ja Sarajärvi 2004, 105–106. 
138 Lindqvist 1999, Kyyrönen 2000, 151–152.  
139 Virsilainojen perässä ovat virrennumerot. Säkeistöjen numerointia olen käyttänyt vain harkinnanvaraisesti. 
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3.5.   TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
 
 
Emme voi olla täysin vapaita ”intellektuaalisesta ympäristöstä”140, jossa toimimme. Meillä on 
itsellämme jo joitain ennakko-oletuksia aiheeseen aloittaessamme tutkimusta. Myös 
idealisoinnin vaara on aina olemassa, joko tietoisesti tai aivan tietämättömyyttämme.141 
Näiden asioiden tiedostaminen on tärkeää. 
 
Virsikirjan kontekstiin liittyen tutkimustyössä on tietynlaista jännitettä. Millä tavoin voi 
lähestyä yleisesti pyhäksi koettua asiaa, ilman että tuntisi, Sarjalan sanoin, ”poikkeavan 
ajattelun alkeellisena tai toiseudessaan käsittämättömänä”?142 Koen tutkittavan aiheen erittäin 
merkittäväksi ja haasteelliseksi, muun muassa siksi, että muuta tutkimusta aiheesta on niin 
vähän. Ennakkokäsitykseni aiheesta perustuu lähinnä omaan kokemukseeni kanttorin työssä 
eri puolilla Suomea. Vaikka tutkimuksen aloittamisen kimmokkeena toimi tehtäväni 
kanttorina, olen avoimen kysyvä ja tietämätön aiheen edessä varsinkin kuoleman-käsitteen 
kohtaamisessa sekä siinä miten kirkko suhtautuu kuolemaan ja ihmisen kohtaloon kuoleman 
jälkeen. 
 
Tieteellisen tarkastelun lähtökohta on paljolti hyvien kysymysten tekemisessä. Siksi 
lähtökysymysten lisäksi pyrin huomioimaan uudet, työn kuluessa esille nousevat kysymykset 
ja mahdollisuuksien mukaan etsimään niihin vastauksia. Kysymyksenasettelu ei lähde 
kuitenkaan koskaan ”nollapisteestä”. Jo tutkimuskysymystä muotoillessaan tutkija astuu 
”tulkinnan kehälle”, kuten Sarjala toteaa.143 
 
Tutkimuksen luotettavuus syntyy siitä, että otanta on kattava. Siihen on otettu kaikki nykyisen 
virsikirjan viralliset virret, jotka olen käynyt läpi säe säkeeltä. Tutkimus on myös 
toistettavissa. Virsikirja on kaikille helposti saatavilla oleva. Surua ja surutyötä kuvaavat sanat 
ovat luettelomaisesti Kyyrösen Suru -artikkelissa. Etsiäkseni vertailukohtaa ja toista näköalaa 
                                                           
140 Niiniluoto 1984, 239. 
141 Niiniluoto 1984, 239. 
142  Sarjala. 2002,17. 
143  Sarjala. 2002, 49. 
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suruun, päädyin ottamaan surun sanoja myös toiselta surutyön asiantuntijalta Lindqvistiltä. 
Hänen surun sanansa nousevat hyvin omakohtaisesta kokemuksesta. Niiden poimiminen 
hänen tekstistään vaati Surun tie -kirjan syvällistä ja tarkkaa läpikäyntiä. Samalla syntyi 
tutkimuksen luku Surutyötä tekemässä. 
 
Lindqvistin kirjaa referoidessani ja analysoidessani nousi itselleni esiin työn eettinen puoli: 
oliko oikeutta käydä ”tirkistelemään” toisen surua? Sielunhoidon ammattilaisena Lindqvist on 
kuitenkin itse halunnut tuoda oman surunsa esiin, purkamalla ja kirjoittamalla sen ulos ja 
julkaisemalla sen kirjaksi. Ilman hänen henkilökohtaista suruaan kuvaavaa tekstiään emme 
olisi päässeet surun ja surutyön ytimeen. Siksi toivon, että tällä tutkimuksella voimme olla 
kunnioittamassa Martti Lindqvistin muistoa kiitollisena siitä laajasta työstä, jota hän aikanaan 
on tehnyt ja joka yhä edelleen palvelee meitä.  
 
Olen tehnyt tätä tutkimustyötä usean vuoden ajan ja aivan työn viime vaiheessa käynyt 
virsikirjan uudelleen läpi säe säkeeltä, varmistaakseni tutkimuksen luotettavuutta. Näin sain 
myös uusia näkökulmia aiheeseen, johon olen tutkimuksen kestäessä syventynyt 




















4. SURUN, KUOLEMAN JA SURUTYÖN KÄSITTEET 
 
 




4.1.1.  TUNTEET 
 
 
Tunteet on pitkään yhdistetty ihmisen mieleen, psyykeen. Niinpä tunteita on tutkinut 
tieteenaloista lähinnä psykologia. Tunteet on koettu jollakin tavoin mystisiksi tai utopistisiksi, 
hallitsemattomiksi asioiksi. Nykyisin tunteita tutkivat myös aivotutkijat.144  
 
Neurobiologi Antonio Damasio, kirjassaan Spinozaa etsimässä, on havainnollistanut sitä 
kuinka ihminen reagoi erilaisiin tunteisiin, esimerkiksi iloon tai suruun, eri kohdissa aivoja. 
Tunteet syntyvät aivoissa ja liittyvät paljolti hermopiirien ja eräänlaisten tunnekarttojen, 
toimintaan. Ne ovat osa ihmisen hengissäselviämistaistelua.145 
 
Kun tunteet kokevan eliön itse tulee tietämään tunteet, ne parantavat ja voimistavat 
elämänhallinnan prosessia. Tunteiden taustalla olevat koneistot tuottavat eloon jäämisessä 
välttämättömiä biologisia korjauksia esittämällä selkeää ja korostettua tietoa eliön eri osien tilasta 
kullakin hetkellä. Tunteet lyövät niihin liittyviin karttoihin leiman ”Huomaa tämä!”
146     
 
 
Etsiessään vastausta kysymykseen, miksi tunteita on, Damasio osoittaa, kuinka emootion ja 
tunteen yhteistyöllä on keskeinen merkitys sosiaaliseen käyttäytymiseemme ja sen 
seurauksena eettiseen käyttäytymiseemme. Luvussa Hyveiden perusta hän lainaa Spinozaa147: 
”Hyveen perustana on juuri kyseinen pyrkimys ylläpitää omaa olemistaan, ja onni on sitä että 
ihminen pystyy säilyttämään olemisensa.” .148 
                                                           
144 Sinkkonen 2001, 66–67. Sinkkonen mainitsee psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin unelmana olleen 
psykologiatieteen, jossa tunne-elämän ja keskushermoston toiminnan väliset yhteydet ymmärrettäisiin. Nykyhetken 
tunnetuimmaksi aivotutkijaksi Sinkkosen mainitsema Antonio Damasio sanoo emootioiden unohtuneen 1900-luvun 
neurologisessa ja kognitio-tieteellisessä tutkimuksessa. Psykoanalyysin puolella juuri muusta ei puhuttukaan. Edelleenkään 
aivojen ja tunne-elämän yhteyttä ei monesti käsitetä, vaan niistä keskustellaan aivan kuin ne olisivat toisilleen vastakkaisia. 
145 Damasio 2003, 96–99,167. 
146 Damasio 2003, 164. 
147 Baruch Spinoza (1634–1677), hollantilainen filosofi. 
148 Damasio 2003, 148–162. 
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Damasioon viitaten Sinkkonen kirjoittaa ihmisellä olevan kuusi ensisijaista emootiota: 
onnellisuus, suru, pelko, viha, yllättyneisyys ja inho, jotka löytyvät kaikista kulttuureista ja 
ovat ihmisille yhteisiä. On myös olemassa niin sanottuja sosiaalisia emootioita, jotka ovat 
monimutkaisempia tunne-prosesseja. Niitä ovat esimerkiksi nolous (tai häpeä), 
mustasukkaisuus, syyllisyys ja ylpeys.149  
 
Tunneälyn merkitystä elämässämme ovat tutkineet Tia Isokorpi ja Päivi Viitanen. Kirjassaan 
Tunne-voimaa he käsittelevät tunteiden ilmaisun tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä ja 
kanssakäymisessä toistemme kanssa. Tunteita voi olla vaikea pukea sanoiksi, ja niitä voi olla 
myös vaikeaa joskus hallita tai hillitä. Kykenemme piilottamaan tunteemme piilotajuntaamme, 
mutta ne eivät lakkaa olemasta tai vaikuttamasta.  Jos emme arvosta tunteitamme, pidämme 
niitä jotenkin turhina. Voimme yrittää hallita niitä järjellä. Kuitenkin tunteet auttavat meitä 
elämään, niitä ei saa laiminlyödä. Tunteet ovat rehellisintä osaa meissä. Vasta tunteiden 
selittäminen voi tehdä niistä epäluotettavia.150 
 
Jos haluamme kiistää jonkin tunteen olemassaolon, voimme yrittää selittää sitä pois. Näin 
meille epämiellyttävä tunne saattaa muuttua alkuperäisestä merkityksestään. Tunteen alkuperä 
on peittynyt kuin naamion taa. Voimme samaistua identiteetiltämme näihin epäaitoihin 
tunteisiin niin, että kadotamme kokonaan yhteyden omiin aitoihin tunteisiimme. Kyse voi olla 
ihmisen epävarmuudesta. Vertailemme helposti itseämme toisiin, emmekä uskalla olla aitoja 
ja rehellisiä.151 
 
Kukaan ei halua kokea epämiellyttäviä tunteita, mutta siitä huolimatta niitä koetaan aika ajoin. 
Yksinäisyydellä, syyllisyydellä, ylirasituksella, ahdistuksella, mustasukkaisuudella frustraatiolla, 
mielipahalla, vihalla on kaikilla oma sanomansa, vaikka useimmat ihmiset yrittävät välttää näiden 
tunteiden kohtaamista ja tuntevat epäonnistuvansa, kun eivät pysty siihen. Tällöin kannatta 
muistaa, että tunteet ovat kuin huolehtivia ystäviä, jotka antavat tietoa huomionarvoisesta 
tilanteesta. Vaikka tunne olisi kuinka epämiellyttävä, vihattava tai kauhua herättävä, siitä ei pidä 
olla välittämättä, koska se sisältää jonkin sanoman. Tähän sanomaan yksilön pitäisi vastata 
muuttamalla toimintaansa tai käyttäytymistään tunteeseen sopivalla tavalla. 
152  
 
                                                           
149Sinkkonen 2001, 70–71. 
150 Isokorpi ja Viitanen 2001, 156–157. 
151 Isokorpi ja Viitanen 2001, 165. 
152Isokorpi ja Viitanen 2001, 185. 
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Solumuistiimme on tallentunut muistivarantoa. Tätä kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi. Joissakin 
tilanteissa tämä muistivaranto aktivoituu ilman omaa tietoista ajattelu-prosessiamme. Sen 
saavat aikaan tunteet. Mielialoiksi kutsutaan pitkäkestoisia ja vähemmän intensiivisiä 
tunnetiloja. Pitkäkestoisia tunteet ovat myös silloin, kun ne välillä laantuvat mutta heräävät 
kohta uudelleen. Näin tapahtuu esimerkiksi surussa. 153  
 
 
4.1.2. SURU JA SEN ILMENEMISMUODOT  
 
 
Piispa Fredrik Wislöff kirjoittaa surun ja rakkauden keskinäisestä suhteesta. Se joka ei ole 
tuntenut rakkauden onnea, ei myöskään voi maistaa surun tuskaa. Suru läheisen menetyksestä 
on syvä kuin rakkaus: rakkaudessa on surun häivä ja surussa kuljetaan ”onnen pohjavirtaa”154 
Teologian tohtori Martti Lindqvist kirjoittaa surun ja kaipuun läheisen poismenosta osoittavan 
elämässä olleen jotain hyvin tärkeää, joka nyt koetaan menetetyksi: ”Joku on lähtenyt ja hänen 
lähtönsä jälki tuntuu sinussa tyhjänä aukkona, jota ympäröi kipu.”155 
 
Spinozan mukaan ”ilo liittyy eliön siirtymään täydelliseen tilaan”.156 Suru taas vastaavasti on 
siirtymistä pois tästä täydellisyyden tilasta. Surussa ihmisen toimintakyky ja -vapaus 
vähenevät. Surun vallassa oleva ihminen menettää yhteyden omaan 
itsesäilytystaipumukseensa. Suru aiheuttaa muutoksia umpieritys- ja immuunijärjestelmässä. 
Se voi aiheuttaa masennusta ja pidemmällä aikavälillä sairastuttaa ihmisen ja viedä 
kuolemaan. 157 Kuitenkaan ihmisen mielentiloja ei tulisi hoitaa kemiallisilla lääkeaineilla. Suru 
on normaali asia.158 
 
Spinozaan liittyvästi Damasio kuvaa emotionaalisesti merkittävän ärsykkeen kulkua ihmisen 
kehossa ja sen prosessointia. Kehosta tulevat viestit vaikuttavat mielentilan syntyyn: 
                                                           
153 Isokorpi ja Viitanen 2001, 31–35. 
154 Wislöff 1980,7. 
155 Lindqvist 1999, 108. 
156 Damasio 2003, 130. 
157 Damasio 2003, 130. 
158 Cullberg 1991, 175–176. 
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Rakenteeltaan tietynlaiset kartat on iloksi sanomamme mielentilan perusta, ikään kuin mielihyvän 
asteikolla sävellettyä musiikkia. Toiset kartat ovat suruksi sanomamme mielentilan perusta 
Spinozan laajan määritelmän mukaan se käsittää tuskan, pelon syyllisyyden ja epätoivon kaltaiset 





Surua voi olla monenlaista. Suruun liittyy usein menetys. Kirsti Aallon toimittamassa kirjassa 
Saattohoito Kaarina Kyyrönen määrittelee surun olevan raskaan tai onnettoman tapahtuman 
tai menetyksen aiheuttamaa syvää ja kestävää mielipahan tunnetta.
160
 Kyyrönen mainitsee 

















pelkoa omasta kuolemasta 






Taulu 2. Surun tuntemusta kuvaavia sanoja Kyyrösen mukaan (2000). 
 
 
Suru on kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin henkilökohtainen asia. Esimerkiksi ihmisen 
persoonallisuus, kulttuuritausta, menetyksen suuruus ja perhetilanne vaikuttavat suruun ja sen 
ilmaisemiseen. Suru voidaan myös kieltää, mutta se ei kuitenkaan poistu, vaan suru jää 
                                                           
159 Damasio 2003, 129. 
160 Kyyrönen. 2000, 151. 
161 Kyyrönen. 2000, 151–152. 
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ihmisen sisälle ”syväjäähän”. Surun käsittelyä voivat vaikeuttaa selvittämättömät asiat, sanat, 
joita ei sanottu. Suru jää syyllisyydentunteiden ja vihan alle. Kun suru saa sanat, sen käsittely 
pääsee alkuun.162 
 
Paniikki, epätoivo ja syvä lohduttomuus voivat nousta päällimmäiseksi surussa, jossa 
menetetty ihminen ja surija ovat olleet kiinteässä keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Suru on 
kuitenkin luonnollinen asia ja monesti väistämätöntä. Kuten Kyyrönen toteaa: ”Suru lähtee 




4.1.3.  SURUN VAIHEET JA SUREMATON SURU 
 
 
Suru ei ole ilmiönä yhtenäinen, vaan siinä on useita vaiheita. Psykiatri Elisabeth Kübler-Ross 
on jakanut surun etenemisen viiteen eri vaiheeseen: kieltäminen, viha, kaupanteko, masennus 
ja hyväksyminen.164 Menetyksen yllättävyys ja tuoreus vaikuttavat eri vaiheiden 
voimakkuuteen ja kestoon. Kübler-Rossiin ja muihin surututkijoihin liittyen Kyyrönen on 





hajaannus ja epätoivo - vaihe 
sopeutuminen, sisäistäminen 
                     
 Taulu 3. Surun vaiheet Kyyrösen mukaan (2000). 
 
 
                                                           
162 Kyyrönen. 2000, 151–152. 
163 Kyyrönen. 2000, 151–155; Erjanti 1999, 29. 
164 Kübler-Ross, 2006, 22. 
165 Kyyrönen. 2000, 163–171. 
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Surun kohdatessa ihmistä hän joutuu eräänlaiseen sokkiin ja on turtunut, apaattinen tai 
yliaktiivinen. Hän tarvitsee lähelleen lämpöä ja turvaa. Vaihe voi kestää muutamista tunneista 
muutamiin viikkoihin. Tunteiden purkaminen on vaihe, jossa suoritetaan kaikenlaisia 
käytännön järjestelyjä, ilmoitetaan surusanomasta sukulaisille ja ystäville, aloitetaan 
hautajaisjärjestelyt jne. 
 
Kaipaus vaihe saattaa kestää muutamia viikkoja, mutta toisaalta se on surutyössä uusiutuva 
osa, joka kestää joillakin elämän loppuun saakka. Surija etsii menetettyä läheistään, ja tunteina 
ovat kaipaus ja suru. Olo on levoton, samoin myös uni. Kuollut läheinen koetaan eläväksi ja 
hänet saatetaan kuvitella nähdyksi tai kuulluksi, sillä kaikki muistuttaa hänestä. Hän on vielä 
niin läsnä oleva, tavallaan kuin elävä. 
 
Seuraavat vaiheet ovat hajaannus ja epätoivo. Tunteet myllertävät. Epätoivo, masennus ja 
toivo vaihtelevat. Surija tuntee kadottaneen itsensä. Hän on hämillään. Kesken kaipauksen 
tulee viha. Siitä saattaa nousta itsesyytöksiä. Käyttäytyminen saattaa olla lapsenomaista, koska 
kaikki tunteet ovat hajallaan. Sopeutuminen – tähän vaiheeseen surija voi päästä muutaman 
kuukauden sisällä läheisensä menetyksestä. . Toisilla se voi viedä vuosia. Pelot alkavat vähetä, 
ja alkaa eheytyminen ja paluu elämään. Sisäistäminen syntyy siitä, kun ihminen on pystynyt 
hyväksymään menetyksensä ja työskentelemään surunsa. Hän pystyy kokemaan vainajan 
läheiseksi muistoissa ja ajatuksissa yhteisten kokemusten uudelleen elämisen kautta.166 
 
Ihminen voi myös tukahduttaa surunsa. Silloin ei luonnollinen surutyö onnistu. Surun 
tukahduttaminen voi olla keino kestää, jos menetys on ollut liian raskas. Siihen voi liittyä 
myös syvää kuoleman pelkoa. Surua voidaan kätkeä vuosien, jopa koko elämän ajan. Se on 
kuitenkin olemassa, ja se jäytää ihmistä ja aiheuttaa ehkä fyysisiä tai psyykkisiä oireita. Surun 
tukahduttaminen alitajuntaan vaikeuttaa myös muiden tunteiden käsittelyä.  Uuden surun 
kohdatessa vanhakin suru nousee pintaan ja tuntuu entistä vaikeammalta.  
 
                                                           
166 Kyyrönen. 2000, 163–171 
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Helena Erjanti on väitöskirjassaan From emotional turmoil to tranquility167 tutkinut surua 
luopumisen prosessina. Tutkimuksessa surun sanotaan olevan välttämätöntä läheisensä 
menettäneelle. Surureaktio tulee ennemmin tai myöhemmin. Se on ajallisesti rajoittunut. Sen 
tukahduttamisesta ja välttämisestä on huonoja seuraamuksia, mutta välitön, syvä 
tunteenilmaisu on hyväksi. Suru on välttämätön surijalle siteiden katkaisemiseksi vainajaan, 
jotta surija voi jatkaa elämäänsä.168 Helena Erjanti tiivistää tutkimuksen tulokset seuraavasti:  
 
 
Tutkimustulosten mukaan surun ydinprosessi oli luopuminen. Luopuminen eteni prosessina 
ulkoisesta sisäiseen ja metatasolle. Prosessi alkoi sairauden diagnoosin tai kuolintiedon 
kuulemisesta. Luopuminen oli kehittyvä, dynaaminen, kokonaisvaltainen, henkilökohtainen, 
epäsäännönmukainen, häilyvärajainen, epälineaarinen ja surun intensiivisyyden vaihtelevasti 
säilyttävä vuorovaikutteinen prosessi. Luopumista määrittävät kertautumisen, edestakaisuuden, 
ensimmäisen kerran ja muuttumisen lait. Luopuminen sisälsi hetki hetkeltä uuden elämän 
luomisen. Luopuminen johti peruuttamattomaan surevan muuttumiseen ja oli elinikäinen prosessi, 
jossa suru vähitellen muuttui lauhkeaksi. Luopuminen oli prosessi, jossa sureva antautumalla 






Myös Martti Lindqvist kuvaa surua läheisen ihmisen kuolemasta merkittäväksi sisäiseksi 
prosessiksi, joka sisältää hyvin monenlaisia tunteita ja oloja. Hän kirjoittaa: ”Suru on nimitys 
spontaanille sisäiselle tapahtumasarjalle, joka vie muutokseen.”170 Surutyötä tekevälle eli 
surua työstävälle ihmiselle suru voi muodostua ymmärrystä lisääväksi 
elämänkokemukseksi.171 
 
Elisabeth Kübler-Ross kirjoittaa, että suru ei kuitenkaan ole mikään projekti, jolla olisi alku ja 
loppu: läheisen menettämisen aiheuttamaa surua ei koskaan saa päätökseen. Surutyön 
tekeminen on vain oppimista elämään ”pysyvä tyhjä kohta sydämessään”.172 Lindqvist pitää 
surun tärkeimpänä tehtävänä mahdollistaa ihmisen elämän jatkuminen tilanteessa, jossa se on 
koetun menetyksen vuoksi joutunut uhatuksi.173 
 
 
                                                           
167 Tunnemyrskystä tyveneen. Suru luopumisen prosessina. Tutkimus aviopuolison kuoleman jälkeisestä surukokemuksesta.  
168 Erjanti 1999, 39. 
169 Erjanti 1999, 200. 
170 Lindqvist 1999, 70. 
171 Lindqvist 1999, 104. 
172 Kübler-Ross 2006, 187. 
173 Lindqvist 1999, 186. 
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4.2.        KUOLEMA  
 
4.2.1.     KUOLEMAN MÄÄRITTELYÄ  
 
 
Kuolema on jotain niin kertakaikkista, että se pelottaa. Voimme sanoa, että emme pelkää 
kuolemaa. Kuitenkin kun se vierailee, me hätkähdämme. Kerran me kaikki kuolemme. 
Kuitenkin usein haluamme työntää ajatuksen siitä mielen takapajuisimpaan perukkaan. Joskus 
voi ihminen tosin haluta kuolla, mutta se on useinkin ohi menevä tunne. Masentuneella se voi 
olla pitkään vallitseva olotila. Sanana kuolema ja kuoleminen ovat abstrakteja käsitteitä. 
Sanalla kuoleminen on aikaperspektiivinen merkitys: sana kuolema voi tarkoittaa kuolemaa 
tapahtumana, kuoleman prosessia tai kuoleman jälkeistä olotilaa, tai myös näitä kaikkia 
yhdessä.174 
 
Kuolemaa voidaan tarkastella esimerkiksi biologian, lääketieteen, psykologian, oikeustieteen 
tai teologian näkökulmasta. Lääketieteen tohtori, professori Leo Hirvosen mukaan biologinen 
kuolema on pelkistettynä elämän ilmiöiden sammumista. ”Tämä sammuminen tapahtuu 
harvoin yhtäkkisesti, vaan etenee tavallisesti ulottuvuudelta toiselle ja kudoksesta toiseen.” 
Hirvonen erittelee fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kuoleman seuraavasti: 
 
”Sosiaalinen kuolema tapahtuu silloin, kun ihmissuhteet katkeavat ja ihminen joutuu eristetyksi 
muista ihmisistä, Henkinen kuolema on sitä, että kyky tuntea, tahtoa ja ymmärtää katoavat. Näissä 
yhteyksissä kuolema on lähinnä vertauskuvallinen. Niiden perusteella ei kirjoiteta kuolintodistusta.  
Se tapahtuu vasta fyysisen kuoleman tapahduttua.” 
 
 
”Sosiaalinen kuoleminen” voi kestää vuosia ennen biologista kuolemaa. Tämä on tyypillistä 
kehittyneissä yhteiskunnissa.175 Biologisesti kuolleeksi ihminen määritellään, kun hänen 
aivojensa toiminta on sammunut, hän on tajuton eikä reagoi kipuun. Hänen hengityksensä on 
loppunut eivätkä silmät reagoi valoon. Aivojen kuolema liittyy niiden toiminnasta vastaavien 
elimien toiminnan loppumiseen. Ihminen on kuollut. Hänessä alkaa tapahtua erilaisia 
muutoksia, näkyvät kuoleman merkit, tuntuu kuoleman haju. Ruumiin lämpötilan laskiessa 
                                                           
174 Molander 1999, 4. 
175 Molander 1999, 5. 
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4.2.2.   KUN KUOLEMA KOHTAA 
 
 
Mitä ihmisestä jää jäljelle kun hän kuolee? 
Kuori 
väritön nahistunut 
kaiken painonsa jo pudottanut 
kevyt. 
 
Äsken vielä hengitys rahisi kulkiessaan 
ja silmät katsoivat värähtäen 
täynnä kiitollisuutta. 
Ei kipua enää. 
Ei enää luopumisen surua. 
Ohut hiutale vain 
vielä ehjä, ihmisen muotoinen 
loppuun palanut, sammunut 
tuhkaa. 
Siinäkö kaikki? 
Ehkä jäi kipinä 
toisen ihmisen sieluun.  
 
Leena Suutarla177       
 
 
Eri kulttuurit ja erilaiset ihmiset suhtautuvat kuolemaan eri tavoin. Kuolema on niin lähellä 
jokaista meistä, että kohtaamme sen joka päivä jossain muodossa. Uutiset tuovat eteemme 
tapahtumia, joissa ihmisiä on saanut surmansa. Tsunami -katastrofi tapaninpäivänä 2004 ei 
helposti unohdu. Se toi kuoleman lähellemme ja järkytti meitä. Satoja tuhansia ihmisiä eri 
kansallisuuksista sai yhtä aikaa surmansa. Jouduimme pakostakin pohtimaan suhdettamme 
kuoleman kohtaamiseen. Katastrofiin viitaten piispa Wille Riekkinen Kotimaa-lehden 
kolumnissa, pyrkii avaamaan silmämme näkemään suhtautumistapamme ”falskiuden” 
suhteessa elämään ja kuolemaan. 
 
 
Luonnonkatastrofit muistuttavat kuolevaisuudesta ja siitä, että elämä ei ole oikeudenmukaista. 
Tämä on vaikea läksy meille hyvinvointiin ja varmuuteen tuudittautuneille länsimaisille ihmisille. 
Syyllisten etsintä kuvastaa kyvyttömyyttämme kohdata elämän epävarmuuden aiheuttamat kriisit. 
                                                           
176 Hirvonen 2000, 44–49. 
177 Hirvonen 2000, 54. 
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Piispa Riekkinen vertaa myös suhtautumistapaamme eri katastrofeihin. Esimerkiksi Afrikassa 
kuolee jatkuvasti satojatuhansia, jopa miljoonia ihmisiä. Heidän kohtalonsa jää kuitenkin 
ilman suurta julkisuutta.178 
 
Olemme ehkä itse joskus katsoneet kuolemaa silmästä silmään, luulleet hetken, että nyt oli 
meidän vuoromme. Sitten huokaisseet helpotuksesta, kun ei vielä ollutkaan. Luemme lehdistä 
kuolinilmoituksia. Näemme ikätovereitamme kuolleen. Toisaalta kuolema on voinut kouraista 
hyvinkin läheltä, omasta perheestämme. 
 
Ihmisen kohtalona on täällä elämä kohdusta hautaan. Martti Lindqvist pohtii 
avuttomuuttamme elämän kummassakin ääripäässä: molemmissa tarvitsemme auttajia ja 
saattajia. Kulttuurissamme ei juuri ole tapana keskustella kuolemasta. Lindqvist kuvaa 
kulttuuriamme kuolemaa pakenevaksi.179 Kuitenkin kuolema on todellisuutta. Niinpä sen 
kieltäminen johtaa ahdistukseen ja elämänpelkoon. Yhteiskunta, joka torjuu kuolemasta 
puhumisen tabuna ja jossa toimitaan, kuin kuolemaa ei olisikaan, jättää jäsenensä yksin ja 
ulkopuoliseksi kuoleman ja surun kohdatessa.180  
 
Kuolema erottaa ihmiset toisistaan ja vaikuttaa yksin jäämisen, olemme sitten kummalla 
puolella hyvänsä. Se on myös usein yllättävä ja joka tapauksessa lopullinen ja peruuttamaton. 
Saatamme erehtyä luulemaan, että elämä on hallittavissamme, mutta lopulta kuitenkin elämä 
ja sen tuomat asiat hallitsevat meitä. Kaikki tämä vaikuttaa sen, että pelkäämme kuolemaa. 181 
Torjuttu kuolemanpelkomme saa meidät etsimään lohtua maallisesta kunniasta ja korkeasta 
elintasosta. Terve kuolemanpelko tekee ihmisen nöyräksi.182Voimatonta raivoa kuolemaa 
kohtaan osoittavat ilmeisesti myös ne henkilöt jotka hautausmailla kaatelevat hautakiviä 
häpäisten näin hautoja.183  
 
                                                           
178  Riekkinen. Kotimaa -lehti, 21.1.2005. 
179  Lindqvist 2000, 15–17. 
180  Lappalainen 2000, 12–13.  
181  Heikinheimo 2000, 214–215.  
182  Lehtinen 2000, 60. 
183  Lehtinen 2000, 58–59.   
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Toisaalta kuolema on monille vain ”viihteen tuomaa epämääräistä pelkoa ja kihelmöintiä”184 
Oman elämän päättymistä emme uskalla ajatella, elämme kuin saisimme jatkaa täällä ikuisesti. 
Suhtautumistavan on mahdollistanut se, että kuoleminen on siirretty sairaaloihin, pois 
luotamme.185 Kuolemasta on tehty ”yksinäinen ja persoonaton tapahtuma”.186 Kuitenkin 
kuolevan kohtaaminen, ja esimerkiksi vanha tapa käydä katsomassa vainajaa ja jättää hänelle 
jäähyväiset, auttaisi useimmissa tapauksissa surevaa kohtaamaan menetyksen todellisuuden, ja 
surutyö pääsisi alkuun.187 Näin pystyisimme ehkä paremmin kohtaamaan myös oman 
kuolevaisuutemme.188  
 
Juha Pentikäinen on kirjoittanut artikkelissaan Kuolema suomalaisessa kulttuurissa kuoleman 
yhteisöllisyydestä, elävien ja kuolleiden vuorovaikutuksesta ja vanhoista hautausmuodoista. 
Ihmisen katsottiin olevan läsnä omissa hautajaisissaan, ja ”astuvan kaikki entisen elämänsä 
askeleet” kuuden viikon aikana hautaamisen jälkeen. Vuosi kuoleman jälkeen kuollutta 
muisteltiin yksityisesti muistojuhlassa, jonka jälkeen hänen yksityisen olemassaolonsa 
katsottiin päättyneeksi, ja häntä alettiin kutsua vainajaksi, ei siis enää omalla nimellään. 
Kuitenkin hänen muistoaan ja tahtoaan ja toiveitaan pyrittiin edelleen toteuttamaan perheen ja 
suvun elämässä. Vainajat ovat tietyllä tavalla olleet ”moraalin vartijoita, tapojen tuomareita ja 
järjestäytyneen yhteiskunnan ylläpitäjiä.”189  
 
Pentikäinen kirjoittaa myös vanhoista luterilaisista hautaustavoista, jossa ihmiset jaotellaan 
vielä kuoleman kohdatessakin kelvollisiin ja kelpaamattomiin: 
 
 
Luterilainen kirkkolaki on viime vuosisadalle (1800) saakka jakanut hautaustavat neljään päätyyppiin 
Kunniallinen hautaus suoritettiin normaalin käytännön mukaan.  
Hiljainen hautaus kohdistui kastamattomiin lapsiin ja niihin, jotka olivat äkkipikaa surmanneet itsensä 
tai kuolleet alkoholin vaikutuksen alaisina tai antaneet ruumiinsa anatomisen tutkimuksen käyttöön. Pappi 
oli läsnä, mutta hänen sallittiin lukea vain hautaussanat. 
                                                           
184  Ojanen 2000, 118. 
185  Ojanen 2000, 118 
186 Kübler-Ross 1984, 16–17. Hänen mukaansa keskittyminen kaikkiin sairaalan vempaimiin ja laitteisiin, joilla pyrimme 
pidentämään elämäämme, auttaa meitä välttymään kärsivien kasvojen kohtaamiselta, ja ajatukselta, että itsekin olemme 
kuolevaisia. Hän kirjoittaa myös, että ihmisen tulee saada kuolla, mahdollisuuksien mukaan, ”rauhassa ja arvokkaasti”. 
187  Cullberg 1991, 166. 
188  Kübler-Ross 1984, 17. 
189  Pentikäinen 2000, 275–276.(Uno Harva)  
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Häpeällinen hautaus kohdistui niihin, jotka olivat saaneet surmansa kaksintaistelussa, murhaajiin, 
vankilassa kuolleisiin, jumalattomiin, kuolleina löydettyihin ja murhattuihin lapsiin. Heidän hautansa 
sijaitsi yleensä hautausmaan pohjoisessa nurkassa. Papin ei sallittu olla läsnä eikä kristillistä seremoniaa 
ollut lupa suorittaa. Tavallisesti häpeällisesti haudattavat tuotiin hautausmaalle yöllä salaa. Joskus 
heidän ruumiinsa kätkettiin tyhjään hautaan, jotta ruumis pääsisi osalliseksi seuraavana päivänä 
haudattavalle luettavasta siunauksesta.  
Paheellinen hautaus merkitsi karpalosuohon kätkemistä ja jäämistä kristillisen hautausmaan ja 
hautaustoimituksen ulkopuolelle. Ei olekaan ihme, jos kansanperinteessä kerrotaan sijattomista sieluista, 
jotka kummittelevat, haluavat paljastaa tehdyn rikoksen tai pyytävät siunausta tai kastetta, joka takaisi 
heille pääsyn paratiisiin. Gilgames-eepoksessa sanotaan: ”Se jonka ruumis on kentälle heitetty, näetkö 





Nykyisinkin vaikeana kohdattavia kuolemantapauksia ovat itsensä surmanneet, eli itsemurhan 
tehneet. Vielä Lönnrotin sanakirjassa (1880) puhuttiin itsesurmasta, sanaan liittyi ajatus 
traagisesta ihmiskohtalosta. Sana itsemurha on tullut meille ruotsin ja saksan kielestä. Se 
liittyy maalliseen ja hengelliseen rikoslakiin ja itsensä surmaamisen kriminalisoimiseen.191  
 
Suomalaisilla ja muilla arktisilla kansoilla itsemurhaprosentti on korkea. Kansoja yhdistää 
myös kaamos, jonka on todettu lisäävän masennusta. Suomalaista mielenmaisemaa kuvataan 
synkäksi.192 Itsemurha on yleisin yksittäinen kuolinsyy nuorten miesten 
kuolemantapauksissa.193 Vaikka itsemurhaa ei enää ole rikoslaissa kielletty, seuraa siitä 
edelleen rangaistuksenomainen syvä häpeä vainajan omaisille.194  
 
Kirjallisuus käyttää kuolemasta erilaisia metaforia, vertauskuvia. Näistä yleisimpiä ja 
vanhimpia ovat puheet tuonen virran ylittämisestä, tuonelasta tai siitä, kuinka joku menee 
manalle. Manan majoille siirtymisestä puhuminen on puhekielessäkin yleistä. Puhuminen 
tuonelan mustasta joesta ja tuonen virrasta kuoleman symboliikassa yhdistää kulttuurimme 
bysanttilaiseen ja keski-aasialaiseen kulttuuriin.195  
 
Tveriläinen itkuvirren laulaja Oudi kyselee äidiltään itkuvirressään ”Veivätkö vainajat tämän 
itään aamuruskon tuonelaan vai länteen iltatuonelaan vai jäikö äidin henki kiertelemään 
                                                           
190  Pentikäinen 2000, 278–279. 
191  Pentikäinen 1996, 27–28.  Myöskään vanhassa kansanperinteessä, itsensä surmanneisiin ei suhtauduttu, kuten tavallisen 
kuoleman kohdanneisiin. Heidän kuolemanriittinsä olivat ”lähes olemattomat” eikä heitä nimitetty vainajiksi.  (s. 19) 
192  Pentikäinen 1996, 19–24.  
193  Lönnqvist 1996, 48. 
194  Achté 1996, 40. 
195  Pentikäinen 2000, 277. 
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tupaan pyhään peränurkkaukseen”.196 Me kysymme nyt sitä, kenellä sanotaan olevan 
”kuoleman ja tuonelan avaimet”? 
 
 
4.2.3.  VOITETTU KUOLEMA  
 
 
Irja Kilpeläinen kuvaa kuolemaa oveksi, josta joudumme kulkemaan yksin. Siitä kulkeminen 
”merkitsee ratkaisevasti ja peruuttamattomasti tämän elämän päättymistä”. Kilpeläisen 
mukaan kuoleman kokeminen vain ”yhtenä suurena tummana varjona” aiheuttaa sen 
”pelästyttävän ja kaamean hahmon”.197 Mutta mikä on kristinuskon suhde kuolemaan? 
 
Kristillinen uskomme on ylösnousemususkoa. Kirkon synty perustuu Jeesuksen kuolleista 
nousemiselle. Ilmestyskirjassa ylösnoussut Jeesus ilmestyy vankeudessa olevalle 
Johannekselle (”Ihmisen Pojan muotoisena”) ja sanoo: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen 
ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja 
minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet (Ilm. 1:13–18.).198 
 
Tuonela on Vanhan testamentin kielenkäytössä epämääräinen ja hyvin synkkä paikka, jossa 
kuolleet elävät valottomassa paikassa maan alla, ilman yhteyttä Jumalaan. Sitä kuvataan 
pohjattomaksi kuiluksi, jossa on mutaista vettä, ja joka on kuin vankila. Jobkin sanoi tästä 
”kuoleman varjon ja sekasorron maasta”, että siellä valokin on pimeyttä. (Job 10:21) 
Juutalaisuuden saatua vaikutteita hellenistisestä kulttuurista, käsitys kuolemanjälkeisestä 
elämästä muuttui valoisammaksi. Kreikkalaisen kulttuurin ja filosofian vaikutuksesta syntyi 
niin sanottu dualistinen näkemys ihmisestä: ihmisellä on sekä ruumis että sielu. Sielu jää 
elämään ihmisen kuoleman jälkeen, ja ”vanhurskaat elävät iankaikkisesti” (Viisauden kirja 
5:15). Valoisa suhtautuminen kuolemaan jatkui myös varhaisseurakunnan kaudella. 
Hautakirjoitukset katakombeissa tuovat esille vahvan uskon kuolemanjälkeiseen elämään. 
Teltantekijä Paavali kirjoittaa: ”Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme 
                                                           
196  Pentikäinen 2000, 276–277. 
197  Kilpeläinen 1978, 57. 
198  Hakkarainen 1979, 97–98.  
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puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten 
työtä”. (2 Kor. 5:1)199 
 
Sielun kuolemattomuus oli selvää Platonille. Myös Immanuel Kant ymmärsi ihmisen 
ruumiillisena olentona olevan alisteisen aineellisuuden laeille, mutta ihmisen hengellä olevan 
yhteyden aineettomaan maailmaan.200 Nykyisin on kuitenkaan vaikeaa yhdistää sielua 
länsimaiseen maailmankuvaan. Materialistinen maailmankuva ympäröi nykyisin myös 
kuoleman. Mutta materialismilla on myös vastavoimia: muun muassa kirkko, joka uskoo, 
”vaikka se on mahdotonta” ja pitää ”ovea auki tuonpuoleiseen”.201 
 
Katekismuksessaan piispa Eero Huovinen toteaa kuolemasta: ”Ruumiimme hajoaa, mutta sielu 
odottaa ylösnousemuksen päivää, jolloin elävät ja kuolleet kootaan Jumalan eteen 
tuomiolle”202 Myös venäläinen askeetti Dimitri Rostovilainen (1651–1709)  kirjoittaa: 
”Jumalassa on sielumme syntymämaa, sielumme alku, josta se on lähtenyt ja johon se palaa – 
niin kuin ruumis alkaa maasta ja palaa maahan”.203 Martti Simojoki kirjoittaa kirjassaan 
Kristinopin pääkappaleet: ”Kuolemassa ruumis ja henki eroavat toisistaan. Ruumis tulee 
jälleen maaksi, mutta henki jää elämään, sillä Jumala antoi ihmiselle kuolemattoman 
hengen.”204 
 
Keskiajan kirkko antoi kuolemalle pelottavan, mustanpuhuvan sävyn. Luurangot tanssivat 
kirkkojen seinillä kuolemantanssia. Hautaustoimituksessa laulut saattoivat olla surullisen 
masentavia ja papit pukeutuivat mustaan kaapuun. Kuitenkaan Kirkon alkuaikoina kristityt 
eivät pelänneet kuolemaa, vaan uskalsivat käydä marttyyrikuolemaan ylistäen Kristuksen 
voittoa kuolemasta.205  
 
                                                           
199  De Caluwé 2000, 186–189.  
200  Miettinen 2000, 146. 
201  Miettinen 2000, 148–149. 
202  Huovinen 2000, 144. 
203  De Caluwé 2000, 185. 
204  Simojoki, 1966, 211. 
205  Idefelt 2000, 173; Hakkarainen 1979,96–97. Kauas tästä ylösnousemususkosta on rovasti Pentti Hakkaraisen mukaan 
etäännytty kristillisissä hautajaisissa, joissa vainajat haudataan ilman ketään omaisia, tai joissa suru huumataan lääkkeillä. 
Hän kirjoittaa alkuseurakunnasta: ”Kiihkeän yhteyden etsimisen edesmenneisiin vainajiin korvasi yhteisön kantama 
esirukous, joka raamatullisessa hengessään esti nämä surusta kasvaneet vääristymät”.  
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Uuden testamentin perusnäkemyksiä on ihmisen elämän sisältyminen Jumalan iankaikkiseen 
aikaan. Kertomuksessa Lasaruksen kuolleista herättämisestä mainitaan Jeesuksen sanat: ”Minä 
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, 
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” (Joh. 11:25–26)206 Raamatun mukaan Jeesus teki 
ihmetekoja ja jopa herätti kuolleita. Siihen hän kykeni, kristillisen uskon mukaan, koska 
hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Niinpä kuolema ei kyennyt pitämään Jeesusta 
vankinaan ristinkuolemankaan jälkeen.207  
  
Kristillinen toivon mukaan kristityn ei tarvitse alistua kuoleman valtaan, koska kuolema ei ole 
Jumalalle mikään ”ylitsepääsemätön ongelma”.208 Luther kutsuu Paavalia kuolemaa 
uhmaavaksi kristityksi, kun tämä kysyy kuolemalta: ”Kuolema, missä on sinun voittosi? 
Kuolema, missä on sinun otasi?” (1 Kor. 15:55). Paavali tiesi, että ”Kuolema on nielty ja 
voitto saatu.”209 Myös Heprealaiskirje julistaa Jeesuksen vapauttaneen ne, ”jotka kuoleman 
pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia”, kuolemansa kautta kukistamalla 
sen, ”jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen” (Hepr.2:14–15). 
 
Tästä kaikesta päätellen kristityn ei tarvitse pelätä kuolemaa. Kuoleman voi ajatella 
siirtymiseksi Jumalan luo. Kuoleman hetkellä Jeesus, kuoleman voittaja, on vastassa.210 
Ruumis on kuin tarpeettomaksi jäänyt vanha ”palttoo”, joka kätketään multiin maatumaan: 
”Maasta olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman.” Sieltä ruumiimmekin kuitenkin 
kerran kutsutaan iankaikkisuuteen ylösnousemuksessa. Iankaikkisuutta on vaikea ymmärtää, 
koska olemme rajallisia ihmisiä. Mutta ”Jumalalla ei ole alkua eikä loppua. Hän on”.211 
Katolinen munkki Robert De Caluwé vertaa kristillistä ajatusta kuolemasta kotiinpaluuseen. 




                                                           
206  Jaanu-Schröder 2000, 196 –197.  
207  Hakkarainen 1979, 97. 
208  Kuparinen 2000, 74. 
209  Luther 1967,117. 
210 Luther 1967, 116. 
211 Idefelt 2000, 176. 
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Toisessa elämässä ei aikaa, ei menneisyyttä eikä tulevaisuutta, ei tilavuutta eikä materiaa, ei 
vanhenemista, kuolemaa eikä loppua. Tärkein kaikesta on Jumala, josta bysanttilainen 
ehtoollisjumalanpalvelus sanoo, että Hän on tuntematon, käsittämätön, ääretön ja muuttumaton. 
Kaikki Jumalasta sanottu osoittaa selvästi, että on parempi olla hänestä vaiti. Eräs tuntematon 
englantilainen mystikko kirjoitti: ”Jos joku kysyy minulta, kuka on Jumala, millainen hän on?, 









Suhtautumisemme kuolemaan riippuu siitä, miten suhtaudumme elämään, itseemme ja 
Jumalaan, ja siitä, mikä mielestämme on ihmiselämän tarkoitus ja päämäärä.213 Moni 
suomalainen kuuluu kirkkoon saadakseen kristillisen hautauksen ja käy rippikoulun 
voidakseen viettää kirkkohäät. Seurakuntatyössä kirkollisissa toimituksissa kohdataankin juuri 
kaikkein eniten ihmisiä. Toimituksiin tullaan usein herkistyneessä mielentilassa, niissä etsitään 
lohtua ja kysellään elämän tarkoitusta tai pyydetään siunausta.214  
 
Suru tekee ihmisen surkeaksi: vastustuskyky heikkenee, on unettomuutta, päänsärkyä ja 
ruokahaluttomuutta. Surusta on vaikea selvitä yksin. Kuolema on vaatimassa ihmiseltä 
täydellisyyttä: ehkä et muistanut kiittää kuolevaa, tai et pyytänyt anteeksi. Tai et ollut 
tarpeeksi hänen luonaan, joka tapauksessa monet hyvät sanat jäivät sanomatta, monet työt ja 
asiat kesken. Syyllisyyden ohella ihmisen mielessä voi olla kapinaa, vihaa ja häpeää. Niitä on 
vaikea kohdata, mutta jos sitä ei tapahdu, elämänhaluttomuus ja masennus voivat vallata 
ihmisen mielen.215 Oman syyllisyyden kohtaaminen voi olla kirkosta vieraantuneelle ja 
maallistuneelle ihmiselle erityisen vaikeaa: 
 
 
Länsimaisesta ihmisestä on tullut entistä haavoittuvampi. Hänen ajattelutapansa on kyselevä, 
suorastaan kyyninen. Hän kyselee enemmän kuin hänelle olisi hyväksi. Hän ei usko oikeastaan 
mihinkään, tuskin edes itseensä – itseensä kuitenkin eniten. Hän ei kunnioita enää esivaltaa, vaan 
pikemminkin tekee siitä pilaa. Hän ehkä uskoo Jumalaan, mutta sanoo uskovansa ”omalla 
                                                           
212 De Caluwé 2000, 182. 
213 Makkonen 1989, 20. 
214  Helenelund ja Mäntyranta 2003, 301. 
215  Heikinheimo 2000, 204–205; Lindqvist 1999, 61. 
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tavallaan”. Kirkko organisaationa herättää hänessä joko ärtymystä tai huvittuneisuutta, mutta 
useimmiten hän suhtautuu kirkkoon välinpitämättömästi. 
 
Eksistentiaalinen ahdistus nakertaa helposti ihmisen hyvänolontunnetta: Miksi olen maailmassa? 
Mikä on kaiken tarkoitus? Mistä aiheutuu ihmisen pahuus? Miksi maailma on niin 
epäoikeudenmukainen? Voiko maailma tuhoutua vain nappia painamalla? Ei ihme, jos ihminen 
haluaa paeta. Yhteiskunta tarjoaa monia paon mahdollisuuksia. Yhteistä niille on huomion 





Tämän päivän maallistuneelle kulttuurille kuolema on vaikea ongelma. Se toimii tietynlaisena 
rajana, johon asti ihminen voi rakentaa ja muodostella elämästään hallitun kokonaisuuden. 
Mutta saavuttaessaan tämän rajan ihminen menettää kaiken sen, mitä hän on pitänyt tärkeänä, 
esimerkiksi omaisuuden, menestyksen ja ystävyyssuhteet. Koska kuolema ei sovi yhteen 
pelkästään tämänpuoleiselle rakentavalle maailmanselitykselle, se usein pyritään vaikenemaan 
kuoliaaksi.217 
 
Surevan ihminen kohtaaminen kuolemantapausten yhteydessä on kirkolle ja sen työntekijöille 
aina haasteellinen tehtävä. Mutta millä voi lohduttaa ihmistä, jolla ei ole uskoa Jumalaan, eikä 
iankaikkiseen elämään, sen enempää kuin edesmenneelläkään? Mikä on kirkon tehtävä 
surevan kohtaamisessa? Kenenkään surevan kohtaamisessa emme voi paeta Raamatun tai 
rukouskirjan taa.218 Emme voi olla muuta kuin ihminen ihmiselle. Toisaalta juuri surevan 
kohtaamisessa kirkolle ja sen työntekijöille avautuu mahdollisuus yksilön kohtaamiseen 
silloin, kun hän apua tarvitsee, sekä uskomme keskeisen sisällön esilläpitoon.219 
 
Erityisen hiljaisiksi tunnemme itsemme kuolemantapauksen äärellä, jossa ihminen on riistänyt 
itseltään hengen. Kuitenkin itsemurhat ovat yleisiä, ja joudumme kohtaamaan ihmisiä, tai itse 
olemme niitä, jotka ovat järkyttyneitä läheisensä valinnasta. Itsemurhan tehneen omaiset 
jätetään usein yksin. Asia koetaan niin vaikeaksi, ettemme uskalla lähestyä perhettä.  
Kuitenkin omaiset ovat joutuneet mittaamattomaan tuskaan ja kärsimykseen, jonka 
kestäminen voi olla jopa ylivoimaista.220  Lindqvist toteaa, että ”joihinkin ihmiskohtaloihin 
                                                           
216  Ojanen 2000, 108–109.   
217  Sippo ja Miettinen 2000, 310–311; Hakkarainen 1979, 95–96. 
218 Kübler-Ross 1984, 202. 
219 Helenelund ja Mäntyranta 2003, 301. 
220  Saaristo 1996, 135. 
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kasautuu käsittämättömän paljon kipua ja menetyksiä. Tuntuu kuin heidän kärsimyksellään ei 
olisi mitään rajoja.”221 
 
Itsemurha viestittää raakuudestaan huolimatta ja myös sen vuoksi, sen tekijän sietämättömästä 
tuskasta, ja tilanteesta, josta ei keksitä muuta ulospääsyä. Varsinkin nuorta itsemurhan tekijää 
voi pitää tilanteessa jopa uhrina, enemmän kuin täysvastuullisena asianosaisena, vaikka 
itsemurhassa sinänsä ei koskaan olekaan mitään puolusteltavaa. 222 Joka tapauksessa omaisten 
syyllisyyden taakkaa ja ahdistusta ei saa lisätä. 
 
Kuoleman kohdatessa olemme aina salaisuuden äärellä. Kuitenkin myös omat asenteemme 
kuolemaan ja kokemuksemme vaikuttavat siihen, miten kykenemme kohtaamaan surevan 
ihmisen: pystymmekö puhumaan kuolemasta vai torjummeko aiheen?223 
 
Kirkko antaa paikan ja luo tilan, jossa sureva voi surra omaisen kuolemantapauksen jälkeen, 
esimerkiksi kirkkoherranvirastossa, hautajaisissa ja kirkossa (kuolleiden kiittämisessä). Joka 
tapauksessa surussa usein kysytään: missä rakkaamme nyt on ja päättyykö kaikki tähän, onko 
olemassa kuoleman jälkeistä elämää? 224  Kysymykseen, missä rakkaamme ovat, antaa 
Arkkipiispa John Vikström ”lyhyen ja ytimekkään” vastauksen: ”Jumalan kädessä” tai 
”Kristuksen luona”. Hänen mukaansa vastaus kertoo olennaisen, lausumatta mitään siitä mistä 
emme tiedä.225 Vaikka kristillinen ylösnousemustoivo on riemullinen asia, siihen tuo 
vakavuutta Raamatussa kerrottu tuomion ja kadotuksen mahdollisuus. Vikström kirjoittaa, että 






                                                           
221 Lindqvist 1999, 65. 
222 Lönnqvist 1996, 47–59.  
223 Heikinheimo 2000, 210; Kübler-Ross 1984, 39–40, 142, 161, 202, 238, 246–247. Surevalle tulisi antaa tilaa elää 
tunteensa, niin rationaaliset kuin irrationaalisetkin. Kübler-Ross jatkaa: ”Antakaa omaisten puhua, itkeä ja tarpeen vaatiessa 
huutaa. Antakaa heidän kertoa huolistaan ja purkaa itseään, olkaa edes läsnä. Omaisella on edessään pitkä suremisen aika 
senkin jälkeen kun vainajan ongelmat jo ovat päättyneet.” (s. 177) 
224 Grip-Vaara 2000, 225; Vikström 2000, 255, 266; Lindqvist 1999, 182. 
225 Vikström 2000, 268. 
226 Vikström 2000, 269. 
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4.3.   SURUTYÖ  
 
 
Vaikka meidän, kristillisen toivomme mukaan, ei tarvitsisi pelätä kuolemaa, kuitenkin 
kuoleman edessä koemme avuttomuutta ja jonkinlaista turvattomuutta. Suruun liittyy paljon 
menetyksen tunnetta, tuskaa ja miksi -kysymyksiä. Myös syyllisyys on monen surijan läheinen 
tuttava: miksi en tehnyt sitä, tai huomannut sitä, jospa tämä olisi voitu välttää. Kuitenkaan 
syyttelemällä tai järkeilemällä emme saa kuolemasta selkävoittoa. Heli Karjalainen kirjoittaa: 
elämä on annettu elettäväksi, ei ymmärrettäväksi.227 Toisen ihmisen kuolemassa joudumme 
kohtaamaan kuitenkin myös oman kuolevaisuutemme.  
 
Kun kuolema kohtaa, se koskettaa jollakin tasolla koko yhteisöä tai perhettä, josta kuoleva on 
osallisena.228 Jonkinlaista surutyötä tai hyvästi jättöä se vaatii jokaiselta. Vanhastaan ihmisen 
kuolemaan ja hautaamiseen on liittynyt monenlaisia riittejä, alkaen ruumiin pesusta, 
pukemisesta ja muusta hautaan valmistamisesta. Naiset ovat usein tehneet työn ja saattaneet 
samalla laulaa itkuvirsiä.229 Nykyisin vainajan saattaminen on monesti kaventunut 




4.3.1.  HAUTAJAISVALMISTELUT JA HAUTAJAISET 
 
Kun olemme saaneet viestin läheisemme kuolemasta tai olleet itse toteamassa hänen 
poislähtönsä, joudumme eräänlaiseen shokkiin. Lähiomaisille seuraa kuitenkin hyvin pian 
monia käytännön tehtäviä. Paljon asioita tapahtuu nopeassa tempossa surun keskellä.230 
                                                           
227 Karjalainen 2000, 97, 93–95. 
228 Lindqvist 1999, 88. 
229 Pentikäinen 2000, 266–267. 
230 Vainajan siirtoa sairaalasta kappeliin aletaan valmistella. Otetaan yhteyttä hautaustoimistoon. Hautausluvan saanti 
selvitetään. Seurakuntaan otetaan yhteyttä ja sovitaan siunaustoimituksen suorittavan papin kanssa hautajaiskeskustelusta. 
Hautapaikka varataan, käydään sitä ehkä ensin katsomassa. Sovitaan hautaustavasta. Valmistellaan muita 
hautajaisjärjestelyjä. Laaditaan risti-ilmoitus lehteen. Tilataan kukkalaitteet. Kaiken keskellä ilmoitellaan ystäville ja 
sukulaisille suru-uutisesta, sekä otetaan vastaan surunvalitteluja. Voimaa pitäisi olla valtavasti kaikkeen tähän. Joillekin se 
voi tuntua ylivoimaiselta, silloin on hyvä, jos on ystävä auttamassa 
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Seurakuntalaisen käsikirja opastaa omaisia kuoleman kohdatessa. Se toteaa omaisten kulkevan 
vielä kappaleen matkaa vainajan kanssa käytännön järjestelyjen eri vaiheissa. Kiireen sanotaan 
olevan surutyön pahin vihollinen. Kun vainaja on siirretty sairaalan kappelissa arkkuun, 
voidaan laulaa yhdessä virsi tai pitää pienimuotoinen saattohartaus. Kun vainaja tuodaan 
kotiseurakunnan kappelille, saatetaan soittaa sanomakellot.231 Siunaustilaisuus ja mahdolliset 
hautajaiset pidetään keskimäärin 2–5 viikon kuluessa kuolinpäivästä.232 Siunaustilaisuuden 










9. Isä meidän 
10. Herran siunaus  
11. Virsi 
 
Ennen alkuvirttä voidaan soittaa surumusiikkia. Joskus vainaja kannetaan vasta silloin 
kappeliin/kirkkoon. Kukat voidaan laskea kappelissa sisällä, tai haudalla. Surumarssin aikana 
vainaja saatetaan hautaan. Haudalla lauletaan usein vielä ainakin yksi virsi. 
 
Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa. Mukana on yleensä vainajan siunannut pappi ja 
usein myös kanttori. Omaisilla ja ystävillä on mahdollisuus muistopuhein tai esimerkiksi 
musiikkiesityksin purkaa omaa ja toisten surua. Puheessaan pappi usein pyrkii lohduttamaan 
omaisia ja muita hautajaisiin saapuneita ihmisiä muun muassa erilaisilla Raamatun kohdilla. 
Myös virsillä on tarkoitus lohduttaa ja muistella. Usein on valittu vainajan lempivirsiä, jos 
niitä on tiedossa. Virret ja puheet voivat kertoa yleisemminkin elämästä ja kuolemasta, olla 
parannukseen kutsuvia, tai muuten pysähtymään kannustavia. Riippuen paljolti puhujasta, 
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Seurakuntalaisen Käsikirja 1998, 47–50. 
232Siunaustoimituksesta on Seurakuntalaisen Käsikirjassa yksityiskohtaiset ohjeet. 
233Kirkkokäsikirja I–III 2000, 81–103. Toinen vaihtoehto on käyttää hautausjumalanpalvelusta. 
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On luonnollista, että ihmiset tärkeissä elämäntilanteissa toivovat musiikkia, joka merkitsee heille 
paljon. Tuttu ja toivottu musiikki puhuttelee ihmistä usein parhaiten. Sen avulla toimituksesta 
saattaa tulla voimakas elämys, joka vaikuttaa myönteisesti siihen, miten tilanne ja sen sanoma 
koetaan. Silloin on kuitenkin olemassa vaara, että toivottu musiikki peittää toimituksen pyhän 




Ortodoksinen hautaustapa eroaa melko paljon luterilaisesta hautaan siunaamisesta. Pastori 
Heikki Huttunen kertoo ortodoksisesta hautausperinteestä artikkelissaan Kuolemasta elämään. 
Huttunen kirjoittaa kristillisen tapakulttuurin antavan ”monia turvallisia keinoja katsoa 
kuolemaa silmästä silmään ja tehdä surutyötä.” Nämä liittyvät vainajan saattelemiseen ja 
hautaamiseen, ja lohduttavat surevia auttaen heitä kantamaan menetystään. Huttunen 
mainitsee kirkon myös tukevan kuolevaa ja tämän läheisiä ja antavan hoivaa, kun surutyöhön 
ja vainajan saattelemiseen ”haudan lepoon” tarvitaan voimia. Ortodoksisessa traditiossa 
hautaustoimitukseen kuuluu hyvästijättö kuolleelle. Arkku on avoimena ja jokainen saa käydä 
vuorotellen jättämässä jäähyväiset hänelle236. Kuoro laulaa samanaikaisesti esimerkiksi: 
 
 
Tulkaa, veljet, ja Jumalaa kiittäen antakaamme viimeinen tervehdys kuolleelle, sillä hän on eronnut omaisistaan 
ja kiiruhtaa hautaan. Ei hän enää huolehdi turhista asioista eikä vaivojen rasittamasta ruumiistaan. Missä ovat 
nyt sukulaiset ja ystävät? katso, nyt eroamme toisistamme. Rukoilkaamme, että Herra hänet lepoon saattaisi…
237 
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. 
Nähdessänne minun äänetönnä ja hengetönnä edessänne makaavan 
itkekää minua, veljet ja ystävät, 
sukulaiset ja tuttavat. 
 
 
Eilen vielä puhuin kanssanne, 
ja nyt äkisti tapasi minut kuoleman peljättävä hetki. 
Tulkaa siis kaikki, jotka minua rakastatte, 
antakaa minulle viimeinen tervehdys, 
sillä en enää vaella teidän kanssanne 
enkä puhuttele enää teitä. 
 
                                                           
234 Nämä ovat lähinnä omia kokemuksiani eri seurakunnissa työskennellessäni.  
235 Helenelund ja Mäntyranta 2003, 309. 
236 Huttunen 2000, 302, 303: ”Avoimessa arkussa kukkien ja kynttilöiden koristama vainaja on yleensä levollisen kaunis, 
keskellä omien hautajaistensa saattojoukkoa. Avoimeen arkkuun tottuneelle suljettu kirstu on kolkko, aivan kuin 
haudattaisiin esinettä eikä ihmistä. Ihmisruumiin pelko on kai merkki maallistumisesta, toivon kaikkoamisesta kuoleman 
edessä.” 
237 Hautaustoimitus 1959, 53–55.  
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Minä menen puolueettoman Tuomarin eteen, 
jossa samanarvoisina yhdessä seisovat palvelija ja isäntä, 
kuningas ja sotamies, rikas ja köyhä, 
sillä jokainen saa omien töittensä mukaan kunnian tai häpeän. 
Mutta minä pyydän kaikkia ja hartaasti anon: 
Lakkaamatta rukoilkaa puolestani Kristusta Jumalaa,  
ettei minua syntieni tähden syöstäisi vaivan paikkaan, 
vaan että Hän ottaisi minut sinne, missä on valkeus. 





 Myös pappi rukoilee kuolleen puolesta, että Jumala armahtaisi tätä, ja antaisi anteeksi hänen 
syntinsä, jotka hän on tahtoen ja tahtomattaan tehnyt. Näin ortodoksisessa perinteessä 
omaisille ja ystäville suodaan mahdollisuus hyvästellä kuollut läheinen, ja annetaan 
mahdollisuus vielä rukoilla yhdessä hänen puolestaan, voi sanoa jopa että hänen kanssaan. 
Ortodoksinen hautaus toimitetaan mahdollisimman pian, mieluiten kolmantena päivänä 
kuolemasta. Se on mahdollistamassa vainajan hyvästijätön toimituksessa. Huttunen kirjoittaa:  
 
Ortodoksisessa hautausperinteessä tulee esille kristityn suhde ihmisruumiiseen. Käsitys ihmisestä 
ruumiin, sielun ja hengen kokonaisuutena näkyy siinä, kuinka hengetöntä tomumajaakin 
kunnioitetaan. Ortodoksisessa ruumiin-siunauksessa saattoväki hyvästelee vainajan kumartamalla 
hänelle, siunaamalla hänet ristinmerkillä ja suudellen rinnalle asetettua ikonia, ehkä seppele-
otsanauhaa tai vainajan poskea, kukin omalla tavallaan. Jokainen ruumis on kristitylle reliikki, 
pyhäinjäännös, jolle tulee osoittaa kunnioitusta elämän pyhyyden asuinpaikkana. Samalla kuolema 
on käsin kosketeltava tosiasia, ja mätäneminenkin alkaa pian. Siksi on tärkeää asiaankuuluvan 
kunnioituksen hengessä saatella hajoava ihmisruumis hautaan, kätkeä se hellävaroin maan 





Rovasti Pentti Hakkarainen kuvaa ortodoksista hautauspalvelusta suureksi uskon ja toivon 
todistukseksi, missä ihmistunteita ei vaienneta, mutta usko voittaa epäuskon. Hän jatkaa 
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Voidakseni syvällisesti paneutua surutyöhön, olen lukenut monia surua käsitteleviä ja 
sielunhoidollisia kirjoja. Tärkeimmäksi niistä on muodostunut Martti Lindqvistin Surun tie.241 
Kun aloittelin tämän työn tekemistä, ajattelin, että hyödynnän hänen kirjansa sanomaa 
mahdollisimman pitkälle surutyö-teemaa käsitellessäni. Silloin en olisi voinut aavistaa, että 
niin pian joudumme suremaan hänen lähtöään (2004).  
 
Lindqvist aloittaa kirjansa ottaen meidät puhutteluunsa intensiivisellä tavalla: ”Sinä suret. 
Haluaisin puhua siitä kanssasi”.
242
  Hän on kohdannut surun hyvin dramaattisesti, 
menetettyään äkillisesti rakkaan vaimonsa. Työssään hän on vuosien ajan keskustellut ja 
elänyt rinnalla erilaisissa kriiseissä olevien ihmisten kanssa. Kuitenkin Lindqvistin kirjassa 
Surun tie, teksti on hyvin syvällisen omakohtaista.  
 
Lindqvist kirjoittaa kirjansa olevan ”yhden ihmisen sisäistä puhetta surukokemuksesta, yritys 
antaa sanoja pohjimmiltaan sanattomalle kokemukselle”
243
. Hän kirjoittaa suruprosessista ja 
surun maailmasta.244 Kirjoitan tämän luvun hänen kirjansa pohjalta. Otan tähän lukuun 
mukaan virrensäkeitä, aivan kuin käymään vuoropuhelua surevan kanssa. Toivon, että se ei 
loukkaa ketään. 
 
Lindqvist maalaa eteemme kuvan saapumisestamme ”surun portille”245. Hän tietää, että 
jokainen meistä sinne joskus saapuu, vaikkakin vastentahtoisesti. Meillä jokaisella surun 
portille saapuvalla on takanamme oma matkamme, oma tarinamme. Tulemme ehkä 
jotakuinkin turvallisesta maailmasta.246 
 
                                                           
241 Lindqvist 1999. 
242 Lindqvist 1999, 7. 
243 Lindqvist 1999, 19. 
244 Lindqvist 1999, 70. 
245 Lindqvist 1999, 21. 
246 Lindqvist 1999, 21. 
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Surun portin takana meille häämöttää ”rannattomalta näyttävä hiljainen ja hämärä maisema, 




. Mikä meidät sitten on tuonut tähän surun 
portille? Ehkä tärkeän ja rakkaan ihmisen poismeno. Se saattaa olla elämämme kovin hetki. 
Meiltä on otettu pois jotakin sellaista, josta emme olisi halunneet millään luopua. Mutta meiltä 
ei kysytty. Meille ei ole annettu vaihtoehtoja.249  
 
Nyt sydän luopuu kalleimmastaan,  
pois antaa onnen maallisen 
Tuo, Pyhä Henki, lohdutusta  
nyt sydämeltä Kristuksen. (VK 245:1) 
 
 
Olemme eräänlaisessa shokissa, unen omaisessa tilassa, josta toivoisi heräävänsä toisenlaiseen 
todellisuuteen.250 Meistä voi tuntua siltä, kuin itse olisimme kuolleet, on epätodellinen olo. 
”Kuin seisoisi itsensä vieressä itseään kummeksumassa”.251 Meidät on tuotu oudolle portille, 
josta alkaa pitkä surun tie. 
 
Lindqvist kuvaa surua tieksi, joka meidän on kuljettava, kun olemme menettäneet läheisemme. 
Hän kuvailee surun alkumetrejä alkujäristykseksi, jossa mieli tyhjenee kaikesta, ”on kuin 
ajelehtisi tunnelissa, josta ei ymmärrä mitään, eikä saa kokemukseen kosketusta”252. Sen hän 
määrittelee ihmisen itsesuojeluvaistoksi. Kipu voi olla niin suuri, että sen kestää vain 
turtuneena.253  
 
Joku voi surun alkuvaiheessa puhua paljon, yrittää löytää selitystä tapahtuneelle. Sekin on 
”epätoivoinen selviytymisyritys siitä, mitä ei voi käsittää”254. Kun suru tuntuu kivun tunteena, 
ihminen on saanut kosketuksen suruunsa, surutyö on käynnistynyt. Surutyö vaatii valtavasti 
voimaa ja aikaa. ”Vähitellen, ehkä kuukausien tai vuosien kuluessa, ymmärtää miten pitkälle 
matkalle on jouduttu lähtemään, se voi olla käsittämättömän pitkä ja raskas matka.”
255 
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249 Lindqvist 1999, 12. 
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253 Lindqvist 1999, 30. 
254 Lindqvist 1999, 30–31. 
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Minä vaivainen vain,  
mato matkamies maan, 
monet vaellan vaikeat retket (VK 622: 1) 
 
 
Suruun liittyy hellittämätön kivun tunne, itku, joka aina uudelleen purkautuu ulos. Suru on 
luopumista ja menetyksen kokemista. Se voi myös johtaa täydelliseen uupumiseen. Mutta mitä 
suru haluaa sinulle kertoa? Mitä se haluaa sinusta löytää?256 
 
Suru tuntuu tietävän elämästäsi asioita, jotka ovat tärkeitä kohdattavaksi ja tutkittavaksi. Se on 
selvillä tarinastasi, rajoista ja voimavaroistasi. Suru on itse ainoa oppaasi pitkällä matkalla.. Suru 
ottaa johdon käsiinsä ja kulkee hyvin tarkasti omaa tietään, sinun ollenkaan tietämättä mihin se 
pyrkii ja mitä se pohjimmiltaan tarkoittaa. 
 
Me emme voi ohjata omaa alitajuntaamme, vaan se kulkee omia teitään oman viisautensa 
mukaisesti. Paljolti alitajuntamme ansiosta suruaikana syntyy selvyyttä koko elämän mittaiseen 
matkaan ja sitä kautta uutta ymmärrystä omaan itseen. Surun suojaavassa kotelossa voi tapahtua 
tärkeä muodonmuutos, joka vaikuttaa kaiken näkemiseen uudessa valossa.257 
 
 
Surutyö on raskasta myös siksi, että uuden surun lisäksi, ihminen voi saada surtavakseen 
”koko suruhistoriansa”258. Vanhat surematta jääneet asiat nousevat alitajunnasta vaatimaan 
osaansa. ”Suruilla on yhteinen kaikupohja”259. Kokemus voi joskus olla niin raskas, että 
nousee pelko mielenterveyden menettämisestä.260 
 
Tuntuu kuin kaikki vanhat kummitukset kokoontuisivat uudestaan riekkumaan ja ilkkumaan, 
muodostaen noidankehän surevan ympärille”. ”Oli kuin varjoni olisi asettunut kädet puuskassa 





Lienenkö outo ainoa maan päällä, 
vaivaini vertaa löytyneekö täällä? 
Murheeni eikö muutu milloinkaan, 
huoliini milloin huojennuksen saan?  (VK 281: 1) 
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Suruun liittyy myös paljon miksi -kysymyksiä sekä syyllisyyttä. Niistäkin olisi hyvä saada 
keskustella ja purkaa syyllisyys, sekä siihen liittyvät asiat, ja saada ne anteeksi. Niiden raskaan 
taakan alla voi uupua. Miksi -kysymykset jäävät meille useimmiten arvoituksiksi.262 
 
 
Kun kättä ojennamme, 
se myöhäistä jo on. 
Sen vuoksi pohjaan käymme 
niin suuren ahdingon. (VK 246: 3) 
 
 
Tunteilla on surun läpikäymisessä aivan oleellinen merkitys. Tunteet ovat meidän 
puolellamme. On tärkeää hyväksyä ne. Ne ovat oikeassa ja monessa suhteessa ”meitä 
viisaampia”: 
 
Tunteiden tehtävänä on ylläpitää surun sisäistä työstämistä. Surun aikana sinussa virtaavat tunteet 
suorittavat suurta ”sisäpesua”. Ne avaavat tukkoja, poistavat jähmeyttä, saavat muistoja liikkeelle 
ja puhdistavat mieltä monenlaisesta kuonasta ja kaunasta. Tunnevirran tarkoituksena on pitää 





Kaipuu ja muistot ovat olennaisesti läsnä surussa. ”Kun rakas ihminen on kuollut, kaipuulla ei 
tunnu olevan mitään rajoja. Se täyttää koko maailmankaikkeuden.” ”Kaipaus kulkee sielun 
lävitse aaltoina ja kivistää jäsenissä.”
264 Mihin vain katsookin, kaikki tuo mieleen hänet, 
jonka on menettänyt. ”Joku on lähtenyt ja hänen lähtönsä jälki tuntuu sinussa tyhjänä 




Murheeni syvyydestä  Niin yksin lähti meiltä 
rukoilen sinua:  rakkaamme kuolemaan. 
Jää, Herra, tuskassani Vain sinä, Herra ,tunnet 
lähelle minua  vaiheemme kokonaan. 
Oi Kristus auta nyt,  Tien kaikkein vaikeimman 
on päivä peittynyt,   on Poika Jumalan 
en lohdutusta löydä,   kulkenut kerran yössä 
luonamme viivy nyt  synnin ja kuoleman. (VK 246: 1,2) 
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Lindqvist kuvaa surevan matkaa surutyössään laskeutumisena yhä suurempaan pimeyteen. 
Surun alussa on ollut monenlaista tehtävää, mutta kun ympärillä hiljenee ”vähitellen alkaa 
matka hiljaiseen maisemaan, jota alussa katsoo kummaksuen ja ehkä hieman 
peloissaankin.”
266 Välillä helpottaakin, mutta vallitsevana tunteena on ”että vähä vähältä 
pimeys ja hiljaisuus ympärillä lisääntyvät samalla kun sisäinen yksinäisyys kasvaa.”
267 
Läheisen poismenoa sureva tuntee olonsa hyvin yksinäiseksi.268 
 
Surun kohdatessa ihmistä hän on joutunut ”perimmäisten kysymysten” äärelle. Se voi nostaa 
esiin joitain uskonnollisia kysymyksiä ja kokemuksia. Kokemuksemme uskosta ja uskonnosta 
liittyy siitä saamiimme vaikutteisiin. Toisille se tuo turvaa ja rauhaa. Toisille se edustaa uhkaa 
ja rangaistusta. Joka on tottunut käsittelemään elämänsä vaikeita asioita uskon avulla, voi 
saada voimaa siitä surunkin hetkellä. Mutta se ei ole mikään itsestään selvyys.269 
 
Läheisen kuolema voi myös tuoda ihmisen mieleen epätoivoa. Jumala voi tuntua 
epäoikeudenmukaiselta. Voi tuntua myös siltä, että usko alkaa rakoilla, on menettämässä 
uskoansa Voi tuntea itsensä tai vainajan Jumalan hylkäämäksi. Itse kokee syyllisyyttä, tai 




salamoivan vihan alla 
riippuu Poika Jumalan. 
Järkkyy maa, on taivas musta, 
Isä ei suo vastausta 
huutoon Pojan ainoan. (VK 68: 1) 
 
 
Vaikka voi olla tunne siitä, että ”Jumala on lyönyt”, kuitenkin turvaakaan ei löydä mistään 
muualta.271 Mutta liiallinen uskonnollinen selittäminen ja lohduttaminen surun keskellä ei 
välttämättä tunnu hyvältä siitä, joka tuskailee syvän surunsa syövereissä. Uskon keskeisin apu 
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Kuohunta sisimmässäni ei väistynyt pitkään aikaan ajoittaisista rauhan ja seesteisyyden hetkistä 
huolimatta. Tunteeni Jumalaa kohtaan ja ajatukseni hänestä olivat usein hyvin ristiriitaisia. En 
voinut pitää häntä vain ymmärtävänä, rakastavana ja minun parastani tahtovana Jumalana. Minun 
näkökulmastani hän oli myös mielivaltainen, julma ja piittaamaton. Tuntui kuin Jumalasta lankeaisi 
pitkä ja musta varjo, joka välillä täytti koko maailmani. Se oli ahdistavaa, mutta oudolla tavalla 
myös auttavaa. Minusta tuntui helpottavalta ajatella, että Jumalan näyttäessä minulle pimeän 
puolensa minä voin tehdä samoin Jumalalle. Saatoin tuoda esille kaiken, mitä minussa oli: pelon, 
raivon haavoittuvuuden, avuttomuuden, kateuden, kostonhalun, masentuneisuuden, yksinäisyyden, 
itsetuhoisuuden ja epätoivon. Jumalan on kestettävä kaikki se, koska hänkin on pannut minut 




Suru jättää jälkensä sen läpi käyneeseen ihmiseen. Se voi näkyä hänen olemuksestaan ja 
tavastaan nähdä maailmaa. Hän voi ymmärtää paremmin myös oman elämänsä rajallisuuden, 
ja keskittyä siihen, ”mikä on kaikkein tärkeintä löydettäväksi, tehtäväksi ja toisille 
annettavaksi. Hänen ei tarvitse jäädä katkeruuteen, koska on voinut purkaa itsestään sen 
”pahan olon, kivun ja yksinäisyyden” jonka menetys toi mukanaan.274 
 
On suuri helpotus jättää asia Jumalan salaisuudeksi ja täysin hänen varaansa. Hänen tallessaan on 





Sun haltuus, rakas Isäni, 
mä aina annan itseni. 
Mun sieluni ja ruumiini 
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5.   SURUN JA VIRREN SANAT 
 
 
5.1. SURUN SANAT 
 
 
Kirjassaan Surun tie Martti Lindqvist käsittelee surua omasta surukokemuksestaan käsin, 
mutta samalla myös ammattiauttajan näkökulmasta.276  Hän on monin eri sanoin kuvannut 
tuntemuksia, jotka ovat tyypillisiä surevalle ihmiselle. Tutkimustani varten olen koonnut 











on tapahtunut jotakin peruuttamatonta, joka ei voi muuksi muuttua. 
menetys, jota ei pysty vielä käsittelemään 
tuntee olevansa irti kaikesta 




kukaan ei voi ymmärtää, mitä olen kokenut 
kohdannut ainutlaatuisen asian 




täysin petetyksi tuleminen 




Taulu 4. Surun tuntemusta kuvaavia sanoja Lindqvistin mukaan (1999) 
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Lindqvistin tueksi olen koonnut surun kokemisen sanoja myös Kaarina Kyyrösen surua 
käsittelevästä tekstistä. Kyyrösen on koonnut surun tuntemusta kuvaavia sanoja Suru -
















pelkoa omasta kuolemasta 






Taulu 2. Surun tuntemusta kuvaavia sanoja Kyyrösen mukaan (2000). 
 
 
Kyyrösen ja Lindqvistin teksteistä poimimiani läheisensä menettäneen surun kokemusta 
kuvaavia sanoja oli paljon. Tutkimusta helpottaakseni yhdistin keskeisimmät sanat kuuteen 
kategoriaan. Jotkut sanoista ovat synonyymejä ja useimmat näistä sanoista on mainittu 
molemmissa surun kokemisen sanojen luetteloissa. Aineistonanalyysiluvun Virren sanat 
surevalle alalukujen jaotuksen olen tehnyt tämän luokituksen pohjalta. Luetteloiden sanat, 
joita ei ole tähän merkitty, ja joihin kuitenkin löytyi vastinetta virsistä, tulevat käsiteltyä 
näiden ohessa. Sanat olen ryhmitellyt seuraavasti: 
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Ahdistava olo, kauhu, pelko, äärimmäinen yksinäisyys, avuttomuus, epätoivo  
ja haikeus. 
Häpeä, Jumalan ja ihmisten hylkäämäksi tulemisen kokemus, suututtava olo, 
syyllisyys, kipu ja tuska. 
Suru, murhe, pimeys. 
Itku ja kyyneleet, kaipaus. 
Luopuminen, nöyryys, helpottuneisuus, hyväksyntä. 
Lohdutus. 
 
Taulu 5. Surun tuntemusta kuvaavat sanat tutkimuksessa Miten virsikirja antaa sanat 
läheisensä menettäneen surutyöhön. 
 
Useat virret kertovat kuolemasta ja ihmisen katoavaisuudesta tai siitä, kuinka usko antaa 
turvaa kuoleman edessä. Viimeksi mainitut usein kuvailevat taivaan ihanuutta. Näiden 




5.2.    VIRREN SANAT SUREVALLE 
 
5.2.1.  IHMISEN KATOAVAISUUS  
 
 
Kuin äiti pientä lastaan 
niin Herra hoivaa luotujaan. 
Hän muistaa tomun hauraan, 
on ihminenkin multaa maan. 
Me nousemme kuin ruoho, 
se kukkaan puhkeaa 
ja siemenensä kantaa 
ja sitten raukeaa. 
Vain yksi syksyaamu, 
jo tuuli kylmä käy, 
se kuivan heinän kaataa,  




Ihmisen elämää maan päällä kuvataan matkalla olemiseksi. (Matkamiehen mieli palaa... 621), 
(Oi, Herra jos mä matkamies maan. 631), (Minä vaivainen. vain mato, matkamies maan, 
monet vaellan vaikeat retket. 622). Matkan pää on toivon mukaan taivas. (Taivaaseen käy 
matkamme, maa ei viihdyttää saa meitä. Kaanaanmaahan kuljemme koleoita korpiteitä. 
Täällä täytyy taivaltaa, taivaassa on isänmaa. 623). Myös Lindqvistin kuvailema surutyön 
matka kuuluu osana tähän ihmisen vaellukseen.278 
 
Ihmisen elämä täällä on katoavaista (Pois juoksee aika joutuisaan, me väistymme kuin varjot 
maan. 38), (Ah, virran lailla vinhana käy elämäni juoksu, ja aikani on haihtuva kuin savu, 
sumu , tuoksu. 614).279 Sitä verrataan myös muun luomakunnan katoavaisuuteen: 
 
Puhtaana niityn kukka kuolema uutterana 
mullasta kohoaa,  kohottaa viikatteen, 
se täyteen väriloistoon se kaataa nuoren oraan 
aamulla aukeaa.  ja sadon kypsyneen. 
Vaan hetkessä se sammuu Se leikkaa uljaan ruusun 
 ja vaipuu varsi sen.  ja mesiangervon. 
Näin kukoistaa ja kuihtuu Haurain ja vahvin sille 
täällä myös ihminen.  on yhtä arvoton. (616) 
 
 
Kuitenkin ihmisen lähdön hetken katsotaan olevan Jumalan hallussa. (On elämä ja kuolema 
kädessä Luojan, Herran. Hän vuoteni ja päiväni, hän hiukseni on lukenut jo kerran. 607). 
Usko ja luottamus Jumalan huolenpitoon tuo turvaa kuoleman edessä. (Mua siipeis suojaan 
kätke, oi Jeesus, Herrani, Suojassas suo mun olla, jos kuinka kävisi. 552). Iltavirsissä tämä 
tulee erityisesti esiin. Niissä iltarukouksen tapaan, lapsenuskoisella luottamuksella 
jättäydytään Jumalan käsiin. (Ilta on tullut luojani, armias ole suojani... jos vielä uuden päivän 
saan.. 563), (Jos vielä lahjoitat huomenen uuden... 561).  Koskaan emme tiedä, heräämmekö 
enää aamulla. (Ja vaikka yöllä kuolema pois minut kutsuisi, on eläissä ja kuollessa sinussa 
turvani. 556). Kuolemakin mielletään uneksi: Johdata valon tiellä, niin kerran herään siellä 
päivääsi laupias. (562). Toisaalta ihmisen elämää verrataan päivään; vanhuus on ilta. Tässäkin 
metaforassa nukkuminen symboloi kuolemaa. 
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Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on,  Sun,Herra, ristisi mua valaiskoon 
ja kadonnut on valo auringon.  kun tieni painuu kuolon laaksohon. 
Ken muu mua murheissani lohduttais,  Sen valon tieltä varjot häviää. 
kelt’ turvan hädässänsä sielu sais.  Eläissä, kuollessa sä luoksein jää. (555) 
Päiväni rientää kohti loppuaan... 
 
 
Kuolema voidaan nähdä myös voittona.280 (Kun täältä, Jeesus erkanen, sen katson voitokseni 
605). Sitä se erityisesti on niille jotka tähyävät parempaa tulevaa, eli taivasta. (Tuolla taivaan 
asunnoissa autuaissa Jumalan itku on ja murhe poissa, siellä ilo ainian. Oi, jos sinne minäkin 
murheen maasta pääsisin. 626), (Ei itkua, ei siellä tuskaa, kipuja, ei ahdistusta, haavoja, ei 
itkua. 628), (Saan kerran herätä Herrani kaltaisena, saan kirkastetuin silmin nähdä Jumalan. 
En enää ikänä vaikerra janoisena... 632), (Siellä helkkyy mykkäin kieli, kuulee korvat 
kuurojen,  selkeääpi synkkä mieli, rammat hyppii riemuiten. 626), (Taivaassa on valmiina 
nääntyneelle rauhan maja. Porttina on kuolema, siitä kuljit Vapahtaja. Siitä myöskin minua 
kotiin kerran taluta. 623).  
 
Kuolema on helpompi kohdata, tietäen että Vapahtaja ei jätä.281 (Keskellä yön ja pimeän 
Kristuksen armo vartioi. 549). Mitä raskaampaa kristittyjen elämä täällä maan päällä on ollut, 
sitä suuremmalla kaipauksella taivaan toivoon on turvattu.282 (Taivaan iloa, taivaan riemua ei 
voida kuvailla. Kaikki sanat ovat köyhät kertomaan taivaasta, sen juhlariemusta. 618) 
Virsikirja kuvailee kauniin runollisesti ja monin sanoin taivaan ihanuutta (esimerkiksi virret: 
617, 618 ja 619). Virsi 624 lupaa Jeesuksesta: Kuolema ei minua kädestäsi erota, ja virsi 628 
taivaan ilon suuruudesta, että siihen verrattuna parhainkin onni täällä on täynnä surua. Virren 
629 mukaan siellä myös kohtaamme rakkaimpamme, ja kyyneleemme kuivataan. Toisaalta 
kuolema on meille ”suuri ja tuntematon”283: 
 
Auta, kun kamppailen kuoleman kanssa, 
kun eronhetkeni koittava on, 
sielu kun uupuu jo taistelussansa, 
vastassa mahti on tuntematon. (387). 
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5.2.2.  PELKÄÄMME KUOLEMAN EDESSÄ 




Hautaan kaikki kaatuu kerran, 
vastassamme Kristus on 
Kaikki kootaan eteen Herran, 
koittaa päivä tuomion. 
Silloin meidät tutkitaan, 
tili tarkka vaaditaan 
teoistamme, puheistamme, 
myöskin ajatuksistamme. (156) 
 
 
Ihmisenä tunnemme pelkoa, jopa kauhua, kuoleman edessä. Oman kuolemamme pelko liittyy 
myös suruun läheisen kuolemasta.285 (Vaan minä raukka pelkään kuolemaani... 371), (Kun 
täytyy käydä kuolemaan tie oudoin yksinäisin...346), (Ah, kaikki kaataa kuolema, näin täyttyyy 
tahto Herran. Ei ketään kuolo armahda, vie jokaisen se kerran. Me teemme tänne majoja, 
vaan niistä täytyy luopua ja haudan majaan muuttaa... Ei kauhistu se kuolemaa, ken elää 
Kristuksessa. 610). 
 
Tätä pelkoa voidaan virsissä entisestään lisätä: Kuolema uutterana kohottaa viikatteen (616), 
kuolema vaanii nuorta ja vanhaa (607), Käyn aina kohti kuolemaa, jos minne tieni kulkee se, 
kerran minut saavuttaa ja hautaan minut sulkee (611).  
 
Samaa ”ajetaan takaa” virressä 593: Jos lieden luona istunet tai maailmalla matkannet levotta 
retkilläsi, on hauta aina matkan pää, jos kuinka kierrät, ei se jää, on aina edessäsi. (ks. Myös 
virsi 613). Ilmaisu hautaan sulkemisesta, ilman ruumiin ja sielun kohtaloa toisistaan erotettuna 
on myös virressä 243: 
 
Tiet kaikki kerran kulkee 
porteille kirkkomaan, 
ja hauta meidät sulkee 
kätköönsä ajallaan. (243) 
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Monet virret viittaavat tuonelaan (Tuonelaan astuit, voittaja), (Hän, Jeesus, haudan teljet 
murskasi, tuonelan portit aukaisi. 89).286 Kärsimysajan virsi 72 kertoo siitä, kuinka Kristus 
kuollessaan on voittanut meille elämän. Viides säkeistö kuuluu: 
 
Hän kaikki kauhut helvetin 
on kuolemallaan voittanut, 
toi saaliin tuonelastakin 
ja maksoi lunnaat maailman. 
 
 
Kristus on ostanut meidät ”kuolemasta kauheasta”, koska on itse voittanut kuoleman (73).287 
Hän on kuollut puolestamme (75), Saatanasta, kuolemasta voiton saamme riemuisen (93). 
Kuolemallaan hän on avannut meille taivaan portin (78). Ei kuolema saa kadottaa, helvetin 
tuskaan hukuttaa. (95) (Jeesus astui kuolon vaivaan avatakseen meille taivaan., meidän 
tähden kärsi niin. 80). Pääsiäisvirsi 84 (ks. myös 97) julistaa: 
 
Nyt se suuri päivä koitti,  Missä on nyt valtikkanne 
armon päivä valkeni.   helvetti ja kuolema? 
Haudan hirmut Kristus voitti,  Käärme, viekas ruhtinaanne, 
vankeuden vangitsi.   menetti jo valtansa. 
Kärsitty on tuomiomme,  Voiman Kristus ryösti teiltä, 
noussut armon aurinkomme.  synnin kahleet särki meiltä. 
 
 
Elämä on voittanut kuoleman (85), eikä Kristukseen turvaavan ei tarvitse pelätä kuolemaa. 
(Itsesi annoit kuolemaan, niin voitit kuolonruhtinaan. Kun sinut hautaan laskettiin, hautamme 
silloin valaistiin. Ei Isän lasta saa pimeys haudan kauhistaa. Ruumiini maassa maatessa saa 
sielu olla levossa. 83). Virressä 83 erotetaan ruumiin ja sielun erilainen kohtalo kuolemassa.  
 
Virsi 98 kertoo, että kristitty voi kuolla iloiten, Kristuksen ylösnousemuksen vuoksi. Ruumis 
saa olla levossa autuaassa: Se maasta luotiin kerran ja maahan jälleen jää, vaan maasta ääni 
Herran sen eloon herättää. Kuitenkaan virsi ei kerro sanallakaan ihmisen sielusta: hauta sulki 
Kristuksen, hauta sulkee myös meidät. Samoin virsi 100, vaikka riemuitseekin Jeesuksen 
voitosta kuolemasta (Ei voimaa kuolemalla, se vaikka kauhistaa), kertoo vain ruumiin 
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kohtalosta: Saa ruumis mullan alla päivääsi odottaa. Ken elää Herran kanssa, se nousee 
haudastansa ja riemuun taivaan käy. 
 
Ihmisen elämässä ahdistukset voivat käydä yli kuin meren kuohut. (Ah Jumala, nyt 
tuskassa...käy kuohut yli pääni. 283), (Elämä on meri, meri kauhistaa, kun se vaahtopäinä 
kiehuu raivoaa. 482). Kun ollaan ”murheen mustassa laaksossa”, mieli on levoton ja yö 
synkkä ... Isä sinuun katson tuskan tulessa. Sinä tahdot aina kantaa minua. Sinulle saa huutaa 
henki rauhaton. Löydän lohdutuksen yö kun läsnä on. 482). (Hän meren kuohut tyyntää ja 
myrskyt raivoisat. 379), (Yön yli, vuorten, soiden, virtojen viet taivaaseen. Aamulla kasvot 
kirkkaat nähdä saan, ja valkeus ei sammu milloinkaan. 508).  
 
Kristukselta huudetaan apua ahdistuksessa. (Mä huudan, Kristus, sinua nyt ahdistuksessani. 
346), (Herra, koska tuskassani huudan suurta hätääni... 352),  (Immanuel, mun valoni... ah 
riennä, Jeesus apuhun, kun olet lunastanut mun. 358). (Myös yöllä, kun mieltäni ahdistaa, 
vain sanasi sielua virvoittaa, jäät luokseni pimeyteeni. 360). Ja hän auttaa: Vaan 
ahdistuksissani kun huusin Herraani, hän muisti sieluani ja riensi avuksi. (362)  
 
Virren 600 kirjoittaja on tyyni kuoleman edessä, vaikka virsi on kirjoitettu keskitysleirillä.288: 
Valaiset pimeän, voit pelot  poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo! Kun pahan valta 
kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman... Kuoleman ahdistuksessa voi jättäytyä 
Jumalan käsiin (Myös saattajaksi kuolemaan saan sinut, Herra taivaan. 613), (Jos saavun 
taikka lähden, hän tarttuu käteeni. 383), (Valaistu on kuolontiekin. 270) : 
 
Vihamies kuka voittaisi sankarin sen, 
kuka voittaisi Golgatan Herran? 
Taisteluissa hän linna on turvallinen, 
hän on voittanut saatanan kerran. 
Jos me joudummekin 
syvihin vesihin 
ratki keskelle kuoleman kauhun, 
emme nääntyä voi, 
hänen äänensä soi 
läpi myrskyn ja helvetin pauhun. (310) 
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Murheeseen, epätoivoon ja ahdistukseen pyydetään lievitystä Jumalalta. (Kun murhe murtaa 
mieltäni tai epätoivo kaivaa, rohkaise silloin sieluni ja lievitä sen vaivaa. 25), (Kun kuolema 
ja hauta ahdistaa sielua, niin Herra silloin auta, hädässä puolusta. 45), (Kaiken 
ahdistuksemme, pettymyksen katkeruuden Jeesukselle annamme, hän tuo meille toivon uuden. 
41). (Kosketa, Jumalan Henki, syvälle sydämeen... Rohkaise minua, Henki, murenna pelkoni. 
125). Virsikirjan runokieli on rikasta, ilmaistessaan ihmisen elämän vaikeuksia, ahdistuksia ja 
pelkoja (Murheen pilvet toisiansa ajaa, kuu on vuoroin täysi vuoroin vajaa, sydän häilyy näin. 
357): 
 
Vasten valtaa surman  
Jeesukselta turvan    
sydämeni saa.    
Vaikka vihollinen    
väijyy petollinen,    
Jeesus pelastaa.     
Myrsky soi ja salamoi, 
synnin syvyys uhkaa, pauhaa, 
Jeesus antaa rauhaa. (303 
 
 
Suureen kauhuun, pelkoon ja epätoivoon luonnonkatastrofissa tai sodassa julistaa virsi 389 
toivoa. (Ja vaikka vuorten haudaksi maan syvyys aukeaisi, maailma vaikka hukkuisi tai tyhjiin 
raukeaisi… Ja vaikka järkkyisikin maa ja tulva syöksähtäisi tai raunioita, kuolemaa vain 
kaupungista jäisi... Hänessä olen peloton ja aivan rauhallinen) 
 
 
5.2.3.  JUMALAN HYLKÄÄMÄNÄ 
häpeä, Jumalan ja ihmisten hylkäämäksi tulemisen kokemus, suututtava olo, syyllisyys, 
kipu ja tuska289 
 
 
Pois viha käännä,  
Herra, kuule meitä, 
vitsasi raskas kädestäsi heitä. 
Ah, älä syntejämme ansiosta, 
Jumala kosta. (347) 
 
                                                           




näin tutkistella saan: 
kenties ei Jumalani 
minua muistakaan, 
kun ei hän vitsastansa 
nyt luovu ensinkään, 
ei muista armoansa, 
ei näytä hyvyyttään. (351) 
 
 
Läheisen kuolema voi näyttäytyä meille Jumalan rangaistuksena.290 Toisaalta ollaan voitu 
rukoilla sairaan puolesta, paranemistakin on ehkä jo tapahtunut, kuitenkin hänet otettiin pois. 
Miksi Jumala ei vastannut rukouksiin? (Kyyneleet on ruokanani, öin ja päivin yksin jään. 
Pilkka saartaa uskoani, ilkeästi kysellään: Missä on nyt Jumala, uskovaisten auttaja? 348). 
Toisaalta niille, jotka eivät kuole uskossa Vapahtajaan, virsikirja julistaa: Muut kuollessa ei 
rauhaa saa, ei kestä Herran kunniaa, ei pysy eessä Jumalan kuin seuraajat vain karitsan 
(299). 
 
Kärsimysajan virsissä kerrotaan siitä, kuinka Kristus on kärsinyt Jumalan hylkäämänä 
(salamoivan vihan alla, 68) syntiemme tähden, ja kuinka hänen kuolemansa on vapauttanut 
meidät kuolemasta: Isän käsiin kerran kuolen, pääsen haudan tuolle puolen paratiisin 
kunniaan (68). Virsissä Jumalan hylkäämäksi tulemisen kokemus ajatellaan tilapäisenä. (Nyt 
ehkä huokaat alla surun: ”Jo minut Herra hylkäsi.” Vaan taas hän poistaa murheen sumun ja 
olet vielä rakkaampi. 370), (Suot suuriakin suruja, oi Herra, minun maistaa. Et silti ole 
kaukana, suot päivän uuden paistaa. 382) . 
 
Ja vaikket vastausta saa,    jos onkin teräskova maa 
kun huudat ensi kerran,   ja taivaan viha kauhistaa, 
et virvoituksen pisaraa,   niin sinut siellä kuullaan. (364) 
kun huokaat puoleen Herran, 
 
 
Jumalaa pyydetään auttamaan tuskan hetkinä ja luotetaan, että hän auttaa.291 (Pois armiaasti 
käännät tuskan nuolet, huojennat kuorman, poistat liiat huolet. 366), (Kun huoli, pelko jäytää, 
sen tiedät Herrani. Yön tuskahetkiin anna vierelle enkeli. 481), (Enkeli kuormaamme 
koskettaa. 565), (Kun tuska saartaa sieluni, niin olet uskallukseni. 376), (Kuka tuskaani hiljaa 
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koskettaa? Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi. 104), (Kun sydän sortuu rinnassa, niin ole 
sydämeni. 58), (Kun tuska sielun täyttää, Henkesi anna näyttää tie rauhaan, Herrani. 539) 
 
Syyllisyyden kokeminen on yleistä lähimmäisen poislähdön jälkeen.292 Syyllisyyden 
kokemuksen kanssa painiskelevaa ihminen voi löytää apua esimerkiksi Katumus ja rippi –
osaston virsistä (Minua kurjaa, Herrani, nyt armahda ja auta, kun synti kalvaa mieltäni ja 
leikkaa niin kuin rauta. 278), (Öin päivin oli päälläni kätesi raskas aina. Minua tahtoi syntini 
toivottomuuteen painaa... 284), (Silmäisi eteen, Jeesus, tuon sydämeni syyllisen ja paljastan 
sen kurjuuden.... 288), (Siis tahdon Herran käsiin antaa myös ahdistukset synkimmät. Hän 
syyllisyyden kauhut kantaa, kun kuiluistaan ne hyökkäävät. 369). 
 
Pyhäinpäivän virsistä saa käsityksen siitä, että ”pyhät”, uskossa Kristukseen kuolleet, ovat 
taivaassa. (Edessä Herran istuimen nyt pyhät iloitsee ja seurakunta Kristuksen hänessä 
riemuitsee. Se mitä täällä uskottiin ja ikävöiden toivottiin, jo saavutettu on. 145). Toisaalta 
kirkkovuoden päätöksen virret varoittavat toisenlaisesta osasta: Onnetonta olla siellä, missä 
taivas poissa on, missä vaiva loppumaton, itku raskas, lohduton. (149) Myös varoitetaan 
valvomattomuudesta (ettei kuolemanne kuin varas yöllä olis ovellanne. 150) ja viimeisestä 
tuomiosta (Kun silloin kirjat avataan, niin kaikki tulee julki..155). Se, joka elää uskossa ja 
siinä kuolee kerran, se armahdettuna saa kruunun luona Herran (167). Kuitenkin virsikirja 
osoittaa myös armollista suhtautumista ”osattomia” kohtaan: 
 
 
Anna aitovierten kansan  Tuot kotiin orvot eksyneet 
suureen juhlaan saapua,  ja uupuneita kannat 
sokeiden ja ontuvaisten  ja vanhusten ja sairasten 
seurassasi riemuita.    luonasi olla annat. 
Saata kaikki, joiden taival  Sen joka maailmassa on 
työläs on ja helteinen,   vain, hyljeksitty, arvoton, 
ristinkuolemasi tähden  tuot Isän valtakuntaa. (436) 
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5.2.4   MURHEEN MURTAMANA   





Jää, Herra tuskassani 
 lähelle minua. 
Oi Kristus, auta nyt, 
on päivä peittynyt, 
en lohdutusta löydä, 




Kun ihminen on joutunut murheessaan ”pimeyteen” hän tuntee olevansa todella yksin.294 
Virsissä on mainintoja Kuoleman varjon laaksosta (259). Niistä löytyy myös 
kanssakokemusta ja jonkinlaista toivon valoa surevalle: Ja pimeässä laaksossa jos yksin 
vaeltaisin ja tuhansissa vaaroissa jos tuskaa maistaa saisin, niin pelkäisi en kuitenkaan, kun 
vitsallaan ja sauvallaan minua Herra johtaa (375), Hän antaa aamun koittaa, yön synkän 
hälvetä (393), Kun päivä pilvinen tien pimentää, kun synkkä raskas yö usein yllättää, niin 
katseen kaipaavan taivaalle kohotan, käyn aina, Herrani, kohti sinua (396), En pimeään jää 
yksin, en, on Herra käynyt läpi sen (511), Myös yöhön synkkään valon loit ja lohdutuksen 
suruun toit (38), Ah Jeesus Herrani, jo vaipuu toivoni, pimeään yöhön näännyn. Puoleesi, 
Herra käännyn. Suo armon aamun koittaa, yö epäilysten voittaa. (308), Keskellä yön ja 
pimeän Kristuksen armo vartioi. (549). 
 
Kristusta kuvaillaan armon auringoksi: Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella, lämmin 
valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa (105). Ylösnousemuksellaan hän on voittanut 
pimeyden ja kuoleman vallat (Nyt Kristus nousi haudastaan, hän voitti kuolon ruhtinaan ja 
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Kun murhe painaa rintaasi 
kuin paasi haudan suulla, 
pois Jeesus ottaa tuskasi 
saat rauhan viestin kuulla. 
Huolesi usko hänelle, 
murheesi ylösnousseelle, 
hän vierelläsi kulkee. (89) 
 
 
Virressä 93 todetaan Jeesuksen kuoleman pyhittäneen meidänkin hautamme: hautaan mennen 
meitä ennen meille haudan pyhitti. Myös virsi 69 kuvaa tätä: Kun poveen maan nyt haudataan 
tuo ruumis lävistetty, lepokammioksi on hauta pyhitetty. 
 
 Virsi 96 on hyvin voitonriemuinen kuoleman edessä: 
 
Kuoleman kahleet murtanut on Kristus voitollansa, 
elämän portin aukaissut haudasta noustessansa... 
 kuoleman voimaa vastustaa ei kukaan voi maan päällä... 
 hallinnut on kuolema, vaan nyt hänen valtansa on murrettu... 
 
kuoleman valta hirveä on voiman kadottanut... 
nyt taisteltu on loppuun jo elämän kuolon sota. 
On noussut voiton aurinko, kuololta taittui ota... 
 
Aina keskellämme on valo armon auringon. 
Pois väistyi yö. Halleluja! 
 
 
Monien jouluvirsien sanoma sivuaa läheisesti pääsiäisvirsien sanomaa: meille on syntynyt 
Vapahtaja, joka on voittanut kuoleman vallan: Neitsyestä maailmaan syntyi Jumalamme 
käydäksensä kuolemaan meidän puolestamme. (17), kantoi synnit maailman, mursi vallan 
kuoleman. (16), voit lohduttaa ja uudistaa. Sinulta me saamme jo uuden riemun hunajaa. (18) 
Virren 24 riemukkaassa kertosäkeessä lauletaan: Eijaa, laulakaa! Lunastetut olemme kahleista 
kuoleman. Hänen syntymästään sanotaan: Hän saapuu murheelliselle näin yllätysvieraana.(6). 
Loppiaisvirsissä Jeesusta kuvataan kirkkaaksi aamutähdeksi, joka poistaa pimeytemme: 
Synkät varjot pakenevat aamutähden noustessa. (44), Jeesus; Kristus armoasi, totuuttasi 
meille loistat, lohdutat ja murheen poistat. (43). 
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Kärsimysajan virsissä seurataan Jeesuksen kärsimystä, ja sen tutkistelulla myös pyritään 
lohduttamaan murheellista. (Siitä sielu lohdutuksen uskossa nyt omistaa, levon vaivoissansa 
saa. 56). Varsinainen helmi kristillisessä uskossa on kärsimysajan virsi 62: 
 
Oi salaisuutta suurinta: 
Jumala puolestamme 
ristillä antaa uhrinsa 
ja kuolee kuolemamme. 
Käy kuolematon kuolemaan, 
elämä astuu tuonelaan. 
Oi aivoituksen syvyys. (säk. 5) 
 
  
Mikkelin päivän virsissä pyydetään, että saisimme enkelin auttajaksi (Sinua enkeleistä nyt 
kiitän, Herrani. Yön valtoja en pelkää, kun näytät voimasi. 136), (Varjele armossasi myös 
lähtöhetkeni, sielulle saattajaksi lähetä enkeli. 136), (Turvakseni minäkin, saanko yöhön 
enkelin, joka kulkee kuilun pohjaa, kuolemasta kotiin ohjaa? 138). Hyvin lohdullinen on virsi 
480, Muista, Jeesus minua (Bachin intensiivinen sävelmä lisää tunnelatausta). 
 
 
5.2.5. KAIPUU JA KYYNELEET 
itku ja kyyneleet, kaipaus296 
 
 
Kyynelistä ja itkemisestä virsissä on monia mainintoja (Herra kädelläsi itkeä mä saan. 517), 
(Kuulee itkut orpojen, huokaukset leskien. 333), (Milloin vuotaa silmistämme kyynelvirta 
katkera, armollasi lohduta. 355), (Kuivaa murheen kyyneleet, anna ilo meille. 380). Jeesusta 
pyydetään lohduttamaan (Oi Jeesus, lohdutukseni. 538). Hän kohtaa surevat lempeästi 
(Hääjuhliin, surukoteihin hän saapuu lempein sydämin, jos kutsun saa hän sinne. 367). 
Muutamat lastenvirret sisältävät lohdullista sanomaa lapsen suruun: Taivaan Isä suojan antaa 
(503), Kuule, Isä taivaan pyyntö tää: auta ettei kukaan yksin jää (501), Jumalan kämmenellä 
ei pelkää… (499), Jeesus lasten auttaja (493), Oi Jumala, et hylkää pientä lasta (491). 
Lapsensa menetyksessä vanhempia pyrkii lohduttamaan virsi 248: 
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Jeesus, joka lempeänä  Lapsen, jonka Herra antoi, 
itkeviä lähestyt,    Herra otti luoksensa. 
laske murheellisten ylle  Herralla on kädessänsä  
hellät paimenkädet nyt.   syntymä ja kuolema. 
Vapahtaja, edessäsi   Jeesus, seiso vierellämme, 
nukkuu pieni ystäväsi.  kun niin vähän ymmärrämme 
Katso hiljaa sydämiin  teitä pyhän Jumalan 
lyötyihin ja tuskaisiin.  alla murheen vaikean. (248) 
 
 
Virressä 388 pelätään, että valitetaan turhaan: Alla kyynelten, Jeesus pyytelen, etten turhaan 
valittaisi...(murheen alhossa ole turvana). Saamme kuitenkin itkeä ja myöskin valittaa 
surussamme: valittaminen ei ole luonteen heikkoutta eikä syntiä.297 Saamme myös kysellä 
miksi -kysymyksiä (...me kysymme: Voi, miksi sinut luotamme näin varhain kutsuttiin? Niin 
varhain jouduit, ystävä, matkasi päättämään. On rakkaillasi ikävä, sinua itketään. 247).298 
(Hän kuivaa kyynelemme, kasvomme kirkastaa. Taivaassa itke emme... kohtaamme 
rakkaimpamme, Herrassa nukkuneet. 629) Surussamme on iankaikkisuuden toivo (On toivo 
surussamme, ei tyhjä kaipaus. 249). Tuskin kenenkään surua voi kuitenkaan vähätellä tyhjäksi 
kaipaukseksi. Virressä Murhemielin kyynelöiden oppilasta kaksi käy (102), verrataan 
opetuslasten surua Jeesuksen kuolemasta, omaan suruumme: 
 
 
Moni arka kulkee tiellä  
hiljaisessa murheessaan... 
Tiedän, ettei Jeesus jätä 
meitä valtaan ikävän. 
Kun on sydämessä hätä, 
arvaamatta tulee hän. 
Vaikka sydän surren kysyy, 
miksi Jeesus poissa pysyy, 
aivan lähellä hän on, 
auttajamme verraton. 
 
Hautausvirressä 248 julistetaan: Rakkautesi on, Jeesus, väkevämpi kuolemaa. Kuolemasi 
kautta kulkee silta kuolemankin taa. Pyhäinpäivän virressä 144 kuvataan taivaan riemua ja 
kuoleman jälkeistä elämää monipuolisesti: Nyt autuaitten joukossa, enkelten juhlaseurassa 
riemusta kasvot hohtaa, kun siskot, veljet, vanhemmat, tutut ja tuntemattomat toisensa siellä 
kohtaa.  Samaa kertoo virsi 145: Ei löydy siellä surua, on itku vaiennut, ei siellä ole kipua, on 
                                                           
297 Veijola 1982, 33;  Lindqvist 1999, 176–177. 
298 Lindqvist 1999, 51, 55, 58–61. 
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tuska loppunut. Hautausvirsi 249 kehottaa kohottamaan katseen pois kuolemasta, katselemaan 
kuoleman voittanutta Kuningasta: Ken hänen omanansa pois täältä kutsutaan, se elää 
kuoltuansa, ei kuole milloinkaan. Myös virsi 297 uskoo: Hän pitää, milloin kuolen, näin 
sielustani huolen. 
 
Vanhassa suomalaisessa299 ja ortodoksisessa300 perinteessä käytettyä tapaa laulaa hyvästijättöä 
vainajalle ja tämän puolesta ei virsikirjassa varsinaisesti ole. Lähimpänä vainajan puolelta 
tulevaa hyvästijättöä on parannukseen kehottava virsi 606:  
 
 
5.Nyt siunausta anon   6.Pois lähden keskeltänne, 
 ja jäähyväiset sanon:   te rakkaat, jääkää tänne 
Jo tehkää parannus.   nyt haltuun Jeesuksen. 
Jeesukseen uskokaatte,  Ja valvovalla miellä 
niin nähdä hänet saatte,  te käykää taivaan tiellä. 
myös teille kuuluu armahdus.  Kohtaamme kerran riemuiten. 
 
  
Lähtijän puoleen ojennettaisiin vielä kättä virressä 246: Niin yksin lähti meiltä rakkaamme 
kuolemaan… Kun kättä ojennamme, se myöhäistä jo on. Sen vuoksi pohjaan käymme niin 
suuren ahdingon. Mitä läheisempi poislähtijä on surevalle, sitä vaikeampi on erota.301 Tämän 
runon kieli kuvaa myös monien itsemurhan tehneen, tai äkillisesti kuolleen, läheisten tuntoja 
kuolemantapauksen jälkeen. Olisi haluttu tehdä jotain, tai auttaa, mutta se on nyt myöhäistä, ja 
siksi ahdinkotila on niin syvä. 
 
Vanhusten virsissä kuultaa läpi kaipaus ja luopuminen (Puolesta rakkaitten tein kerran paljon 
työtä. Nyt kaipaus on myötä, kun Isää rukoilen. Hän rikkaat päivät riisuu ja ohjaa 
luopumaan... muistoihin valoisiin nyt rakkaimpani suljen. 529), (Kun voimat hiljaa ehtyvät ja 
tarmo poissa on... ei, Jeesus pidä kiirettä, hän huomaa jokaisen. Hän kumartuu ja kuuntelee 
huolia kaikkien. 527). Konfirmaatiovirressä 236 mainitaan nuorta elämän taipaleelle olevan 
saattelemassa myös ”sukupolvet vanhemmat”: on läsnä niiden rakkaus ja rukous ja siunaus. 
Tämän voi käsittää viittauksena kuolemanjälkeiseen elämään, yhtä paljon kuin sukupolvien 
                                                           
299 Pentikäinen 2000, 270–272. 
300 Hautaustoimitus 1959, 53–55. 
301 Wislöff 1980,7. 
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ketjuun ja sen vaikutukseen perheiden elämässä. (Monilla nuorilla ei kuitenkaan ole 
elämässään kokemusta rukouksen ja siunauksen vaikutuksista.) Koti ja perhe -osaston virsissä 
pyritään yhdessä etsimään lohtua toinen toisiltamme, sekä  ylhäältä päin: 
 
 
Toistamme tarvitsemme,  Jää lähellemme, Jeesus, 
syliä avointa,   jää kaikkiin vaiheisiin, 
vanhemman kokemusta  myös luopumiseen, lähtöön, 
ja lapsen katsetta.   suruihin suurimpiin. 
Kohtaamme pettymykset,  Vain sinä, Herra kannat 
ilot ja yllätykset   ja meidän kasvaa annat 
toistemme rinnalla.   armosi turvissa.  (464) 
 
 
Hautausvirren 242 runollinen kieli, vaikka  kieltääkin itkemästä (Jo vaietkoon vaikerrus itku, 
ei surra nyt, ystävät, auta, koska Herrassa poisnukkuneille on autuuden porttina hauta)  
lupaa, että vaikka ruumiimme maatuu maaksi, se on kerran nouseva mullasta, ja taas ”sydän 
sykkii ja suoni”. Sielun kohtaloon viitataan säkeistössä kolme. 
 
 
3.Nyt maailman myrskyistä päässyt   6.Niin ruumiskin kirkkaana nousee.  
on kätkössä turvallisessa   Se oltuaan multaa ja maata 
Nyt nukkuu hän, vaan herää kerran   saa lämpimän elämänliekin 
taas uutena kirkkaudessa   ja uupua ei enää saata 
 
 
Myös hautausvirsi 243 mainitsee ”kuolon” olevan unta. Muuten virsi kertoo haudan sulkevan 
meidät kaikki kätköönsä ajallaan, mutta tie haudan päättyy kerran ikuiseen kunniaan. 
Hautausvirsi 244 kieltää myös vaikerrukset, koska maan multa ei armoa peitä. Virsi 520 
mainitsee sielun lepäävän ja odottavan ylösnousemuksen päivää. Virressä 532 runoilija 
kirjoittaa, että saamme antaa henkemme Kristuksen huomaan, kun sydämemme lyö viimeisen 
lyöntinsä. Virsi 535 pyytää: Varjele henkeni, ruumiini, sieluni. Muissakin iltavirsissä 








5.2.6.   LUOPUMINEN 
Luopuminen, nöyryys, helpottuneisuus, hyväksyntä302 
 
 
Jää hyvästi nyt, sinä maailma, jää!  
On lähtöni lähellä aivan.  
Jo ruumiini riutuu ja uupunut pää  
nyt vaipuu jo vuoteelle vaivan 
Saan nukkua murheista kohta. 
Kun hetkittäin rukoilin Herralta 
vain turvaa ja pääsyä tuskista, 
hän vastannut on, 
hän lapsensa lepoonsa johtaa. (609) 
 
 
Virsi 609 kuvaa ihmistä, joka on jo jättämässä tätä elämää taakseen. Virsi on osastossa 
Kuolema ja iankaikkisuus. Osastoissa Terveys ja sairaus sekä Vanhuus (kuten jo edellä 
mainitsin) on virsiä jotka kuvaavat nöyrää tyytymistä Jumalan tahtoon ja hoivaan sekä 
luopumista. Virressä 517 jättäydytään Jumalan käsiin kuollessakin: Herra kädelläsi uneen 
painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään, ikirauhan antaa, 
valoon jään. Arkkipiispa Vikström mainitsi olevan parasta, jos voisimme jättää kuolleemme 
Jumalan käsiin.303 
 
Myös läheisensä poismenoa surevan surutyön jossakin vaiheessa tapahtuva nöyrä tyytyminen 
saa vastakaikua virsistä (Tyydy, sielu, Herran tahtohon... kyyneleet hän kuivaa aikanaan. 356), 
(Saan, Herra sinuun luottaa myös murheen aikana. Voit lohdutuksen tuottaa kaikissa 




1.Nyt sydän luopuu kalleimmastaan,  3.Nyt sydän täynnä ahdistusta 
pois antaa onnen maallisen.  saa kaiken jättää Herralleen. 
Tuo, Pyhä Henki, lohdutusta  Jää, Isä taivaan,  keskellemme 
nyt sydämeltä Kristuksen.  niin itku vaihtuu kiitokseen.  
Kristuksen kanssa kaikkeni   Kristuksen kanssa kaikkeni 
käsiisi annan, isäni.   käsiisi annan isäni. (245). 
 
                                                           
302 Surun tuntemusta kuvaavia sanoja. Ks. taulu 5. s. 68. 
303 Vikström 2000, 268. 
304 Lindqvist 1999, 184. 
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Useinhan jo hautajaisissa lauletaan kiitosvirsiä, kuten Herraa hyvää kiittäkää (332), tai  Kiitos 
sulle Jumalani (341). Usein näillä virsillä halutaan kiittää siitä hyvästä, jota ollaan saatu 
yhdessä kokea, ja siitä, että kaikki kuitenkin on Jumalan hallussa (Jumalan haltuun anna nyt 
tiesi tarpeesi ja Herran huomaan kanna surusi, murheesi. 389). Usein hautajaisissa käytetty 
virsi Maa on niin kaunis (30) edustaa jonkinlaista hyväksyntää ihmisen osaan elämässä ja 
kuolemassa. Se ilmaisee sitä kaunopuheisella, runollisella tavalla: 
 
Maa on niin kaunis, 
kirkas Luojan taivas, 
ihana on sielujen toiviotie. 
Maailman kautta kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie. 
 
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, 
miespolvet vaipuvat unholaan. 
Kirkasna aina 
sielujen laulun 




5.2.7.  LOHDUTUS 
 
 
Virsikirja kehottaa surevaa ihmistä etsimään lohdutusta Jumalan Sanasta, rukouksesta, 
jumalanpalveluksesta (On surussa ja murheessa sanasi turva ainoa. 189), (Hän kutsuu 
luokseen jokaisen, ken vaivain taakkaa kantaa, hän väsynyttä virvoittaa, hän armahtaa ja 
meille rauhan antaa. Hän sanallansa lohduttaa ja sakramenteillansa. 184), (Oi, kuinka ihana 
on huonees, Jumala... saan siellä lohdutuksen, vaivoissa virvoituksen... on Jeesus itse siellä, 
lähteenä murheen tiellä. 200), sekä ehtoollisesta (Siitä vuotaa lohdutusta, virvoitusta. 225), 
(Kun murhe painaa ahdistaa, voit sinä yksin lohduttaa. 226), (Saan siunauksen sinulta, ja 
löydän lohdutuksen. 230), (Muu vaivoissa ei lohduta, ei auta kuolon tuskissa, ei päästä alta 
murheitten kuin läsnäolo Jeesuksen. 299). Kasteesta kertoo virsi 215: Elämän kirjaasi kun 
piirsit, oi Jeesus minun nimeni, elämään kuolemasta siirsit…Virren 217 mukaan kaste kantaa 
läpi elämän ja kuoleman. Enimmältään ihmisen suru virsikirjassa katsotaan johtuvan omasta 
syntisyydestä (124):      
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Käy köyhään sydämeeni 
nyt, Henki totuuden. 
On siitä kyyneleeni, 
kun täyttää synti sen. 
Ei itku tuska pestä  
voi sitä vääryydestä. 
Sen teet sä, armoinen 
 
 
Kuitenkin kyseinen esimerkkivirsi on kokonaisuudessaan hyvin lohdullisen sävyinen. Surun 
voi käsittää yleisemminkin: 
 
 
Hän holhoaa, hän muistaa 
orpoja, leskiä. 
Hän tietää ketä painaa 
raskaasti elämä. 
Hän avun sille tuottaa, 
ken häneen turvaa luottaa. 
Iloitkaa Herrassa!  (330) 
 
 
Monissa virsissä korostetaan Jumalan huolenpitoa. Jumala pitää huolen lapsistaan Luojana (Oi 
Luoja lohduttajamme, ja Henki pyhittäjämme... murheessa muista, ilo suo, käy itse itkevien 
luo. 115), Taivaan Isänä (Taivaan isä suojan antaa. Hän on Isä jokaisen. 503), ja Jeesuksessa 
(Ainoa olet lohdutus, myös kuolemassa virvoitus 224), (Jeesus Kristus lohdutat ja murheen 
poistat. 43),  (Herra kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. 517), (Nyt sydän 
luopuu kalleimmastaan, pois antaa onnen maallisen. Tuo, Pyhä Henki, lohdutusta nyt 
sydämeltä Kristuksen. 245).  
 
Erityisesti Helluntain ja Pyhän kolminaisuuden virsissä, mutta myös muissa virsissä Pyhää 
Henkeä kuvataan lohduttajaksi, jopa parhaaksi sellaiseksi (128), (Pyhä Henki lohduttaja, 
valon lähde ainoa. 117), (Ole lohdutuksena murheisiin vaipuneille. 127), (Oi puolustaja, 
lohduta meitä niin kuin äiti lastansa. Armohelmaan Herran jo murhe haihtuu, Isän luona itku 
nauruun vaihtuu. 446). Pyhää Henkeä myös rukoillaan auttamaan: Raskaan kuorman alla 
kanna, meille anna lohdutusta, uupuneille vahvistusta (116). Jumalan huolenpidosta kertovat 




6.    VIRRET SURUTYÖN VÄLINEENÄ 
 
6.1.   TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA    
 
 
Huomattava osa virsistä, joissa oli sanoja surevalle, löytyi virsikirjan seuraavista alaosastoista: 
 
• Ahdistukset ja lohdutus              (346–373) 
• Jumalan varjelus ja lohdutus      (374–397) 
• Terveys ja sairaus                       (477–483) 
• Vanhuus                                      (526–531) 
• Aamu ja ilta                                (532–566) 
 
 
Osastoista Hautaus ja Kuolema ja iankaikkisuus löytyi sekä surutyötä auttavia että sitä 
vaikeuttavia virsiä. 
 
Suruun liittyvään ahdistavaan oloon, kauhuun, pelkoon, äärimmäiseen yksinäisyyteen, 
avuttomuuteen, epätoivoon ja haikeuteen löytyi virsistä vastinetta. Jotkin virret tosin lisäsivät 
kauhun kokemusta kuoleman edessä. 
 
Jumalan ja ihmisten hylkäämäksi tulemisen kokemukseen ja syyllisyyteen sekä kipuun ja 
tuskaan löytyi vastinetta. Jonkin verran myös suututtavaan oloon, mutta häpeään, jota kuolema 
voi tuottaa, ei juuri lainkaan. 
 
Suruun, murheeseen ja pimeässä olemisen kokemukseen virsikirjasta löytyi paljon vastinetta. 
Näkökulma on uskon näkökulma: Kristus on voittanut ylösnousemuksellaan kuoleman ja 
pimeyden vallat. Hän lohduttaa surussa ja tuo valon pimeyteen. 
 
Itkusta, kyyneleistä ja kaipauksesta virsissä on monia mainintoja. Vanhusten virsissä kaipaus 
on osin kaipausta lasten ja lastenlasten puoleen, mutta myös kaipuuta jo menetetyistä 
rakkaista, sekä entisten aikojen muistelua.  Lapsen suruun, sekä lapsensa menettäneiden 
suruun virsikirja antaa muutamia virsiä erityisesti. 
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Luopumiseen sinänsä virsistä löytyy vastinetta. Luopumisen voi jakaa kokemukseen, joka 
ihmisellä voi olla omaan lähtöön valmistautumisessa, tai siihen luopumiseen, minkä surija 
kokee läheisensä poismenossa. Nöyrää tyytymistä kuoleman edessä, samalla sen jonkin 
asteista hyväksyntää virsistä löytyy. Varsinaiseen helpottuneisuuteen toisen kuolemasta ei 
virsikirja anna vastinetta, mutta helpottuneisuutta omasta lähestyvästä kuolemasta löytyi. 
Virsissä on myös ilmausta kaipuusta taivaankotiin. 
 
Kerätessäni esimerkkisanoja ja -lauseita virsistä en ole aina voinut erottaa toisistaan surua 
läheisen kuolemasta ja yleistä kuolemaan kohdistunutta surua ja pelkoa. Toisen ihmisen 
kuolema nostaa esiin tietoisuuden myös omasta kuolemastamme.305 Virsikirjan kuva 
kuolemasta on monimuotoinen. Kristillinen kuolemankäsitys306 ei kaikissa kuvauksissa tule 
kovin selkeästi esille. Vain muutamassa virsikirjan virressä on sielun ja ruumiin eri kohtalo 
kuolemassa näkyvillä. Joissakin virsissä mainitaan sielun lepäävän ja odottavan 
ylösnousemuksen päivää esimerkiksi ”kätkössä turvallisessa” (242). Ruumiimme kyllä 
maatuu, mutta ylösnousemuksessa se saa uuden muodon. 
 
Joistakin hautausvirsistä saa käsityksen, että meidät suljetaan hautaan kaikkinemme, myös 
sieluinemme. Kuolema myös vaanii kintereillämme koko elämämme matkan, vain että saisi 
sulkea meidät hautaan.  Nämä virret nostavat eteemme keskiajan kirkon kuolemantanssin. Ne 
ovat sanomaltaan selvässä jännitteessä Johanneksen evankeliumin tekstin kanssa: ”Joka uskoo 
minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” 
(Joh. 11: 25–26.)307.308 Ne myös lisäävät surevien hämmennystä kuoleman edessä. Näistä 
virsistä ei saa selkeää ymmärrystä siitä, eroaako, kristillisen uskon mukaan, sielu kuollessa 
ruumiista, vai joutuuko sielukin hautaan.  
 
Lapsetkin ymmärtävät hautajaisissa, että ihmisen ruumis laitetaan hautaan. Kuitenkin surevat 
kysyvät: ”Missä rakkaamme nyt on?”. Tällä he tarkoittavat poismenneen sielua tai henkeä. 
Kysymykseen Arkkipiispa John Vikström vastaisi tämän olevan ”Jumalan kädessä” tai 
                                                           
305 Lindqvist 1999, 26–27. 
306 Huovinen 2000, 144; De Caluwé 2000, 185; Simojoki, 1966, 211. 
307 KR, käännös 1992.  
308 Idefelt 2000, 173; Hakkarainen 1979,96–97. 
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”Kristuksen luona”. Näin ei annettaisi mitään erityisiä lupauksia siitä, mitä emme tiedä, vaan 
saisimme jättää rakkaamme kohtalon Jumalan haltuun. Oikeastaan kaikki muu on siinä 
hetkessä myöhäistä.309 
 
Virsistä ehkä selkeimmin ruumiin ja sielun ero kuolemassa osoitetaan virressä 83: Itsesi annoit 
kuolemaan, niin voitit kuolonruhtinaan. Kun sinut hautaan laskettiin, hautamme silloin 
valaistiin. Ei Isän lasta saa pimeys haudan kauhistaa. Ruumiini maassa maatessa saa sielu 
olla levossa. 
 
Ihmetystä herättävät ajattelu, että Kristus on meitä haudassa vastassa sekä ajatus haudan 
majaan (610) muuttamisesta. Kahdessa hautausvirressä (242 ja 243) kielletään itkemästä tai 
vaikertamasta. Näissä kahdessa virressä hämmentäviä ovat myös ilmaukset hauta autuuden 
porttina (242), hauta sulkee meidät kätköönsä ja haudan tie (243). Virressä 242 on kuitenkin 
myös viittaus ruumiin ja sielun eroon kuolemassa säkeistöissä 3 ja 6. 
 
Virsistä löytyy valoisampaakin suhtautumista kuolemaan: Rukoillaan, että saataisiin 
lähtöhetkellä sielulle saattajaksi enkeli ja uskotaan, että kun sydän lyö viimeisen lyöntinsä, 
voimme antaa henkemme Jumalan huomaan. Kristuksen kuoleman tähden ”kuolontiemme” 
(270) on valaistu ja hänen kuolemansa kautta kulkee silta kuolemankin taa (248). Jeesus on 
kuolemallaan pyhittänyt ja valaissut haudan, eli poistanut kuoleman pelottavuuden ja 
pimeyden. Hän on kuollut puolestamme (meidän ei tarvitse enää kuolla). Tästä löytyy virrestä 
selvää ilmaisua: Ken hänen omanansa pois täältä kutsutaan, se elää kuoltuansa, ei kuole 
milloinkaan (249) ja Hän pitää, milloin kuolen, näin sielustani huolen (297). Näin myös 







                                                           
309 Vikström 2000, 268. 
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Hyvin monet virret ovat sanomaltaan lohdullisia ja Jumalan huolenpidosta kertovia. Näin ne 
antanevat lohtua ja toivoa myös läheistään surevalle ihmiselle, varsinkin, jos hänellä on jonkin 
verran uskoa Jumalaan. Virret tuovat avoimesti esiin myös kirkon opetusta taivaasta ja 
kadotuksesta. Jos ihminen kuolee uskossa, hän on pääsevä taivaaseen. Taivaan riemua 
kuvataankin virsissä monipuolisesti. Täällä Jumalasta erossa eläneiden kohtalo on kuoleman 
jälkeenkin Jumalasta erossa oleminen. Sitä kohtaloa ei kuvata onnelliseksi.  
 
Monipuolisuutensa vuoksi virsikirjan on kuitenkin mahdollista olla samalla kertaa kirkon 
oppiin sidottu, julistava kirja sekä surussaan elävälle lohduttava kirja. Tätä se on nimenomaan 
uskovalle, mutta myös osaltaan uskosta Jeesukseen osattomalle. Tärkeää olisi, että virsikirjan 
äärelle pysähtynyt ihminen kokisi voivansa käydä vuoropuhelua virren tai jopa Luojansa 
kanssa ja että hän voisi itkeä ja valittaa menetystään sekä kysellä miksi -kysymyksiä.  
 
Jos lähtökohtaisesti voisimme ajatella ja uskoa, että kuollut läheisemme on ”Jumalan kädessä” 
tai ”Kristuksen luona”, kuten arkkipiispa John Vikström ehdottaa, surutyön läpikäyminen ei 
olisi niin raskas taakka. Mutta jos joudumme ajattelemaan, että läheisemme on suljettu 
hautaan ja siunattu haudan lepoon, murhe ja epätoivo murtavat meidät. Suurimpana 
ongelmana virsirunoissa surutyön välineenä näenkin kuolemankäsitteen epäselvyyden. 
 
Hauta kauhistaa meitä, kun olemme sen äärellä ja joudumme luopumaan läheisestä ihmisestä. 
Siksi on sielunhoidollisesti väärin lisätä surevien hätää ja ahdistusta. Myös pelkoa omasta 
kuolemasta voidaan lisätä kuvakielellä siitä, kuinka meidät suljetaan hautaan, kuinka kuolema 
vaanii nuorta ja vanhaa ja siitä kuinka kuolema kohottaa viikatteen. Viikatemiehellä pelottelu 
ei kuulu kristilliseen uskoon. Virsivalinnoilla esimerkiksi hautajaisissa voi melko paljon 




Virsikirja on laaja teos ja siinä on monien eri aikakausien kirjoittajien tekstejä. Ehkä osittain 
tästä johtuen virsien kuolemankäsite jää jonkin verran epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Virsiä 
tutkiessa avoimiksi jääviä kysymyksiä ovat: Suljetaanko ihmisen sielu tai henki hautaan? 
Vaaniiko kuolema jatkuvasti kintereillämme, jos emme osaa varoa? Virsillä olisi paljon 
potentiaalisia mahdollisuuksia tuoda sureville ihmisille toivoa. Erityisesti hautajaisissa virsi on 
merkittävässä osassa. Siksi virsien kristillistä toivoa kuoleman edessä tulisi selkiyttää.  
 
Virsikirja on kirkkomme tärkeimpiä kirjoja. Kuitenkin sen dogmaattinen tutkimus on ollut 
hyvin vähäistä. Se on lähes kokonaisuudessaan levännyt virsikirjanuudistuskomitean jäsenten 
harteilla. Koska muutospaineet virsikirjaa kohtaan ovat aina olemassa, ennen seuraavaa 
virsikirjauudistusta kaivattaisiin syvällistä virsitutkimusta. Olisi mielenkiintoista myös 
selvittää miten virsikirjauudistukset ovat vaikuttaneet virsikirjan kuolemankäsitteeseen. 
Tämän työn puitteissa en voinut asiaan syventyä. Työn aikana sain kuitenkin viitteitä siitä, että 
uudistus on muuttanut kuolemankäsitettä joissakin virsissä melko oleellisella tavalla.  
 
Vanhassa suomalaisessa ja ortodoksisessa perinteessä ilmenevä henkilökohtaisuus, jota 
vainajalle osoitetaan hyvästijätön aikana, puuttuu lähes täysin virsikirjastamme. Ajattelisin, 
että on pelätty jonkinlaista vainajanpalvontaa. Kuitenkin näen sen puuttumisen suurena 
aukkona virsikirjan mahdollisuudessa surutyön välineenä.  Myös Veijolan kuvaamia 
valitusvirsiä ja virsiä suurten katastrofien aikana on virsikirjassamme hyvin vähän. Ehkä 
kuitenkin hiukan suomalaiskansallista melankoliaa virsissä on havaittavissa, mutta psalmeille 
ominainen henkilökohtainen valitus ja dialogi ihmisen ja Jumalan välillä eivät huomattavasti 
ole saaneet niissä sijaa. 
 
Virsissä on jonkin verran syvällistä tunteiden kuvausta. Usein se kuitenkin liittyy kristillisen 
vaelluksemme vaihtuviin vaiheisiin ja tunnekokemuksiin. Vähemmän virsissä on 
tunnekokemusten kuvausta joka liittyisi arkiseen elämäämme. Tunteiden kuvaaminen virsissä 
ei kuitenkaan vähennä niiden kristillistä uskottavuutta, sillä ihminen on kokonaisuus. 
Kuitenkin niiden kuvaaminen toisi virret ehkä hiukan lähemmäksi tavallista syntistä ihmistä. 
Konkreettisuus ja rehellisyys ihmisten ja Jumalan edessä puhuttelevat surevaa, myös 
maallistunutta kirkon jäsentä. Erityisesti läheisen menetyksen tuomaan äärimmäiseen 
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yksinäisyyteen ja ahdistukseen tulisi hautausvirsistä löytyä henkilökohtaisempaa vastinetta. 
Samoin kuoleman, erityisesti itsemurhan, aiheuttamaan häpeään, josta nyt virsikirjassa 
vaietaan. 
 
Merkittävänä virsikirjan jatkotutkimusaiheena siis pidän virsikirjan (varsinkin hautausvirsien) 
kuolemankäsitteen selvittämistä. Tärkeänä pidän myös laajempaa hymnologissielunhoidollista 
tutkimusta siitä miten virsikirja vastaa ihmisenä olemisen ongelmiin yleensä. Toivon 
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